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PERIODICO OFICIAL DEL APOYADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TELKGRA.FÍCO 
Diario de la Marina. 
A l - D I A R T O DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 1? de septiembre. 
E l M i n i s t r o do U l t r a m a r h a d i s -
p u e s t o q u e so a b r a u n c o n c u r s o p a r a 
e l a r r e n d a m i e n t o d e l i m p u e s t o so-
b r e c é d u l a s p e r s o n a l e s e n l a i s l a de 
C u b a , s o b r e l a b a s e de l a p r o p o s i -
c i ó n p r e s e n t a d a , e n q u e s e f i ja l a 
c a n t i d a d de 1 5 0 , 0 0 0 p e s o s p a r a e l 
m i s m o . 
A n u n c i a s e e l r e c r u d e c i m i e n t o de 
l a g u e r r a e n M a r r u e c o s . 
E l b a n q u e t e e n O v i e d o e n h o n o r 
de l s e ñ o r S a g a s t a , s e e f e c t u a r á e l 1 ^ 
de s e t i e m b r e . 
Londres, 1? de septiembre. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i -
b i d o s de H a m b u r g o , e s l ú g u b r e e l 
a s p e c t o q u e p r e s e n t a e s a c i u d a d . 
H a a u m e n t a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te e l n ú m e r o de c a s o s de c ó l e r a y e l 
do d e f u n c i o n e s , o c a s i o n a d a s por di-
c h a e p i d e m i a . 
N o d i s m i n u y o l a e m i g r a c i ó n q u e 
s e h a i n i c i a d o c o n m o t i v o de l a m i s -
m a . 
L a s p é r d i d a s q n c h a e x p e r i m e n t a -
do e l c o m e r c i o a s c i e n d e n á v a r i o s 
m i l l o n e s de m a r c o s . 
R e i n a e l m a y o r d e s o r d e n e n e l r é -
g i m e n s a n i t a r i o . 
L o s e n f e r m o s s o n c o n d u c i d o s á 
l o s h o s p i t a l e s e n l a u d c a u s a l q u i l a -
dos por l o s m é d i c o s . 
L o s c a r r o s q u e c o n d u c e n l o s c a -
d á v e r e s c a r e c e n de l o s e n s e r e s m á s 
i n d i s p e n s a b l e s . 
E n l o s h o s p i t a l e s p r e v a l e c e l a m a -
y o r c o n f u s i ó n . 
E n u n o do e l l o s s e h a n v i s t o l i e s 
de r o p a , d o s p o c i t a d o s e n l u g a r e s s u -
c io s , e n e s p e r a do s e r s o m e t i d o s á l a 
d e s i n f e c c i ó n , y e n m e d i o de e l l o s 
g r a n n ú m e r o de c a d á v e r e s . 
L a s p e r s o n a s s o v e n o b l i g a d a s á 
p a s a r por e n c i m a de e s t o s , p a r a po-
der e n t r a r . 
E n a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s , do l o s 
m á s a te s tados , e s tanto e l p á n i c o 
que r e i n a , q u e s e v e n c a d á v e r e s 
c o m p l e t a m e n t e d e s c u b i e r t o s , s o b r e 
c o l c h o n e s m u y s u c i o s , á c o n s e c u e n -
c i a de s u e x c e s i v o u s o . 
L a c o n f u s i ó n e s i n m e n s a y h o r r i -
ble . 
E s l a m e n t a b l e l a fa l ta de m e d i o s 
de d e s i n f e c c i ó n que e m p l e a n l a s a u -
t o r i d a d e s . 
E l p r e c i o de l o s d e s i n f e c t a n t e s h a 
s u b i d o n o t a b l e m e n t e e n a l g u n a s lo-
c a l i d a d e s . 
Londres, 1° de septiembre. 
£ I a n o c u r r i d o c a s o s de c ó l e r a e n 
D o v e r y B r u s e l a s . 
H a fa l l ec ido d e l c ó l e r a e l D i r e c t o r 
de C o r r e o s de P l i s e n , B o h e m i a ; y s e 
s u p o n e q u e h u b i e s e a d q u i r i d o l a en -
f e r m e d a d á c a u s a de h a b e r tocado 
c o n r;ue m a n o ?. u n a p a r t i d a de c a r t a s 
T a m b i é n h a o c u r r i d o u n m i e v o c a -
so e n otro l u g a r de B o h e m i a . 
E n Ñ á p e l e s , V e n e c i a y G - é n o v a , s e 
h a n p r e s e n t a d o c a s o s de c ó l e r a e s -
p o r á d i c o . 
L a m a y o r m o r t a l i d a d o c a s i o n a d a 
p o r e l c ó l e r a e n R u s i a , h a s i d o e n l a 
r e g i ó n d e l C á u c a s o y d e l D o n . 
Dices .e que h a s t a e l d i a 2 2 d e l p a -
s a d o , l a s d e f u n c i o n e s o c u r r i d a s , e n 
todo e l I m p e r i o M o s c o v i t a , a s c e n -
d i e r o n á 1 0 7 , 6 4 7 ; p e r o c o m o e s 
h a r t o s a b i d o , h a s t a l a f e c h a , las tes -
t a d í s t i c a s s o b r e e l p a r t i c u l a r no p u e -
d e n s e r c o m p l e t a s ; p u d i e n d o d e í c i r -
s o c o n c e r t e r a q u e e l n ú m e r o i iotal 
de v í c t i m a s s e e l e v a á m á s de 1 5 0 
m i l . 
Lóndres, 1? de septiembre. 
H a n o c u r r i d o c a s o s de c o l o r : » e n 
P a l m o u t h . 
E n H a m b u r g o so a g r a v a p o r m o -
m e n t o l a s i t u a c i ó n . 
C u a t r c c i e n t o s c a d á v e r e s y a c e n 
i n s e p u l t o s b a j o l o s c o b e r t i z o s . 
F a m i l i a s e n t e r a s h a n p e r e c i d o . 
L a p o l i c í a h a h e c h o c e r r a r grran 
n ú m e r o de e s t a b l e c i m i e n t o s de v í -
v e r e s , p a n a d e r í a s y c a r n i c e r í a s , e n 
v i s t a de q u e l o s v e n d e d o r e s e s t á n 
l l e n o s de p á n i c o . 
D u r a n t e l a s 2 4 h o r a s t e r m i n a d a s 
á l a s 1 2 de l a n o c h e d e l m a r t e s p a -
s a d o , l a s a m b u l a n c i a s r e c o g i e r o n 
5 0 8 a t a c a d o r y 2 6 9 c a d á v e r e s . 
Lóndres, 1" de septiembre. 
E l S r . C l a d a t o n c f u é d e r r i b a d o p o r 
u n a n o v i l l a quo le e m b i s t i ó . 
N o o b s t a n t e l a fuerte s a c u d i d a quo 
e x p e r i m e n t ó , e l h e c h o no h a t e n i d o 
c o n s e c u e n c i a g r a v e , no h a b i e n d o 
t a m p o c o r e c i b i d o l a m á s l e v e h e r i d a . 
Nueva York, 1? de septiembre. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a e n -
t r a d o e n p u e i t o e l v a p o r Citu of WOQ-
h ' i i l i j t í r H . 
Nueva York, 1? de septiembre. 
C o n m o t i v o de l a l l e g a d a d e l - / I f o m -
y i a , s e h a n r e n o v a d o l a s m e d i d a s 
p r e v e n t i v a s c o n e l f in de e v i t a r l a 
i n v a s i ó n d e l c ó l e r a . 
E l M o v a r i a h a r e c i b i d o l a o r d e n d e 
s i t u a r s e e n l a p a r t e b a j a de l a b a h í a , 
donde p e r m a n e c e r á p e x f e c t a m e n t e 
a i s l a d o . 
D i c h o b u q u e no c o n d u c í a á e s to 
• p u e r t o s i n o p a s a j e r o s de p r o a , y l a 
m a y o r parto de e l l o s s o n j u d í o s r u -
s o s . 
L o s o f i c ia l e s de l a c u a r e n t o n a c o n -
s i d e r a n q u e l o s c a s ó s o c u r r i d o s e n e l 
Mof i i r id s o n d e l l e g í t i m o c ó l e r a . 
A d e m á s de l o s 2 2 c a s o s m e n c i o -
n a d o s e n t e l e g r a m a de a n o c h e , o c u - j 
r r i e r o n e n e l M o r a v i a o tros dos , a m -
b o s e n m u j e r e s , l a s c u a l e s s e h a l l a n 
e n c o n v a l e s c e n c i a . 
K a r v a York, 1? de septiembre. 
E l P r e s i d e n t e H a r r i s o n , q u e s e 
h a l l a b a v i s i t a n d o e l E s t a d o de N u e -
v a TTork, s o a p r e s u r ó á r e g r e s a r á 
W a s h i n g t o n , c o n e l f in de conferen-
c i a r c o n e l G-abinete s o b r e l a s m e d i -
d a s q u e h a b r á n de a d o p t a r s e p a r a 
e v i t a r l a i n v a s i ó n do l a e p i d e m i a . 
A l l l e g a r á l a e s t a c i ó n e l c o c h e q u e 
c o n d u c í a a l P r e s i d e n t e s u f r i ó u n 
choque , e l c u a l f u é c a u s a d o q u e M r . 
H a r r i s o n f u e s e l a n z a d o d e l v e h í c u l o ; 
pero s a l i ó c o m p l e t a m e n t e i l e s o . 
Londres, .1 ? de septiembre. 
E l buque e s p a ñ o l I c a r o , q u o n a v e -
gaba entre C a b o Jvaby y R i o de O r o , 
f u é abordado y s a q u e a d o p o r c o r s a -
r i o s moros , s i endo a d e m á s c o g i d o s 
pr i s i oneros once do s u s t r i p u l a n -
tes . 
D i c h o buque h a s ido e n c o n t r a d o a l 
gare te y comple tamente a b a n d o n a -
do. 
L o s p i r a t a s , d e s p u é s de apoderar -
s e d e l c a r g a m e n t o , que c o n s i s t í a e n 
4 0 0 p a c a s de l a n a , h i c i e r o n p r i s i o -
n e r o s á l o s 1 6 h o m b r e s que compo-
n í a n s a t r i p u l a c i ó n ; pero de estos , 
c inco l o g r a r o n e s c a p a r s e e n u n bo-
te. 
E s t e f u é recog ido por l a goleta es-
p a ñ o l a Ventfanzd, l a ciaal s e d i r i g i ó 
i n m e d i a t a m e n t e a l l u g a r e n q u e h a -
b í a s ido a tacado e l Tcaro, a l q u e en-
c o n t r ó á u n a s 4 5 m i l l a s de d i s t a n -
cia, y como ya so dijo aates, comple-
t a m e n t e a l gare te , y a r r a s t r a d o por 
l a s c o r r i e n t e s . 
Londres, 1? de septiembre. 
L a s t r o p a s d e l E m i r h a n v u e l t o á 
a p o d e r a r s e de K a m s a m , de c u y o 
p u n t o h a c e poco f u e r o n d e s a l o j a d a s 
p o r - l a s t r i b u s de H a z a r a . 
E s t a s ú l t i m a s h i c i e r o n u n a r e s i s -
t e n c i a t e n a z , y m a t a r o n á 4 6 0 s o l d a -
d o s d e l E m i r . 
TELEGRAMA» COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r / c , agosto 3 1 , d í a s 
¿>i de l a tarde . 
Onzas espsiílolas, í í $ 1 5 . 7 0 . 
Coutenen, ¿ $ 4 . 8 2 . 
Descuento papol comercial, 60 d jv . , de 4 íí 
0 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (50 d i r . (banqueros), 
fi$4.8C}. 
Wem sobre P a r í s , «0 div, (banqneros), íl 6 
francos I S i , 
Idam sobre Hauibur í jo , 00 div . (banqneros), 
Bonos registrados úü los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 110 i , ox-cnp<ín. 
Centrífugas n . 10, pol . 9G, íl 3 17i32. . 
Regular á buen relluo, de 2 l ó i l O íí 3 l i l O . 
Azdcar de miel , do 2 | & 8t< 
Mieles de Cuba, en bocoyes, l i 10. 
Rl mercado, i i rme . 
VENDIDOS: 2S,000 sacos de a z ú c a r . 
Sluutoca (WUcox), en tercerolas, l l $7 .W) . 
Harina patent Minnesota, $4,85. 
JjWidrea, agosto 3 1 . 
JUrtfefer de remoiacba, & 14i2±. 
Azúcar centrífiiíja, pol . Í)G, de 14i!) á tS f» 
Idem regular rellno, & 18i . 
Consolidados, á d l i , ex - in te réa . 
Descuento, Rauco do Inglaterra , 2 i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, íí 0 4 i , ex-ln« 
i e r í s . 
V a r t s , agosto 3 1 . 
Kenta, 3 por 100, íí 05) ft ancos 90 cts., ex-
iu teré^ . 
(Queda.prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art 
ti d é l a Lefi'áO Propiedad Intelectual.) 
ME11CAD0 DE AZUCARES. 
Septiembre Io. de 1892. 
E l mercado azucarero ha rejido con no-
table actividad. Decididas estas casas ex-
portadoras á llenar las aspiraciones que ve-
n í a n demostrando los tenedores, se han 
realizado las importantos ventas quo á .con-
t inuac ión r e s e ñ a m o s : 
C E N T K Í r ü G A S DE OUAEAPO. 
Ing . ' T u o r t o " . 
8420 sacos n ú m . pol . 90, á 7 rs. 
Ing, Central "Lo te r í a " . 
2001 sacos n ú m . 11, pol. 97, á 7 rs. 
Ing . " N t r a . Sra. del Carmen", 
87(55 sacos n ú m , 11, pol, 97, á 7 rs. 
I ng , "Nueva Paz". 
l-!ifi(¡ sacos núm, 1 0 [ l l , p o l , 9Ci96i, á 7 rs. 
I n g , "J iquiaho". 
700 eacos n ú m , 11, pol. 96J, á 7 rs-
I n g , "For tuna " , 
1400 sacos o ú m . 1 U , pol, 07, ú 7 rs. 
Ingenios varios, 
28944. sacos n ú m s . 10112, pol, 9Gi96i, ú 7 rs. 
11301 „ „ 10[11, „ 97 íi 7 r s . 
7194 „ „ 1 0 [ n , „ 97 á 7 rs . 
4604 „ „ l O j l l , „ OGiWH, A 7 ra. 
202:i „ „ lÓfUi „ OfiiOGi, á 7 ra. 
( i r > j „ „ l.].[12, „ QG^CJ, á 7 r s . 
4211 , . „ l O t l l , „ OG^JGi, á 7 rs-
G00O „ „ l O f l l , „ 9Gi9Gi, á 7 rs, 
9500 , , „ l O i l l , „ 95ii96, íl 7 rs, 
{3100 „ ,,, 10!!!, „ OG^Oi, ú 7 rs, 
500 „ „ 10[11, „ gO^JCi, á 7 rs-
000 „ „ 11112, „ 97 á 7 r s 
C E N T R Í F U G A S B E M I E L , 
Ingenios varios, 
8804 sacos núms . G[9, pol, 88i90, á 5 rs. 
COTIZACIONES 
DEL 
C Q l i B a i O I>B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
g D., oro 
B 3 P A Ñ A ^ espafiol, según pla-
cantídad. 
f 6J á 8 p. 
, < espafiol, 
(. «a, f. y < 
I N Q b A l KKIÍ . 21i á21i ' p .8 p -ííspafiol, á tJÜ il[v. 
P U A N C I A . 
7J íi 
espuíiol, a S 
r 
A I . K M A N U 
ESTADO.-
•IJ (1 5J p.g P., oro 
' " • ^ español, HO div, 
l 
( 10i á l l p.S P., oro 
• • • • y espafiol, ú. 3 djv. 
MÜSBGAWrj «AlOp.g P „ win t í . 
• Siu operaciones. 
DKSCÜBNTÓ 
T I L 
AZOCA.RK8 rtrUO-lDOS. 
Blanco, trenes de Dcrosdo y 
l i i l l icai ix , l.'jjo á rofíular . . . 
Idoin, idcni. Idem, idem, bue-
no A superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
'4 Cuguclio, inforior á recular, 
nAmerofAft (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 (i 11, idem 
Quebrado, inferuir (l r eb l a r , 
número 12 á 14, i d o m . . . . . . 
Idem bueno, u'.' 15 íí Ifi , i d . . . 
Idem superior, tfí 17íí 18, i d . 
l.lem ««.rete, n. 1!» ; i 20, i d . . . ) 
OENTKtFUOAH DH ODAIIAPO, 
Polarización 96.—Sacos: A 0'875 do $ en oro por 
1U kilogramos. 
Bocoyes; No bay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—A 0<625 do $ en oro por 11J k i l o -
gramos. 
AZÚCAR MASOABADO. 
( 'omúu íí regular rcQno.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
ÜK C A M B I O S . — ü . Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. . 
DH FUUTOS,—U. Pélix Arau.liu. 
Kt copia. -- l lábana, 19 de scptiemlire ]de 1892.—El 
SlDdi,-"" l'roKideut.'. interino, JOIÍA Jf" de. M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
M OFICIO. 
Gobierno Militar do la Plaza. 
Orden de la Plaza del día 31 de agosto 
de 1892. 
L a revista de Comisario del entrante mea 
de septiembre se p a s a r á en la Sec r e t a r í a de 
esto Gobierno Mi l i t a r , por los Sres, Jefes y 
Olicialea que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
D í a 2. 
De doce á una de la tarde,—Sres, Jefes y 
Oñciaics en ospectación de embarque para 
la Pen ínsu la , 
De una á dos do la tarde.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem de reemplazos. 
De una á dos de la tardo.—Idem de 
t rauí 'ountcs por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tardo,—Pensionistas de 
Cruces, 
Los d í a s 1, 2, 3 y 5. 
Do doce á tres de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejérc i to do la P e n í n s u l a , 
previa la p resen tac ión de los correspon-
dientes pases quo obren en su poder y 
acrc l i ten sn s i tuación. 
Con el fia de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, el dia I o , y ú la una do la tarde, 
se rá entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 2, y A la ho-
ra indicada para la revista loa r ecoge rán 
para que en un ión del segundo ejemplar pre-
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debe pasarla y e s t a r á presento para au-
torizarlos. 
Conigual fin y por tr iplicado, el Habi l i t a -
do do comisión activa, reemplazo y do-
m á s clases, r emi t i r á á m i autoridad, en el 
dia anterior al seña lado para la revista, 
relaciones de los señorea Jefes y Oficiales 
en tales bitaaciones, los que, como los 
t r anseún te s , se p r e s e n t a r á n precisamente 
de uniforme. 
Lo que so hace saber en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los dias y horas que á cada clase so se-
ña l an . 
E l General Gobernador,—¿fawc/ícs Gó-
mez—Rubricado. 
Es copia ,—£1 Comandante Secretario,— 
Mariano Marti. 
Excrao. Ayuntamiento de la Habana. 
SI:CCI6N 2-*—UACIJOISDA. 
A r b i t r i o de Ganado de L u j o . 
E l Excmo, Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se 
HUSL [.oraste medio íí los causantes del ' 'Arbitr io de 
Cañado dp L\y.o" de uso particular destinado á tiro ú 
silla en 1892 íí 93, íí Sn de que en el término de quince 
Jfoí, improrrogable, ocurran á !a oficina del Kecau-
dador. rHuada en la calle de Empedrad^ esquina á 
Tacóií, (altos de la pescadería) á relacionar los ani-
males que causen dicho Arbitrio, donde se les facili-
tarán grátis las relaciones que necesiten; advirtieudo 
á los causantes quo pasado dicho término, sufrirán los 
perjuicios consiguientes. 
Lo quo de prdjsií (Je S. E. se avisa al público para 
goiieral conocimiento. 
ILihiuia. agosto '¿0 de 18!)2.—El Bpcretario, P, O., 
l y m i f i o Fiot . 
S E C R K T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subaata el suministro de electos de 
lencf iU que necesiten diferentes establecimientos 
municipales en el año económico de 1892 íí 93, con 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Qaeeta de la Jlabana del día once del actual y Bole-
l i n Oficial do miévo d^l corriente, con el aumento de 
un diez por ciento en Jos pi'tidví señalados cu la rela-
ción de los efectos insertos en Jos pe; ió<í;cos y días 
mencionados: el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido sefialar para el citado acto el dfa 12 del en-
Irantc mes de septiembre, íí las dos de la tarde, bajo 
su presidencia. 
Lo (ti; hace públleo por este mriUo para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 2S do 1.89?,—El Secretario, P. O., 
Ignueio Fiot . 3-31 
Orden de la Plaxa del dfa Io de septiembre, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 2. 
Jefo de día: E l Comaudaule del primer batallón 
Ue Ligeros A'olumanos, 1). Miguel A. García. 
Visita do Hospital: 10'." batallón do Artillería. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros \ oluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rlos. 
Hatada do la Kcina: Artillería do Ejército. 
Castill!) del Pi-facipo: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el GolavJXÍ) Bíilitar: El 
2? de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem: E l 2? de la misma. D . Rafael 
Meiiéndez, 
Médico para los baños: E l de la Guardia Civil , I , 
S. 1). José Cíajrac. 
El Coronel Sargento M^iyor, Fél ix del Castillo. 
¡n-.t. 
CUSO E S P A Ñ O L . 
X b r i ó de L'5S* á ¿ i i S i p o r 
190 y cierra de 2.KSÍ 
á ÜÓSS por 100. 
"A f A l 
i AI, ¿Ce 
P L A T  ( Abrió. ^ do ^6! íí 90. 
J rró. ) de M í íí 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
OMigiaiioncs Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
,.|{anco Español do la Isla do Cuba 
, Banco Agricohi 
j Banco del Comercio, Pcrrocarri 
h's Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida do los Ferroca 
riilcí- do Caibarifin 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Mat nizaH á Sabauilla. . . . 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Cbtfapáfun do Caminos do Hierro 
do OtotfftaegM Villaclara. . 
Compañía del Ecrrocan i l Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOoste 
Couipafiía Cubana do Alumbrado 
dé Sá« 
Bonos Hipotécanos de la Compa 
ñía de Gns Consolidada 
Compañía do Can Hispmio-Amo 
ilcaua Consolidada 
Compafiía do Almacenes de Santa 
Catalina .*. 
Refinería do Azúcar do Cárdenas. 
Compañía do Almacenes du Ha-
cendados , 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfaegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Con.pañía Loiija de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 6. Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 

















































120 í sin 
Nominal, 
91 & 105 
Nominal, 
S I á 105 
Habana, 1? do scptiegilne ge 1893. 
Cuerpo de Infantería do Mariníu—Comisión Fiscal.— 
Edic to . -DON SANTIAOO HERNAKZ Y CONTRK-
RAS. Teniente de Infantería de Marina y Fiscal 
nombrado pnr orden superior. 
Hijbiéndoso ausentado del Arsenal de este punto el 
día vuiii!/.' y siete de jul io último pasado el marinero 
de soguuda cU?." del dcsciplinario del mismo, José 
Lucio Montes, íi qmen me hallo instruyendo sumaria 
por el delito de segunda dcsfircixjji. 
Usando de las facultades que me conccijcn las Rea-
les Ordenanzas en estos casos, por el presente cito, 
llamo y emplazo, por este segundo edicto, al citado 
marmoro, scñahíndole el cuartel de marinería de este 
Arsenal, donde deberá presentarse dentro del termi-
no de veinte dia*, «' contar desde la publicación de 
este, á dar sus descargo»; y.de no presentarse en el 
término señalado, se seguiríi la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 30 de agosto de 1892.—Sanliayo Jlernacs. 
Í -2 
Crucero Sunchen Jfurcaízler/ui.—Comisión Fiscal.— 
DON DARÍO BOHOSÍ Y HAKTLKV, Alférez de 
navio do la Armada, FisceJ de la sumaria que se 
sigue contra el marinero do segunda clase Blas 
López do Mesa y Caballero, por el delito de p r i -
mera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi tercer edicto cito, l l a -
mo y .eijiplazo al referido marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presento en esta. Fiscalía; y de no hacerlo así, se 
lo seguirá la causa, y scptfjppiará en rebeldía, sin más 
llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Habana, 30 de agosto de 189?,—El Fiscal, 
Vario Somoza. &-1 
Crucero Sáncliez l i a r ca i z t eya i .—Commón Fiscal.— 
DON DARÍO BOHO'ZA Y HARTI.EV, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria (jue se 
Biguw contra el marinero de segunda clase Nicolás 
Paz Rodríguez, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por esto mi tercer edicto cito, l la -
mo y emplazo al referido mariiicrí), para quo en el 
término de diez días, á contar desde pijblicación, 
se presente en esta Fiscalía; y de no haefrio así so le 
seguirá la causa y sentenciará cu rebeldía, sin más 
llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Habana, 30 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
D a r í o Somoza. 3-1 
Comandancia M i l i t a r de 2 í a r i n a y Cap i t an í a ael 
Puerto de la /Tabana.—Commcm Fiscal.—DON 
BAVAEL MI1 N AVARRO Y AI.C.VRRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en 
ilía y hora hábil de despacho, la pcrsoi:a aue haya 
eucontrado una cédula de inscripción expedida en el 
distrite é t Santa Pola, á favor de Francisco Manzano 
y Castillo, la entrepo en esta Fiscalía; en el concepto 
"que transcurrido dicho plazo sin verifif.arlo, el expre-
sado documento quedará nulo y de ningún vjlor. 
Habana, 29 de agosto do 1892.—El Fiscal, l i a f ae l 
If? Navarro. 3-31 
Crucero I n f a n t a 7*«W.—Edicto.—DON IGNACIO 
MARTÍNEZ Y GARCÍA, Alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado crucero, 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el mari-
nero de segunda clase Gregorio Soto J iménez, 
por el delito de primera deserción. 
(Jtando de las &cultaiies queme conceden las Rea-
les Ordenanzas, por értó mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el térmi-
no de treinta días se presente en esta i iscalín; y de no 
hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en re-
beldía. 
Abordo. Habana, 27 de agosto de 1892.—El Fiscal. 
Tátiat \0 Martirrc:. 3-31 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Sbre, 3 Cataluña: Santander y escalas. 
4 Manuela: Paerto-Rioo y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
5 Lafayetter St. Nazaire y escalas. 
5 Ernesto: Liverpool y escalas. 
6 Gallego: Liverpool y escalas, 
7 Yucatán: Nueva-York. 
7 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
8 l lábana: Veracruz y escalas. 
8 City of Alcxandría: Verncmz y escalas. 
. . .10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 11 City of Washington: Nuova York, 
12 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 1-1 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. , 20 Southwood: Glasgow. 
S A L D R A N . 
Sbre. 2 Orizaba: Nueva-York, 
6 Lafayette: Veracruz, 
6 México: (Jolón v escalas, 
9 City of Alexamlrfa: Nueva-York, 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas, 
, . 20 Julia; Puerto-Rico y escala?. 
PUERTO B E LA HARANA. 
E N T R A D A S . 
Día 19 de septiembre: 
De Veracruz y Progreso, vap. amer. Orizaba, capi-
tán Me Intosh, tr ip, 70, tons. 2,334, do tránsito, 
á Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
trip. 70, tons. 2,332, con carga general, á Hidalgo 
y Comp. 
S A L I D A S , 
Día í ? de septiembre: 
{^THasta las once no hubo. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Do V E R A C R U Z y PROGRESO, en el vap, ame-
ricano Orizaba: 
Sres. D . Agustín Diaz—Paul Kurmn—E. UUtais— 
Tomás S. Burns—Norberto Kar—Lucio Diegardo— 
Sra. L . L de Florons—Sra. Mario Florons—Claudio 
Mayard—Manuel E. de P e ñ a — R a m ó n J . Pérez— 
Pedro Eulcs—Francisco Perdomo—Juan Medina— 
Sebustián García—Juan de Vera.—Además, seis de 
tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Y u i n i r í : 
Sres. Murchv—S. L . HenderE07i—S. Yumer—John 
Doualmc-Guil lermo Gaadncr—Henry Meycr—José 
V, Vcyan—José Capoto—José Ason—J. J . Brooks. 
B a t r a c i a s de oabota i s . 
Día 19 de septiembre: 
De Sagua, vapo.i Adela, cap. Pereda: con 387 tercios 
tabaco y efectos. 
-Guanos, vapor Praviauo, cap. Yeius: con 532 ter-
cios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor Moriera, cap. Vínolas: con 580 
roses, 
Arroyos, gta. Lince, pat. Román: con 600 sacos 
carbón, 
-Cárdenas , ota. Clio, pat. Mandilego: con 200 p i -
pas y 30i idem aguardiente. 
-Nuevitas, gta. Cárdenas, pat. Vera: con 400 reses 
-Gibara, gta. Moralidad, pat. Suao: con 14,000 
plátanos, 118 sacos y 13 bocoyes azúcar, 3-13 sa-
cos maiz, 40 pipotes alcohol, 10 pipas ron y efec-
tos, 
-Cabaüas , gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
209 tercios tabaco y efectos. 
-Berracos, gta. María Josefa, pat. Alemany: con 
4,500 piés maderas, 100 caballos lefia y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 19 do septiembre: 
Para Bajas, gta. Angelita, pat. Zaragoza: con efectos. 
— M u l a t a , gta. Dolores, pat. Planas: con efectos. 
Sagua, gta. Esperanza, pat. Santos: con efectos. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos, 
Arroyos, gta. Joven Jaime, pat, Santana: con c-
fectos. 
.^—Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
efectos. , 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abier to . 
Para Nueva-York, vap. amor. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Delawarc, (B. W. ) vapor inglés Eglantine, capi-
tán Brun, por L . V . Placó. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo cap, M . L . 
Villaverde, cap. Carreras, ¿or M . Calvo y Comp. 
con 24 tercios tabaco; 15,500 tabacos torcidos; 
299,889 cajetillas cigarros y 1.125 pies madera. 
Holstein: con 12,067 sacos azúcar, 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurf, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: con 17,500 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Consuelo, cap. Cardo-
na, por J a n é y Comp.: en lastre. 
Dela-ware (B, W . ) vapor inglés Tafna, cap. H a -
rris, por L . V , Placó: con 11,881 sacos aaúcar. 
B u q u e s q u e h a n ab ier to r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 












B a j o contrato p o s t a l c o n e l Gtobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de septiem-
bre el vapor francés 
C A P I T A N NOUVELT.ON. 
A dmite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5, 
10090 ul0-?r) di 0-25 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H M B Ü R & Ü E S M I E R Í C A M . 
P A R A T A M P I G O Y V E R A C R U Z , 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de. agosto 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h r o t t e r . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros d e l * cámara, 
p r e c i o s de p a s a j e . 
F n l í c á m a r a . F n proa. 
PARA TAMPICO $ 23 oro, $12 oro, 
VEBACKÜZ $ 33 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería, 
La correopondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
cvcaluales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 13 de septiembre el nuevo 
vapor-correo alemán 
ASCANIA 
c a p i t á n S c h r o t t e r . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilifcj- en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga (festinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasiyeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADYERTENCIAIMPORTANTS. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suüciento para 
ameritar la encala. Dicha carga se admite para los 
nuertos de su itinerario y también pura cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
l i a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores diridrse á los consignatarios, 
oelle do San Ignacio n. 54. Apartado do Corraos 847. 
H n. 824 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
156-16 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despaclutaob. 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios . . . . . . . 
Tabacos torcidos 
Cfyci4%s cigarros.... 






L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 1? de septiembre. 
Gaditano: 
100 cajas cebollas Vigo, eoloradas... 17 rs. 
100 la. id . id. amarillas... 18 rs. 
50 tabales chicos sardinas Rdo. 
Montevido: 
100 cujas higos brevas 14 rs. 
Cita of A l e j a n d r í a : 
10(3 jamones Galio $10 qtl. 
1Ú[3 id. Oíd Dominion. . $20 qtl . 
Almacén: 
46 sacos anís , Rdo. 
10 id. cominos $17 qtl . 
PLANT STEAM SHIP U N E 
A New- 'S 'ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sobadoa, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfla y Balt imo-
ro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores quo salen de Nueva-York, 
l Billetes de ida y vuefta ú Nueva-York, $90 oro ame-
¡ rtcano. Los ooiionctoios hablan el castellano. 
I Le;) días de salida de vapor no se despachan passjes 
vvt-.pué'i 0 Ifts once <'.• 1* n? uiana. 
Desde el IV de mayo será requisito lPdlspoii»able 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para m á s pormenores, dirigirse á sus consignita-
rlos, LAVVTON H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagrn, 261 Broadway, Nueva-York, 
D . V / . F i twer^ld . Superintendente.-Puerto Tansp» 
M - Y O R K & COBA. 
C O M I 
H A B A N A N H W - T O K K . 
Los hermosos vaporas de esta Compafiía 
Síúdrán como sigue: 
D e N u e v a - T T o r k i o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t arde , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U C A T A N Stbre. 3 
C I T Y OF W A S I ) I N G T O N 7 
O R I Z A B A 10 
S A R A T O G A 14 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
N I A G A R A 21 
Y U M U R Í 24 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 28 
D e l a H a b a n a p a r a Í T u e v a Y o r k los 
v i e r n e s y los d o m i n g o s á l a s ocho 
e n punto de l a m a ñ a n a . 
O R I Z A B A Stbre. 2 
SARATOGA 4 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
N I A G A R A 11 
Y U M U R I 16 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 18 
Y U C A T A N .23 
SAHATO.GA 25 
O R I Z A B A r 30 
Estos hermosos vapoyes tan bien conocidos por la 
npidoz y seguridad de sus viajes,' tienen execíentos 
comodidades para pasajeros en sus espaeíosaseámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y francef-cs. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la v í p e r a del día de salida y se admit e carea para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremcn, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, í Jontovideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correapojideucia so admitirá únicamente en la 
Administración Geaóral de CorreoB 
S e d a n bo le tas de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
co i i l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H i b e r n a y N e w - Y o r k y e l H a v x e . 
L i n e a en tre N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
gS^Los hermosos vapores do hierro 
capitán F I E R C E . 
C l B K T X J E a O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen cu la forma siguiente: 
L I N E A D E L S I T P . . 
D o N e w - Y o r k . S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . . 
Stbre. 
D e C i c n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S 




D e S a n t i a g o de C u b a . 
Stbre. C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O . . 24 
P&sajc por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía námero 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J l 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
Ia 940^9f $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1» $45—2? $ 2 2 - 5 0 . — $ 1 7 . — I d a y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp, 14-Ju 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena on Nueva York, deben i r provistoB de un 
certifloado del Dr . Burgess,—Obispo 21, altos, 
HidftlgQ y 01 14-JB 
fAPORES-COEEEOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c 
C A P I T A N L O P E / . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de septiembro á las 2 
de la tarde, llevando la correapondeueia páblica y 
de oficio. 
Admite carga y pasajero para dicho puerto. 
Los pagftpoitjU se cüt re ja rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carea se ürmaráu por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reipiisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia G. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
T 8S 312-115 
E l v a p o r - c o r r e o 
M D M T E S V I D E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Puerto Rico, Cornña, y iautander, el 
10 de septiembre á las 8 de la tarde, Ucvamlp la ca-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Cádiz, Puerto-Rico, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por les consignata-
rios antes do correrlas, siu cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatariot, 
M . Calvo y Comimñf.i, Olidos número 28, 
I n. 38 312-1 E 
LINEA DE NEW-YORK 
on c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j o s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de es te puerto loa 
d í a s I G , 2 0 y 3 0 , y d e l de N o w - Y o r k 
l o s d i a s I G , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva-York el 10 do septiembre, i las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y DMgjerof, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líut'r.B. 
También recibe carga pt-ra Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roíterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pól i is 
flotante, así para esta línea como para todas ¡as de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores, 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esla Compafiía tiene abioita nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo «o embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el dia úl 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 1 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 1 
. . Poncc ' 
Mayagilez ', 
Nuevitas el • 
G ibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Maj agilcz , 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
De Puerto-Rico e l , . . , 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el •• 15 
. . Ponce 16 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona c! día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y uarcelona. 
Eu la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, su admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasiyeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
L I M A DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l . V A P O R C O I t R K O 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe ol día 5 solamente. 
Aviso á los cargac'ores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de. precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el dia . . 
Santiago de Cuba.. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
Santa Marta 
. . Sabanilla 




M. Calvo y Cr.rot' 
L L E G A D A » . 
Santiago de Cuba «l 9 
. La Guaira 12 
. Puerto Cabel lo . . . . 13 
, Santa Marta 16 
. Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
, Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
cuU(itivo) 21 
Santiago do Cuba.. 26 
Habana 29 
V A P O R E S C O S T E I S . 
V A P O U ESl'AÑOIi 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(80C1I5DAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHf A-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Maias-Aguas los lunes al amanecor. 
Regvpsfirá á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismus lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la Habana. 
Recibe car.;a los viernes y sábados en el muelle de 
Lnz, y los fletes y pasiyeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D , A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP,, Oficios ns. 1 y 3. 
C 1284 infi-3Ap 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
I)E SOBRINOS 1)E HEIIRERA, 
VAI'OU 
Cosme de Herrera, 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O A L V A I I E Z . 
Este vapor saldrá do cato puerto el día 5 de sep-
tiembvs á las cinco do la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
U I B A U A , 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, D . Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Graú. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se denpacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. - 137 S12-1E 
V A P O U 
C A P I T A N 13, B A L D O M E R O V U . A B . 
Este vapor saldrá do 0§tu pueno el día 10 do sep-
tiembro íi las cinco do la tardo, para loa do 
NUK VITAS». 
U i n A U A , 
tíASÍ.ACOA, 
CUBA, 
I ' O K T A l ) P IUNCE, H A I T I , 
CABO H A I T I A N O . H A I T I , 
PUERTO l ' í /ATA, 
PONCB; 
lUAYAGUEX. 
A G i r A o n x A y 
Pl . 'KRTO meo. 
Las pólizas para la carea travesía íólo so adral-
ten hasta el día anterior do sü salida. 
C O N S I G N A T A K I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Bodriguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Piala: Sres. Josó Ginebra y Cp, 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mavagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
At.;iui.li!¡n: Srii». Val^e, Kbppt.'ich v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwig Duplaco. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J imóncz y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro númo-
ro 2(i, plaza de LUÍ. I 37 312-1 
Este buque sadrá para Puerto Padre y Nuevitas 
el dia 5 de septiembre, á las 12 oel dia. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 2(1, plaza de Luz. 1 37 30 ag 
66 
Saldrá de la Habana lodos los lunes á las seis de la 
tarde, llt-garí á Sagila los martes al amanecer y á 
Caibarién los mióreoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves despuós do la llegada 
del tren de p:.'ajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
(|Ü la muíiathi. 
CONSIGNA TARIOW. 
Sacua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D, Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
cbilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del Hele del vapor. 
NOTA.—Se recomieada á les señores eargaiMivn 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobriiioj d? Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Lúa. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA," 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R Í EN los domingos por la mañana. 
B E T O UNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N los martas después de la 
llegada dol n --'. 1 i .junm, y locando en Sagua el 
mismo nía y llegará á lá H A B A N A los miéreoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26. plaza de Lina. 
T 37 SI 2-1 rc 
C A P I T A N MONTESINOS. 
Este hernioso buque que, consiruido expresamente 
para la fraversla entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Bfttabfrnd los domingos por 'a mañana para 
¡Santa Fi y Nueva Gerona y rciiiesa los mléienles de 
Nueva Gerona v Sania Fe á lutabainS. efectuando 
sus viajes con la seguridad que tionc auroditado. 
Le despachan en la Habana 1). Félix Ortega, cu oí 
alai(W>én do retorno do Villanueva, y en Isla de Pi-
nos, ol Capitán. 
Más pormenores, D. Pedro Ordofiez, Dragones, 
entro Egido y Zulueta,. peletería. 
(11385 5G-2lAir 
VAPOR 
Capitán 0 R U C T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
SA^inÁ. 
Saldrá los mi<Srcql(j6 de cada semana, á las r.eis de la 
tarde, del mueüe ths LUÍ, v llegará á SAGUA lo» jue-
ves y á C A I B A B I E N lo/vicrnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocaudo en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f ictos e n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferreteria $0-40 
Mercancías 0-liO 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-05 
Í S ^ N Ü T A . — l i s t a n d o en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan couocimiantos d i -
rectos para los Quemados do Gillnes. 
So despachan á bordo, ó informes Cuba níimoro 1. 
C 1455 1 St 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Siluada en la calle de Júg t i s , entre las de Bara t i l lo 
y San Pedro, a l lado del ca fé L a M a r i n a . 
E l viernes 2 de septiembre, á las doce, se remata-
rán en el muelle do Villalta y con intervención del 
Sr.Agcnte de la Compafiía "The Undenviting & 
Agenci Association-Limited," 41 cuartos de pipa de 
vino tinto de la Rioja, en el estado en que se hallen. 
Habana, 31 de agosto de 1892.—Sierra y Gómez, 
10284 2-1 
— E l viernes 2 del actual, á la una, se rematarán en 
esta Venduta, con intervención del Sr. Agente de la 
Compañía Americana, 2!) paquetes conteniendo bada-
nas para forros de sombreros. 
Habana, septiembre V! de 1892.—Sierra y Gómez, 
UBU 1-3 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA D E CUBA 
EN L A TARDE OEL SABADO 27 DE AGOSTO DE 1 8 9 2 . 
f O o r o . . . . 






Hasta 3 meses I $ 5.100.409 I 81 I I 
A más tiempo | 165.411 | 55 j 
Cróditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, l í Hipoteca. 
Sucursales 
Comisionados 
Emprésti to del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Expendición do Efectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASÍ;?: 
Instalación I $ 5.857 I 29 I 



















B I L L E T E S . 










06 $ 44.188.230 1 41 
Capital 
Billetes en circulación •. 
Saneamiento de crCditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
Hacienda pública, cuentas depósitos ^ PLATA ^ . " s l t ^ O 
I d . id. id. en garantía 
Dividendos 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cuen 
ta do la llai'ienda 
Cuentas varias 
Corrcsposales 
Amortización ó intereses del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Recaudación do contribuciones 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados ', 
Productos del Ayurtaniienlo do la Habana 





















D I L L E T E S . 
















Habana, 27 de agosto do 1892.. 
I n . 1115 
29.177.554 06 [$ 44.188.236 41 
-El Contador, J . H . Carvalho.—Vio. Bno. E l Sub-Gobcrnador, E a r o . 
6 ms. 
ComaÉría de la Coipnía As! FerrocaiTíl k Sapa la Granfle. 
Situación <le lai Compañía el día do Julio de 1892. 
A C T I V O . 
f Banco Español do la Isla do Cuba. 
I Banco del Comercio 
EFUCTIVO Y CAUTIÍRA . . I Administración de la Empresa 
[ Letras por cobrar á corta v is ta . . . 
Utiles. 
Materiales y carbones existentes... 
Al.MACKNKf, DB ABASTE 
CIUIKNTO... 
i -5 
CHÉDÍTOS V A H I O S . . . 








Estudios do ramales en provecto 
Derechos do Aduana condicionales 
Tho Colonial Company limited de Londres 
• Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación , 
Trasportes á cargo del Estado 
Varios créditos 
f" Construcción general de l ínea 
< Adquisición de material rodante en ISflO. 
( I d e m do idom idem 1891-92 
Esil'RÉHTITO INGLÉS. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
i Plazo del ejercicio actual satisfecho..... 
' Gastos, descuentos é intereses del mismo 
Gastos do Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración 
DivideudQíi ns. 40 y 41 decretados, correspondientes 
al actual ejercicio 
Contribución satisfecha sobre dividendos 































P A S I V O . 
ÜA£IXA4 SQOIAJ. 
Fs.VDO 1>FJ RKSERVA. 
OIILIOACIONE 
' E i emitido en acciones y cupones 
E l ¡nvertiblo por Amortización del Emprést i to in-
Saldo do esta cuenta. 
O R O . O R O . 
Pesos. Cls. Pesos- Oís. 
2.923.9801.. 
263.223182 
Dividendos aotiroi pendientes del n9 1 al 39 
Idem idem idom ns. 10 y 41, año corriente 
Ferroeairil de (hirdenan, puotáfí do combinac ión . . . . 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Impuesto del 3 y 10 por 100 pura la Real Hacienda.. 
1 Cuentrs eu suspenso 
Varias cuentas 







209 . . 
8.387.203 82 
10.082 43 
QAKANGUJ v rÜRiuDAS 
I i'roductos sobrantes en septiembre de 1891. 
J I'roductos por cobrar 
| Idem generales hasta 30 de junio 








Habana v agosto 26 de 1892. 
O 1421 
-El Contador. E. A . Mánlici .—V'. ' B'.'- El Presideute, L . Carvajal. 
4-3(1 
m DE IMS. 
I A A J L I V A V A V U ¿ T A A I 
MorcJidercs 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B k B 
G I R A N L E T R A S 
A €0HTA Y LAUdIA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y deiuía 
pl i/as importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canaria». 
r> diw Aid i 
MERCATOLES. 
HIDALiG-O T Q O M P . 
í?6, QHílAPIA á5. 
l i i u ob pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now-York 
Filadelpbia, New- Orleans, San Francisco, Londres, 
Pulís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España y sus provln-
o im. 1114. 156-1 ,11 
1 0 8 , AGrtJI .A .H, I O B . 
E S Q U I N A A A í d A R G t J R A 
HACEN TAOOS POR L L CABLE 
F a c i l i t a n ceertas de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Móji-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París . Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Gónovo, Marsella, Havre, Li l lo , Nautes, Saint 
Quintín. Dioppe, Tolousa, Venecia, Fl&rencia, Pa-
lermo, Tur ía , Mesina, Ac, así ty.u.i sobra todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A £ S S I J A S C A N A R I A S . 
C m i 156-2 A 
L . R U I Z & C 
A 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HA€EN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecfa, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brcmen, Hamlnir-
uo, París , Havre, Nautes. Bárdeos, Marsella; H i l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan dn Puerto-Rico, A&. 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, H u a , Miihón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
•-:: ui i-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Finar del F ío , Gibara, Puerto-l 'ilwcipo. 
Nuevitas, etc, 01113 156-1.11 
. M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBl iE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S . P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A , HAM15UR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A S T A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E INGLESAS, B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S F U B U -
l B A I A L S Y C * 
GIRO DE JLETRAS 
CUBA NUM. 48, 
E N T R E o m - S P O "ST O B R A P I A 
Í J O O I E D A D A N O N I M A 
Sal inas S a n Kafael . 
Kn •••unplimieiito lo que previene ol art ículo 25 
de los EWatUtftB <»e dicha Sociedad, se convoca á j u n -
ta genera, extraordinaria para el dia 1 del mes de 
sept.embre * la una de la tardo y en el local de la 
S o n e c b d , O'Rcilly 3t!, para tratar de asuntos pen-
dientes on la anterior y de la conducta M n i d a por el 
Director Industrial. 
I lalmnu y agosto 31 de 1892.—El Secrolario-Con-
tad^l, . lut/nm Manuel Gtirri 'a. 
O " : ; i 
S p a n i s h . A m e r i c a ñ L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de G-as C o n s o l i d a d a . ) 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
SECRUTAUÍA. 
La Directiva de esta compafiía ha acordado repartir 
un dividendo IrimestraJ de I j por ciento correspon-
diento al tercer trimestro do este uño, entre los accio-
nistas (iuo lo sean el día 5 de septiembre próximo, i 
cuyo üu no so admitirán en eso día transferencias ni 
cauges do ninguna especio en esta oficina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo do A d -
ministraeidn pura que los señores accionistas acudan 
desde el día ló del citado septiembre, todos los dina 
hábiles, exoépio los sábados, de Lí ú 8 á la Adminis-
tración de la Empresa, Monte n. I , á percibir sus 
respectivas cuotas con el aumento del 10 por ciento, 
que es el tipo de cambio l\j»do para el pago do cst» 
dividendo pura Ia« acciones inscriptas en la HAbana 
advirtiendo quo al cfecliiur el cobro deberán los so-
florei: acclonisws pretentaT NIIS oorrespoudientes t l -
tulos ó cerliticados, á l indo .ine se haga constar en 
ellos (d cambio de donúcillo, acordado por sus reine 
sentantes en la junta general extraordinaria celcora-
da en Nueva Vork el día 8 del paludo mes de julio. 
Habu^aeos to 38 de 1889.—Bl Secretario. "V/ t?^-
C 1I0!I 15-27 ag 
Gremio do mecíinicos de 1» Isla do 
Cuba. 
SIOCUETARIA. 
Deln lo tener efecto la Junta general trimoatral 
de K( i;lamciito, ou lu que por acuerdo do la Direc t i -
va deberá efectuarse las elecciones, el domingo 4 del 
acluál, á las doce del día, en el local de coslumbrtí 
(Aguila 130), se cita por este medio á lodos los agre-
iniiHlus mira que se sirvan concurrir á ella. Habana, 
scpiienibi-e IV do >80á.—El Secretario, A i . M . Se-
r rano , wm 3-2 
ASOCIACION 
del Gremio Talleres de lavado. 
Por petición del nátm.i o ile socios que marca el ar-
tículo 24 del Roglameulo, do orden del Sr, Presiden-
te c i toá Junta general extraordinaria del gremio pa-
ra el jueves 8 del corriente á las doce del día, en los 
salones del Centro de. Dcpendiuntes, 
Habana, 1'.' de septiembre de 1892.—El Secretario, 
Sa turnino Morante. 10300 0-2 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las condiciones propias para fábrica de 
tabacos, se alquila la casa calle de las Virtudes n ú -
mero iHi, donde estaba La Flor de Murías; también 
por su capacidad puede servir para cualquier otra i n -
dustria. La llave é Impondrán en el oafó de al lado, 
10307 8-2 
Ante el Notario do esta capital D. Joaquín Lañéis 
y Alfonso, con fecha veinte y uno del pasado mes de 
julio he conferiilo poder general para intervenir en 
todos mis asuntos al L d o . D . Miguel A l varad o y 
Bausá; quedando revocados todos los poderes (pie h« 
otorgado con anterioridad, dejando en su buena opi -
nión y fama á las personas á quienes se los conferí. 
Habnn;». agosto 17 de 1893,—Miguel do la Puent?. 
9708 15-18 ag 
scBRMBgrDaBBEErBaBSSBKBBBaaa 
V T E r > T : s 2 D E S E P T I E M B R E D E 1892. 
L a renta de lotería. 
Como v e r á n nuestros lectores en otro 
l u g a r de este n ú m e r o , el Gobierno General 
se propone pub l ica r m u y en breve una c i r -
cular prohibiendo l a venta de billetes de la 
l o t e r í a de M a d r i d y de las de los paises ex-
tranjeros. 
D i g n a de aplauso nos parece esta medi-
da, porque siquiera no evite en absoluto la 
d i s m i n u c i ó n de l a ren ta de lo t e r í a de esta 
Is la , siempre es una d e m o s t r a c i ó n del ce! o 
con que nuestra p r imera au to r idad atiende 
íl todo aquello que con los intereses del 
Era r io se relaciona. 
Pero á m á s de ser muy difícil, si no i m -
posible, evi tar completamente l a venta de 
bil letes do las l o t e r í a s nacional y ext ran-
jeras, resulta que el m a l no e s t á tanto en la 
competencia que las referidas lo t e r í a s ha-
cen á l a de esta I s la , como en los defectos 
de l p lan adoptado p j i r a los sorteos del año 
económico actual . 
Y a en otras oc i r iones se ocnpó este pe-
riódico en l l amar l a a t enc ión del Úv, Min is -
t r o de U l t r a m a r hac ia los porjuíciüS que el 
nuevo p lan de l o t e r í a s p o d í a i r rogar á la 
Hacienda. 
H o y vemos con sentimiento -ydtí aquellos 
temores nuestros han sido y signen siendo 
cada d ía confirmados con los hechos. 
Para convencerse de ello basta fijarse en 
los siguientes datos: 
Los seis primeros sorteos celebrados con 
arreglo a l nuevo p lan de L o t e r í a s , durante 
lo que va trascurrido del año económico ac-
tua l , han producido á la ftenta, solamente 
una u t i l idad l íqu ida de 298,378 pesos oro, 
siendo así que los seis primeros sorteos ce-
lebrados con arreglo al antiguo plan en el 
a ñ o económico pasido, dejaiou á la Renta 
una u t i l idad l í q u i d a de 390,712 pesos oro 
aproximadamente, lo que acusa una baja, 
en los dos i n e í e s trascurridos, de 92,334 
pesos oro; baja que por fuerza tiene que sor 
enorme al fin del ejercicio actual, yflndo co-
mo va en aumento, todos los sorteos, el n ú -
mero de billetes sobrantes. 
Véanse m á s detalladamente los datos que 
acabamos de oxponer: 
A ñ o económico de 90 á 91. 
Líquido p a r a la 
Todos estos i n c o n v t - ú e n t e s pudieran e-
vitarse formando u n plan de L o t e r í a s en el 
cual las - entradas estuvieran en re l ac ión 
con los gastos; pues de esa suerte no sola-
mente se r ía imposible el déf ic i t , sino que 
por precis ión l a u t i l i d a d para l a Renta ten-
d r í a que ser igua l á l a cuarta parte del to -
t a l do cada sorteo. 
Con eso y con que el bi l le te que siempre 
ha costado a l p ú b l i c o 17 pesos oro ó 40 pe-
sos bnietes se rebajase á 20 pesos plata, 
corao ya hc~os indlciido en otra ccasiún, 
siendo el premio mayor, como en la actua-
l idad , de 100,000 pesos y aumentando el 
n ú m e r o de los billetes, puesto que de esta 
suerte se v e n d e r í a n m á s fác i lmente , la Een-
t a t e n d r í a una u t i l i dad segura y p e q u e ñ o 
ser ía el perjuicio que p o d r í a n hacerle las 
lo ter ías naciunal y extranjeras. 
Insistimos nuevamente en este impor tan-
te asunto, guiados como siempre del mejor 
leseo y en espera de que el Sr. Minis t ro de 
Ultramar , fijando en 61 su i lustrada aten-
ción, p r o c u r a r á evitar que c o n t i n ú e n los 
perjuicios que la Renta púb l i ca viene expe-
rimentando desde quo ha empezado el nue-








Eenta, en billetes. 






T o t a l 937.709-20 
Cantidad quo reducida á oro a l 240, que 
fuú el promedio del ano pasado, a r r ó j a l o s 
390,712 pesos que dejamos consignados. 





















T o t a l 10.902 
Liquido para la Renta en los seis sorteos: 
298,378 pesos oro. 
KESTJMBN. 
9 1 á 9 2 . 390.712 
92 á 93 298.378 
Diferencia contra la Renta 92.334 
Véase ahora como ha ido en aumento el 
mimero do billetes sobrantes durante el 














A esto debemos a ñ a d i r que en el primei 
trimestre transcurrido los sorteos consta-
ban de 12,000 billetes cada uno y que en el 
segundo trimestre c o n s t a r á n de 14,000, 
siendo por tanto de suponer que entonces 
s o b r a r á n 10,000, jugando solamente el p ú -
blico 4,000, con lo cual v e n d r á á resultar 
que si todos los premios quedan á favor de 
l a Hacienda, esta g a n a r á algo, pero en 
cambio la venta se rá cada día menor, y que 
si el públ ico se saca los premios, la Renta se 
e n c o n t r a r á con u n déficit enorme. 
L a baja en la venta de los billetes y el 
déficit en los productos de la Renta, débese , 
m á s que á otra cosa, á que antes cada sor 
too representaba un valor de 300,000 pesos 
y ahora, sin m á s aliciente para el jugador, 
representa 600,000 6 700,000; y á que ol 
públ ico , empleando antes 17 pesos oro, po-
d ía sacarse 80,000, al paso que ahora gas-
tando 50 pesos oro sólo puede obtener 100 
m i l , diferencia notable que le hace buscar 
mayores ventajas en la lo t e r í a nacional ó 
en las lo ter ías extranjeras. 
F O L L E T I N . 86 
ABANi)ONAl>AI 
N O V E L A O E I G I N A L 
DE 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Eats. olira, pulilicada por " E l Cosmos E ü to r i a l " 
se halla de veuta en la Galería Literaria, üe la señora 
Viuda do Pozo 6 hijos. Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l abuelo Gombault oyó un ruido de j o -
faina y de armarios abiertos y cerrados. 
L a pobre joven se hermoseaba, pero á 
medida que la hora de la cita se aproxima-
ba, se iba poniendo m á s sombría . 
L a cara do Salvador se le apa rec ía á lo 
lo'os como la de una especie de Mefistófeles 
odioso, ó la de un horrible vampiro. 
Entre tanto acababa su toilette. 
Dudaba en la elección de traje. 
Los armarios estaban llenos de faldas, de 
corpiños y de todo un ajuar de la m á s refi-
nada coqueter ía . 
Por íiu se decidió. 
Cogió el vestido que llevaba la noche de 
l a r ep re sen t ac ión del Fausto. 
Y cuando estuvo vestida, a r rancó un bo-
t ó n de rosa do uno de los rosales trepadores 
que llegaban hasta su vcataiM, y lo prendió 
en el centro del corpino. 
So envolvió i n un lijero abrigo de seda, 
so puso una capotita oncaruada muy ele-
gante y bajó. 
De lejos envió un amistoso saludo a' a-
buelo Gomuauit, con quien p a r e c í a que no 
q u e r í a encootrarse, y volviéndose hacia él 
le d i jo : 
— S i viene m i hermana antes que yo, de-
Medidas m-gentes. 
Por el telegrama de Nueva Y o r k que pu-
blicamos en la sección correspondiente, han 
podido entera rso nuestros lectores do una 
i-otloia que reviste para nosotros una i m -
^urtODCia real: la de que en un vapor pro-
cedente do Hamburgo llegado ayer á la 
gran metrópol i mercanti l de la R e p ú b l i c a 
anglo-amerivana, ocurrieron durante la t ra -
vesía veint idós defunciones ocasionadas por 
el cólera . 
Tenemos, pues, á las puertas de esta Is-
In, la terrible enfermedad epidémica , y pre-
cisa realizar con urgencia todas las med i -
das que la higiene aconseja, á fin de preser-
panes do esa plaga. 
Como ve rán los lectores en otro lugar, y a 
el Gobierno de los Estados Unidos ha adop-
tado los poderosos medios de acción de que 
dispoue para evitar la invasión en dicha re-
pública de la epidemia, emnleando procedi-
inientos a ú n m á s enérgicos que aquellos que 
prac t icó cuando hace algunos años l legó á 
Nueva York un vapor italiano, en el que 
t amb ién ocurrieron durante la t r a v e s í a de-
funciones de coléricos. Entonces no sólo se 
sujetó al buque á un aislamiento absoluto, 
sino que se quemaron todas, absolutamente 
todas las ropas que ven ían á bordo, incluso 
las que llevaban puestas los tripulantes y 
pasajeros, y antes de permi t i r e l desem-
barco se adoptaron otras infinitas precau-
ciones. 
De todas suertes, es indispensable que 
nuestras autoridades realicen desde luego 
una enérg ica c a m p a ñ a sanitaria, pues si, 
..•or desgracia, llega a propagarse ol có lera en 
los Estados Unidos, estaremos amenazados 
de que invada á esta isla, de no adoptarse 
¡as unís rigorosas precauciones; y precisa 
t uabión que los particulares coadyuven á esa 
c a m p a ñ a con todo in te rés , saneando sus 
vi'mondas, y adoptando, ademas, todas a-
qaellas otras medidas quo sonde su p r iva t i -
- , i incumbencia, y á las que no puede cx-
tenderse l a acción oficial, y sin las cuales 
todari las resoluciones que se dicten por las 
autoridades r e s u l t a r á n incompletas. Una 
extremada vigilancia en los puertos; la do-
lación al lazareto del Mar ie l de los m á s i n -
dispensables elementus para que pueda 
realizar su objeto; la desinfección en esta 
capital de t">dos los focos de insalubridad 
y una cart i l la en que se prevengan al p ú -
büco aquellas reglas de higiene m á s ele-
lentales, son, á nuestro ju ic io , las primeras 
medidas que conviene adoptar. 
Pueden facilitar la acción do las autori-
dades y la del púb l i co en este sentido, el 
conocimiento de las precauciones que se es-
tán llevando á cabo en todos los puertos do 
los Estados Unidos, principalmente en los 
do Nueva Y o r k , Filadelfia y Balt imore y en 
li . poblaciones p r ó x i m a s á la frontera del 
f ' anadá ; precauciones que publicamos con 
abundantes pormenores en este n ú m e r o . 
il» <Z.-:.. 
Importante resolución. 
Las exposiciones elevadas al Gobierno 
General por los encomenderos y casilleros 
de carne, pidiendo la l ibre in t roducción en 
esto puerto de ganado extranjero, han sido 
desestimadas por l a Autor idad Superior de 
esta isla. 
Nos complaco sobremanera la resolución 
del Excmo. Sr. Gobernador General en es-
te asuuto, porque la l ibro in t roducc ión del 
ganado vacuno durante un año, solicitada 
por los expendedores de carne y por los en-
comenderos, a d e m á s de sor contraria á una 
terminante presc r ipc ión legislativa quo n i 
el Gobierno General n i el mismo Minis t ro 
de Ul t ramar pueden dejar incumplida, da-
ñar ía á la industria pecuaria del pa ís , nece-
sitada do toda pro tecc ión . 
Tapor-correo. 
Ayer, á las cuatro do la tarde, salió de 
Puerto-Rico para esta ciudad, el va por-
correo Cataluña. 
1 ) . Ramón de Herrera. 
L a oficialidad franca de servicio del Quin-
to Ba ta l lón de Voluntarios Cazadores, pre-
sidida por el Teniente Coronel D . Ricardo 
Calderón, pasó anteayer á la una de la tar-
de á fe l i c i t a r á su Coronel, el Excmo. Sr. D . 
i tamón do Herrera. 
El señor Calderón , al saludarlo en nom-
bre de la oficialidad, le manifestó la satisfac-
cidia que no so inquiete por mí , que voy al 
Lv,; i r o con una amiga. 
— E s t á bien, señor i ta . 
—Buenas noches, abuelo Gombault . 
El buen hombre la vió par t i r , admirado 
du aquella metaraórfosis . 
—¿Qué amiga será?—se dijo cuando Co-
letto h a b í a desaparec ido .—¡Puedo ser que 
tonga bigote! 
E l abú .do Gombault a ñ a d i ó para sí: 
—¡Otra que se p i e r d e l . . . . 
X I X 
u r / r n i A E X P L I C A C I Ó N . 
Juana Barfleur se presentaba temblando 
en el Tissorand. 
T e m í a la pregunta que ve ía asomar á los 
labios do Servoz. 
Estaba segura de la suerte que la espera-
ba el dia en que diera su contes tac ión á a-
quel enamorado cuyo ca r ác t e r la asustaba. 
E instruida por el ejemplo de su herma-
na, que todas las noches la contaba las ges-
tiones que hac ía , para contemporizar para 
pasar aquella estación, que todas la pinta-
ban con tan tristes colore? para las desgra-
ciadas que tienen necesidad de buscar un 
empleo para v iv i r . 
Pero no contaba con la paciencia de Servoz. 
Veinte veces por dia se acercaba á ella y 
Juana esperaba á cada momento esta pre-
gunta: 
—•Qué habé i s decidido! 
Llego por fin. 
A VA hora en quo Colette, muy elegante, 
con s.i craje blanco y su guardapolvo color 
g; is, salía de la calle de Visconti . Servoz a-
Oordaba á Juana en un pasillo y la dec ía 
estas dos palabras. 
- - ; M i contestación! 
ción que todos s e n t í a n por tener un Jefe 
que, á la vez que s ab í a sostener el entusias-
mo de sus subordinados, procuraba ser, y 
lo ora en efecto, ú t i l a l Gobierno y á sus 
conciudadanos desde la presidencia de l a 
C á m a r a de Comercio, para lograr la armo-
n ía de intereses un tanto quebrantada en 
ct^os ú l t imos meses, y so felicitó recordando 
la mesura y buen tacto con que h a b í a sabi-
do t ra tar las delicadas cuestiones económi -
cas surgidas con motivo de la pub l i cac ión 
de las ú l t i m a s tarifas. 
E l señor de Herrera dió las gracias m á s 
expresivas por las halagadoras frases que 
acababa de pronunciar el señor Ca lde rón y 
manifestó que se enorgul lec ía much í s imo de 
mandar un B a t a l l ó n de t an l impia historia 
como el Quinto, al que quer ía con e n t r a ñ a b l e 
car iño; y que, respecto de sus servicios des-
de la C á m a r a de Comercio no h a b í a hecho 
m á s que aunar voluntades é intereses, si-
guiendo las inspiraciones de la Junta Direc-
t iva de aquella Corporac ión . 
Por la noche, y no obstante la ligera i n • 
disposición que padece la dist inguida seño-
ra Herrera de Herrera, se vió invadida la 
casa de nuestro referido amigo de gran n ú -
mero de personas de todas las clases socia-
les que quisieron darle expresiva muestra 
del aprecio que les merece. Figuraban en-
tre los visitantes los señores Gobernador 
Regional y Secretario del Gabierno Civ i l , 
Presidentes do la Dipu t ac ión Provincial y 
de la L i g a de Importadores, Vice-Presiden-
tes do la C á m a r a de Comercio y del Casino 
Español , y otras muchas personas dis t ingui-
das. 
E l señor Herrera recibió durante todo el 
día y noche do ayer numerosos telegramas 
de diversas poblaciones de la Isla, fel ici tán-
dolo con tan plausible motivo. 
Gremio do fabricantes de cigarros. 
En la jun t a celebrada por dicho gremio 
en la nuche de ayer, se acordó proponer al 
Sr. Minis tro de Ul t ramar que el 30 por 100 
sobre los derechos de expor tac ión , ofrecido 
por los fabricantes de tabacos, se cobre á 
los fabricantes de cigarros, mediante un re-
cargo transitorio sobre el impuesto indus-
t r ia l . Dicha oferta asciende al 100 por 
100 de lo que este gremio venia pagando 
hasta la fecha. 
Junta Superior de Sanidad. 
En la tarde de ayer, se reunieron en el 
despacho del Sr. Secretario del Gobierno 
General, los señores que componen la Jun-
ta Superior de Sanidad con objeto de cele-
brar sesión extraordinaria, para adoptar to-
das aquellas medidas que ¡sean conducentes 
á evitar la invas ión del có le ra morbo -a s i á -
tico on esta Isla, h a b i é n d o s e tomado los si-
guientes acuerdos. 
1? So aprobaron los informes de la Jun-
ta Provincial do Sanidad, y del Director del 
Lazareft) del Mar ie l ; en el primero se soli-
cita la-inmediata hab i l i t a c ión del estableci-
miento para poder atacar y destruir en su 
origen el g é r m e n del cólera m o r b o - a s i á t i c o ; 
y en el del segundo se exponen las condi-
ciones en que so halla el Laz areto, y pide 
se adopten todas aquellas medidas h ig ién i -
cas que son necesarias para el objeto á que 
es tá destinado, y que se facil i ten los corres-
pondientes utensilios, para su inmediato 
funcionamiento, visto los peligros con que 
nos amenaza la epidemia colérica. 
En vista do los citados informes se a-
cordó se dotase el establecimiento de lo 
necesario, y para la mejor desinfección de 
todos los géneros , destinados a l ostableci-
miento, se instale una estufa de alta pre-
sion, igua l -á l a que hoy posee ol hospital 
'•Nuestra Señora d é l a s Mercedes", y para 
safrugar los gastos que se hagan, se pida 
al Sr. Gobernador General que autorice un 
anticipo, á justificar á su debido tiempo. 
2? Se aco rdó declarar sospechosa toda 
procedencia de aquellas naciones, en que 
hubiere uno ó m á s puertos sucios, y que se 
ponga en vigor la circular del Gobierno 
General de 20 de septiembre de 1890. 
3? Asimismo se aco rdó que si las dispo-
siciones sanitarias vigentes, permiten que 
todo buque en cuya t r a v e s í a hayan tenido 
defunciones del cólera , no entren en el L a -
zareto, se le facilite toda clase de auxi l io 
quo reclamen sus capitanes, para que se 
hagan nuevamente á-kt mar , y 
4"? Se t o m ó el acuerdo que se adopten en 
esta Isla el. mismo r ég imen sanitario que r i -
jo en la Pen ínsu la , para preservarnos de la 
invas ión del cólera . 
E l Lazareto del Mariel. 
L a Junta Prov inda l de Sanidad, presidi-
dida por el Sr. Gobernador Regional, ha a-
cordado girar una visita do inspecc ión al 
lazareto del Marie l en vista de los informes 
del médico y Alcalde de aquel lugar. 
Según se sabe aquella es tac ión, se halla 
en lamentable estado de ruina y es urgente 
su recomposic ión para someter á observa-
ción los buques procedentes de los puertos 
infestados. 
Creemos que el Gobierno debe dar pre-
ferencia á este asunto, porque si por des-
gracia llega á la Habana una embarcac ión 
que deba ser sometida á observac ión c ient í -
fica, nos encontraremos con que no se sabe 
el sitio á quo se le ha do destinar. 
Si en el presupuesto no existe cant idad 
alguna consignada á este objeto, debe ha-
cerse un sacrificio por la conse rvac ión de la 
salud públ ica , haciendo uso de los fondos 
de calamidad, consignados para estos ca-
sos. 
Exposiciones. 
Por el vapor-correo nacional Buenos A i -
res, se han remit ido al Minis ter io de U l t r a -
mar las exposiciones de los Fabricantes do 
Licores y de J a b ó n y la del Círculo de Ha-
cendados, solicitando las dos primeras re-
posición de la antigua cuota por Subsidio 
Industr ial , y el ú l t imo la in t roducc ión l ibre 
do derecho para la industr ia azucarera. 
Emplazamiento de Barracas. 
L a Junta Provincial de Sanidad ha remi-
tido ayer al Gobierno Civ i l el informe de la 
Comisión encargada de designar los sitios 
más á propósi to para el emplazamiento de 
las barracas destinadas á aislar los prime-
ros casos de cólera que puedan ocurrir, y 
servir de auxiliares después á los hospita-
Juana se ext remeció : 
—No me acusareis de precipitado—la d i -
jo.—Os he dado tiempo de pensarlo. ¿Qué 
decidís? ¿Qué sí? 
—Pero 
—Hablad f rancamente . . . . 
—Es que—dijo Juana—nos obse rvan , . . . 
—Una palabra nada m á s . 
Por fin dijo Juana haciendo u n esfuerzo. 
—No. 
Servoz pa l idec ió . Todo su ser experimen-
tó una cont racc ión . 
Su t u r b a c i ó n fué tan violenta, que se vo l -
vió s ú b i t a m e n t e para ocultarla y se alejó. 
E ra l a hora de comer. 
Jaana snb ió á los inmensos comedores s i -
tuados en ol ú l t imo piso del Tisserand y no 
p r o b ó nada. 
Sus vecinas de mesa lo observaron. 
L a señor i t a Cadot, la mala lengua de la 
casa la dijo: 
—¿Qué tenéis? ¿Es tá i s enferma? 
—No, repuso Juana. No tengo gana. 
Sent ía un malestar evidente que las otras 
querían interpretar sin conseguirlo. 
i lüb ian visto á So;voz acercarse á ella y 
haldai la; pero ignoraban de q u é . 
Poro en las reuniones de mujeres se bus-
ca hasta'que se encuentra. 
L a señor i ta Cadot t e n í a el ojo t an pers-
picaz como Venotte. 
L a altex-ación del semblante de Juana, la 
revelaba lo quo ella pensaba ya, á saber: 
que la calma do Servoz era fingida y que lo 
que acababa de decir á la joven era una a-
menaza de despedirla. 
Cuando se levantaron de la mesa la se-
ñor i ta Cadot se cruzó con Venotte. 
—¿Sabéis—le dijo—que se prepara algo 
nuevo? 
les, en p rev i s ión do quo l a epidemia que se 
extiende por Europa pase el A t l á n t i c o é in-
vada este p a í s . 
L a elección de los sitios para las mencio-
nadas barracas, como expone con acierto la 
comisión aludida, y de la cual forman parto 
los dos arquitectos de la Junta , Sres. Ar i za 
y Rivas, debe recomendarse y justificarse 
atendiendo á quo los caminos existentes, 
faciliten el acceso á dichas barracas, y do 
que l a distancia exagerada no sea una 
dificultad t a l , que alejando esos em-
plazamientos del centro de los vecinos que 
h a b r í a de exigir l a asistencia dot^os enfer-
mos, se haga ilusoria l a idea de perseguir 
convenientemente l a enfermedad pór todos 
los medios, en los atacados; no siendo posi-
ble que el egoísmo de los sanos condene al 
desamparo á los desgraciados que la epide-
mia toque con dedo siniestro, siendo esas 
calamidades de los pueblos ocasiones pro-
picia» para desplegar las virtudes c í v i c a s 
que dan e l t r iunfo á los fuertes. 
Así , pues, las barracas destinadas á l a 
asistencia de los coléricos, no pueden n i de-
ben llevarse, como dicen los informantes, á 
distancias k i l omé t r i ca s , á sitios desampara-
dos, donde el sometimiento á un miedo i r r a -
cional, haga que la asistencia del módico 
sea t a r d í a , escasa y difícil, donde el agua, 
el hielo, la ropa, las medicinas etc., deben 
llegar en condiciones de desesperante ino-
portunidad, donde, por fin, l a falta de v ías , 
sea una,causa agravante para el enfermo, 
que debo ser transportado y llegue á crear 
el gran peligro del hacinamiento de c a d á -
veres, por deliberada dif icul tad en l a extrac-
ción. 
Obedeciendo á este cri terio, y sin dejar 
de reconocer las ventajas de l aislamiento 
que la ley determina, aunque aceptando 
como m á s eficaz el beneficio de una desin-
fección facultat iva, ha obedecido l a Comi-
sión, al elegir los sitios que se designan en 
la siguiente re lac ión, todos los cuales cum-
plen con las favorables condiciones que han 
justificado los informantes. 
1? Para el servicio del barrio de San L á -
zaro y Vedado se s i t u a r á n las barracas en 
terrenos comprendidos entre el Castillo del 
P r ínc ipe y el Cementerio de Colón. 
2? Para el servicio de la parte norte de l 
Cerro, extremo Sur do la calzada del P r í n -
cipe Alfonso, Belascoaín y Carlos I I I , hasta 
Infanta, se s i t u a r á n en terrenos comprendi-
dos entre las lomas de las Animas y l a de 
los J e s u í t a s . 
3? Para ol servicio de la parte Oeste del 
Cerro y Puentes Grandes, se s i t u a r á n en 
terrenos de A l d e c o ^ j 
4'.' Para el servicio de l a parte Sur del 
Cerro, Oeste de J e s ú s del Monte, se situa-
r á n en Buenos Aires, pr incipio del camino 
del Guanchoro. 
5? Para el servicio de J e s ú s del Monte y 
Concha, se s i t u a r á n en terrenos compren-
didos entre los dos L u y a n ó s . 
6? Para el servicio de b a h í a se establece-
r á una en el sitio conocido por Belot. 
Como las barracas no t e n d r á n capacidad 
m á s quo para 20 enfermos, el n ú m e r o de 
ellas en cada uno de los sitios designados, 
o b e d e c e r á á la mayor ó menor pob lac ión de 
las barriadas á que correspondan. 
MBI— 
Elecciones parciales. 
Según comunicac ión del Alcalde Munic i -
pal de Managua, recibida en el Gobierno 
Regional, el resultado de las elecciones par-
ciales, efectuadas en los d ías 29, 30 y 31 del 
mes p r ó x i m o pasado, para las vacantes de 
concejales de aquel Ayuntamiento, ha sido 
el siguiente: 
Segundo Colegio. 
D . Francisco M . L ó p e z 8 votos. 
D . Nicolás de los Santos 7 " 
D . Santos Delgado 7 " 
D . Juan Vi l l ama 5 •* " 
D . Gervasio Ruiz 5 " 
tercer Colegio. 
D . Jo sé F e r n á n d e z 10 votos. 
D . Jo sé Prats 10 " 
D . José Bacallao 10 " 
D . Carlos V i l l a 10 " 
Cañonero de guerra. 
A las seis y media de la m a ñ a n a do ayer, 
ha entrado en puerto procedente de T r u j i -
11o, el cañonero de guerra inglés Pariridge, 
al mando del c a p i t á n W e ü d o n . Este buque 
monta G cañones , es de 755 tonel adas y 
cuenta 82 tripulantes. 
Solare Sanidad. 
E l Gobierno de esta Región p u b l i c a r á 
dentro de poco, varias circulares encami-
nadas á adoptar medidas sanitarias con ob-
jeto de procurar que so vea l ibro esta re-
gión de los estragos de la epidemia colé-
rica. 
Billetes de Loterías. 
Por el Gobierno General se p u b l i c a r á en 
breve una circular prohibiendo la venta de 
billetes do la L o t e r í a de M a d r i d y de paises 
extranjeros. 
Entierro. 
En la m a ñ a n a de ayer se dió cristiana se-
pultura, en el Cementerio de Colón, al ca-
d á v e r del joven Gustavo Alber to Vázquez , 
hijo de nuestro amigo el Sr. D . A n d r é s Cle-
mente Vázquez , Cónsul General de Méjico 
en esta Isla. A dicho entierro concurrieron 
un ayudante del Excmo. Sr. Gobernador 
General, varios individuos del cuerpo con-
sular acreditado en esta plaza, banqueros y 
comerciantes, entre ellos los Sres. Cónsules 
A lemán , Turco y del Uruguay, Balcells, Si-
couret y otros. 
Reiteramos con este motivo nuestro p é -
same al Sr. Vázquez , 
Felicitación. 
Por el Gobierno General se ha'dado tras-
lado a l Sr. D . Antonio Ca lbe tó y Sambeat, 
comandante del Presidio de esta ciudad, de 
una Real Orden del Minister io de Ultramar 
en que S. M . el Rey (q. D . g.) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, dispone se 
manifieste el agrado con que ha visto las 
reformas llevadas á cabo por el Sr. Calbe-
tó en dicho establecimiento penal. 
—¿Acerca de qué? 
—Servoz ha dicho no sé qué á la señor i ta 
Aubiu , y no ha comido nada la pobre. 
—¡Ah! 
— L o hemos visto todo nosotras. 
Venotte se mord ió los labios. 
Y como hombre que es t á muy enterado 
de un asunto, añad ió : 
—No me decís nada nuevo. ¡No se le 
oculta nada á Fortunato Venotte, no ten-
gáis cuidado! 
L a verdad era que l a señor i t a Cadot aca-
baba de suministrar al inspector un precio-
so informo. 
—Sin e m b a r g o — a ñ a d i ó : — g r a c i a s por la 
in tenc ión . 
Y con su eterno parpadeo del ojo iz-
quierdo, concluyó diciendo: 
—Se vigi la . 
A Venotte no le hubiera disgustado ver 
caer á Servoz en un mal paso y hasta em-
pujarle á él. Aquel Saboyauo osado, vol -
cinico, rico por lo que ganaba y gastador, 
porque contaba con el porvenir, era para el 
policía un r i va l insoportable. 
No os fácil imaginarse las competencias, 
los rencores y los odios que se agitan, que 
crecen y se desarroyau en esas reuniones de 
millares de hombres y mujeres amontona-
en esos grandes establecimientos. 
Venotte se ve ía reducido casi siempre á 
tener que conformarse con los favores de 
Florencia, la bella criada do su casa de los 
alrededores de Montiers. Era un bocado 
que él consideraba demasiado modesto. 
A l separarse de Cadot se r e p e t í a esta 
promesa. 
—Vigi la ré . 
E l resto del d ía anduvo por los alrededo-
Nombramiento. 
Por ol Gobierno General ha sido nombra-
do méd ico del Lazareto del Mar i e l , el Ldo . 
D . Francisco G a r c í a P a d r ó n , 
Consulados extranjeros. 
De regreso á esta capi ta l D . J . F . B e m -
des, cónsu l General de Aus t r i a -H u n g r í a en 
esta plaza,, se ha encargado nuevamente 
del despacho de dicho consulado, cesando 
en su consecuencia D . D . H . Moenck, que 
lo d e s e m p e ñ a b a interinamente. 
Teniendo que ausentarse de esta Is la el 
cónsu l de Dinamarca en esta plaza, el 
Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido autorizar á D . Regino du Repair de 
Truf f in , para que se encargue in ter inamen-
te del despacho de dicho consulado. 
• Recínidnción. 
Durante el mes de agosto ú l t i m o se-re-
caudaron en la Aduana de este puerto, por 
todos conceptos, la suma de $528,434-08 
centavos en oro. 
Visita de CJÍrecles y Prisiones. 
Por el Gobierno M i l i t a r se ha publicado 
la siguiente orden de l a plaza del 30 de 
agosto: 
Excmo, Sr.:—No p e r m i t i é n d o m e las ocu 
paciones propias del cargo de Gobernador 
General pasar la revista de Cá rce l e s y p r i -
siones que ha do preceder á la N a t i v i d a d 
de Nuestra Señora , he resuelto delegar en 
el Excmo. Sr. General 2? Cabo, quien la e-
fec tua rá en las de esta capi ta l el martes 0 
del mes p r ó x i m o venidero en la forma si-
guiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a del expresado 
dia, se d i r ig i r á S. E . a l cuartel do madera y 
v i s i t a r á los presos sometidos á la ju r i sd ic -
ción de Guerra que so hallen en él y en ol 
castillo del P r ínc ipe y su campamento, para 
lo cual los de estos ú l t imos puestos, p a s a r á n 
al primero con la an t i c ipac ión necesaria y 
debida seguridad. 
Terminado el acto en dicho cuartel , se 
t r a s l a d a r á con igual objeto al Hospi ta l M i -
l i tar , de donde p a s a r á á la Cárce l púb l i ca y, 
finalmente, al cuartel de la Fuerza, donde 
v i s i t a r á á todos los presos y arrestados que 
se hallen en las fuerzas do C a b a ñ a y Morro 
ó de cualquiera otra, siempre quo no lo hu -
biesen sido en alguno de los puntos antedi-
tbos.—Los presos en las fortalezas mencio-
nadas sujetos á procedimientos, as í como 
los que pertenezcan á l a Sección do Orde-
nanzas, Regimiento de Caba l l e r í a de Fiza 
rro, 10? Ba ta l l ón de Art i l le r ía , cuerpo de 
Orden Púb l i co y Guardia Civ i l , Voluntarios 
y Bomberos, s e r án conducidos a l menciona-
do cuartel de la Fuerza, con 1 ^ geguri^a 
dos convenientes. 
Los Fiscales y Jueces Instructores debe 
rán entregar en la Sección 5^ de esta Cap! 
fcahía General, la re lac ión á que alude el a r 
ticulo G8G del código de Justicia mi l i t a r y 
as i s t i r án á la vis i ta los secretarios, como 
previene el pá r ra fo 2? del citado ar t ícu lo . 
Los Jefes de las fortalezas, cuarteles 
Hospital M i l i t a r y d e m á s prisiones, r emi t i -
r á n t a m b i é n en todo el dia 3? del referido 
mes, á l a expresada sección 5* una re lac ión 
nominal por cuerpos, con los individuos que 
existen presos y arrestados y que han de 
asistir á la visita á fin de formar la re lac ión 
general. 
Todos los Jefes y Oficiales francos de ser-
vicio que correspondan á las guarniciones 
de las fortalezas, campamentos, cuarteles y 
establecimientos mencionados, a s i s t i r án al 
acto de los suyos respectivos, en traje de 
diario. 
L o digo á V . E . para su noticia, publica-
ción y d e m á s fines. 
Dios guarde á V . E. muchos.—Habana, 
29 de agosto de 1 8 9 2 . — . ¿ n a s . - - E x c m o . Sr. 
Gobernador M i l i t a r de la Habana.—Haba-
na, 30 de agosto de 1892. 
mitirnos quo nosotros rectifiquemos su cal i -
ficación, pues aquello fuó u n verdadero 
banquete, pero banquete t a l que m u y po-
cos se h a b r á n servido iguales en Cienfue-
gos," 
Los asturianos de Puerto-Rico. 
Leemos en nuestro apreciable colega E l 
Correo de Asturias. 
"Por fin nuestros comprovincianos resi-
dentes en Puerto-Rico han constituido defi-
nit ivamente en la capital do la Is la herma-
na u n Centro Asturiano que h a c í a como dos 
años estaba en proyecto. 
Con este motivo c e l e b r a r á este a ñ o l a fes-
t i v idad de Covadonga con todo el explen-
dor y lucimiento, porque e s t r e n a r á una San-
t ina pequeñina y galana que a l efecto trajo 
de Barcelona el entusiasta presidente de 
aquel Centro don Antonio del Val le . 
Y v á de Valles para presidentes de Cen-
tros Asturianos: y casi podemos asegurar 
que el Va l le de l a Habana y el Val le de 
Puerto-Rico no son n i siquiera parientes, 
porque el de por a l l á nac ió en el Concojo de 
Inflesto, y el de por a c á es do Candamo." 
E l "Antinójenes Menéndez." 
U n per iódico do Cienfuegos da cuenta en 
los siguientes t é rminos de la bend ic ión del 
nuevo vapor así nombrado, propiedad do 
los Sres. M e n é n d e z y Cf, y .construido en 
los Estados Unidos para la n a v e g a c i ó n de 
la costa sur: 
" A las ocho y cuarto dió principio la ce 
remonia religiosa, oficiando el reverendo 
padre j e s u í t a don J o s é Saenz. 
Para la ce lebrac ión de la misa h a b í a s e 
improvisado un sencillo, severo y elegante 
altar en el sa lón dB la c á m a r a , baja, altar 
en cuyo fondo ó testero se ostentaban enla 
zadas las banderas españo la y americana, 
como signo ó demos t rac ión de la proceden 
cía del barco;—el que, como es sabido, fué 
construido en los Estados Unidos;—yon so 
ña l t a m b i é n de las buenas relaciones asi 
pol í t icas como comerciales que entre ambos 
pa íses existen. 
Terminada la misa, que fuó oida con el 
mayor recogimiento por la distinguida con -
currencia, entre la cual h a b í a varias damas 
y bellas señor i tas , el ilustrado padre Saeuz 
dirigió á los allí congregados una sentida y 
elocuente p lá t ica , encaminada á demostrar 
la importancia del acto realizado y á poner 
de relieve el alcance que t en í a la bendic ión , 
así de un buque como de otro objeto cual-
quiera. D e m o s t r ó a d e m á s , con sólido argu-
mento, ya citando hechos prác t icos , que la 
iglesia ca tó l ica no es, como algunos supo-
nen, refractaria al progreso; que por el con-
trario, ella en todas las épocas y ocasiones 
cont r ibuyó con sus fuerzas impulsando los 
adelantos, y se h a b í a asociado siempre con 
el mayor júb i lo , á todas las manifestaciones 
de la actividad é inteligencia humana; que 
donde quiera que se inauguro un ferruca 
r r i l , un gran puente, una l ínea te legráf ica 
ú otra obra do positiva u t i l idad general y 
quo acuse un avance en la sonda de la c i -
vilización, allí e s t á la iglesia para bendecir-
la, como el en aquel instante bendec í a en 
nombre de esa misma iglesia, de la cual era 
representante, el lugar donde nos h a l l á b a -
mos. 
Hizo luego la historia de San Ant inó je -
nes, historia bien interesante y digna de la 
mayor alabanza por cierto, y concluyó p i -
diendo al supremo Hacedor que prestase 
su amparo al "Ant inó jenes M e n é n d e z , " pa-
ra que si a lgún dia llegase á verse comba-
tido por fiero h u r a c á n y amenazado de es-
trellarse cautra la abrupta costa lo llevase 
á puerto, sin tropiezo alguno. 
Cuando ol animoso padre Saenz, con esa 
energ ía quo le es peculiar se e x t e n d í a en 
las consideraciones que dejamos citadas y 
ped ía al Dios en quien crée , amparo para 
los navegantes, era de ver la t r ipu lac ión 
del "An t inó jenes , " así como la del " J o s é 
Garc í a , " que t a m b i é n estaba presente, era 
de ver, decimos, aquel grupo de fornidos 
marineros, hombres avezados á las luchas 
y peligros dol mar, en cuyafaz, tostada por 
el sol se retrataba la hermosura do sus al-
mas, era de ver, volvemos á repetir, como 
doblando la rodilla, inclinaban l a frente y 
con ol mayor fervor religioso dejaban esca-
par de sus labios las oraciones que cuando 
niños aprendieron de sus santas madres. 
Sí, sentido y conmovedor era el cuadro que 
á nuestra vista ofrecían, hac iéndonos sen-
ti r las m á s dulces emociones. 
Terminada la p lá t i ca , la que dejó la me-
jo r impresión en el auditorio, pasamos á la 
toldilla, y allí, en animada y amistosa con-
versación t r anscur r ió veloz el tiempo, has-
ta que vinieron á avisarnos que estaba ser-
vido el almuor¡50¿ y decimos almuerzo, por 
que, para ser modestos en todo, así lo cal i -
ficaban en las esquelas de inv i t ac ión los 
distinguidos anfitriones; pero han de per-
res del distr i to de Servoz, con toda clase de 
precauciones. 
Desde los balcones del piso de arriba 
veía los salones. 
E l saboyauo estaba sombr ío , feroz; se 
veía en él la decepción, la cólera., el aburr i -
miento de una desgracia imprevista quo a-
govia y anonada. 
Juana, por su parte, estaba m á s p á l i d a 
que de ordinario, pero t ranquila y resig-
nada. 
Blanca como una azucena y con traje ne-
gro se'ocupaba en colocar en los armarios 
abrigos y vestidos, doblaba chaquetillas, 
mantillas y velos, y cuando la campana dió 
la seña l de la salida, so puso tranquilamen-
te el sombrero y los guantes y se dispuso á 
marchar. 
Servoz no h a b í a vuelto á hablar á Juana. 
Venotte estaba á la espectativa. 
Vió al jefe de las confecciones lanzar á 
Juana Aub in mía mirada profunda, quo la 
joven no notó y á esta que desfilaba á la ca-
beza do un ba ta l lón de empleadas. 
Juana marchaba en el centro, como si se 
r;reyera m á s en seguridad en medio de sus 
treinta c o m p a ñ e r a s que sola, y cuando la 
cabeza do aquella columna l legó a l gran 
portal del a lmacén , Venotte se l anzó á su 
vez, bajó la escalera á toda prisa y g a n ó la 
acera sin perder de vista á Juana. 
Esta siguió el boulevard para llegar á su 
casa. 
Ahora estaba muy querida por sus com-
p a ñ e r a s . 
En la esquina de la calle del Sena, se se-
paró de las dos ú l t imas , quienes se queda-
ron á alguna distancia y cada una m a r c h ó 
después por su lado. 
Se encon t ró sola. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio dol Real 
Colegio de Belén , nos remito para su p u b l i -
cac ión el siguiente telegrama: 
Habana, Io de septiembre de 1892. 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 29 de agosto. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
D i a 29. 
3 1 . B . 29,97, viento SSE. brisa, en parte 
cubierto. 
D i a 29. 
7 m . B . 29,98, calma, despejado. 
St. TJtomas, 29 de agosto. 
7 m . B, 29,98j viento E N E , flojo, claro» 
Barbada, 29 de agstoo. 
7 m . B , 30,03, viento E, flojo, despojado. 
JRamsden. 
Santiago de Cuba, 30 de agosto, 
P, V i ñ e s . — H a b a n a . 
D i a 29, 
3 t , B , 29,91, viento ESE., en parte cu-
bierto. 
D i a 30. 
7 m , B . 29,98, calma, despejado. 
St. Thomas 30. 
7 m. B . 30,03, viento E . flojo, en parte 
cubierto. 
Barbada 30. 
7 m . B . 29,99, calma, en parte cubierto. 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 31 de agosto. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 m . B . 30,01, calma, claro. 
St. TJiomas 31 . 
7 m. B , 30,05, viento SE, flojo, cubierto, 
Barbada 31 . 
7 m . B , 30,02, calma, en par te cubierto. 
Bamsden. 
NOTICIAS R E G I O N A L E S . 
V A L E N C I A . 
E n la Plaza de Toros de Valencia se ha 
verificado el concurso de m ú s i c a s civiles. 
H a n concurrido diez bandas procedentes 
de Novelda, Segorbe, Benaguacil , Va l í de 
Uxó , Aldaya , Valbona y Torrente. Todas 
iban uniformadas. 
E l Jurado adjudicó el premio de 2,500 pe-
setas á l a m ú s i c a del Centro Ar t í s t i co , de 
Torrente; el segundo, de 2,000 pesetas, á la 
mús i ca de V a l í de U x ó ; el tercero de 1,500, 
á la banda del Patronato Catól ico de To-
rrente, y el cuarto de 1000, á l a banda de 
Aldaya. 
Casi todos los mús icos son labradores, 
que dedican las horas de descanso á ejerci-
tarse en l a mús ica . 
T a m b i é n se ha celebrado en l a alameda 
la batalla de flores. 
Se h a b í a n construido en el real de l a feria 
grandes tr ibunas para ol públ ico , que po-
d í a n contenor 14,000 personas. 
Tomaron parto en l a fiesta m á s de 100 ca-
rruajes, que se presentaron lujosamente 
adornados con flore 3. 
Muchas familias hicieron i r jardineros de 
Niza, y, siendo insuficientes las flores de los 
jardines valencianos, se l levaron en gran 
cantidad de Barcelona y otros puntos. 
E l Ayuntamiento d i s t r i b u y ó á la gente de 
las tribunas 14,000 ramos para arrojarlos 
cuando pasaran los coches. 
Los señores de A m a t lucieron u n carrua 
je original y caprichoso. Figuraba enorme 
pipa de fumador hecha toda de flores é iba 
t i rada por cuatro caballos. 
E l del señor B e l t r á n ( D . Adolfo) era del 
mismo géne ro . Representaba una mando 
lina, toda ella de hortensias de color de r o -
sa. T a m b i é n l levaba cuatro caballos. 
Otro carruaje de mucho aparato era el 
del señor M o m p ó , un l a n d ó nuevo y muy 
notable por su magníf ica cons t rucc ión . Su 
adorno era de v e g e t a c i ó n americana, abun-
dando en él las plantas tropicales y levan-
t á n d o s e en el centro una palmera. 
E l l a n d ó de la marquesa do Campo-Sali-
nas iba ataviado con espigas y flores. E l 
señor Dotres llevaba un pitter con cuatro 
jacas enganchadas á la potenec. M . M a u -
rice Louisso t r a s fo rmó en corbcille de llores 
su mi lord . D . Alejandro Rojas y Dv J e s ú s 
l l amón y Casañ llevaban otro adornado con 
cintas y bouquets. D . Santiago G a r c í a 
una victoria cubierta do flores. Los seño-
res Mar t ínez Imber t una jard inera adorna-
da del mismo modo. T a m b i é n engalana-
ron bril lantemente sus carruajes los señores 
m a r q u é s de Fuente el Sol, B u s ú t i l , Dalhan-
der, López Puigcervor, Igua l , Reig, Maza-
rredo, Almunia , C a ñ a m á s , Trenor, Fr igola , 
Gamana, Marzal , Maestre, Gómez y otros 
muchos. 
Uno de los carruajes m á s a r t í s t i c a m e n t e 
adornados era el de la s e ñ o r a v iuda de 
Fontanals. Es un magnífico l a n d ó , sobre 
el cual so a b r í a una gran concha de flores, 
entre fingidas olas, imitadas t a m b i é n con 
llores. Tres ánge les figurados m a n t e n í a n 
abierta la concha, en cuyo centro tomaba 
asiento una bella señor i t a representando 
Flora. Llevaba este coche cuatro caballos 
á la IfAumont con guarniciones do flores. 
Los señores barones de L l a u r i presenta-
ron una victor ia enteramente cubierra de 
rosas, afectando la forma de u n canastillo. 
Iban en el coche cuatro hermosas seño r i t a s 
que arrojaban ramilletes y flores sueltas en 
gran cantidad. 
E l carruaje de los señores barones de 
Cortes ora de un efecto esp lénd ido . Todo 
él dorado, y llevaba m u c h í s i m a s guirnaldas 
de flores. Iban en él la Reina do los Jue-
gos florales y sus hermanas. 
E l carro del e jérc i to era caprichoso: en el 
sedestal se alzaba la figurado Marte ; en los 
ados del pedestal ve íanse a l egor ías de d i -
ferentes épocas , s e g ú n los cambios que ha 
sufrido el uniforme mi l i t a r . E n gruesos ca-
racteres le íanse las siguientes inscripciones: 
' T e t u á n " , "Careliano", "San Q u i n t í n " y 
'Covadonga". E n l a plataforma se coloca-
ron a r t í s t icos trofeos militares, arrastrando 
el carro ocho mu ía s . 
A las seis y media se d i spa ró un c a ñ o n a -
zo en la Cindadela, situada en las ce r can í a s 
del pasco. Era seña l do que los carruajes 
podían entrar y dar comienzo á la batal la . 
Una salva de aplausos lejanos a n u n c i ó 
que so h a b í a presentado el pr imer carruaje. 
Los aplausos eran generales, y los vivas 
continuados. 
A pesar do que el horizonte amenazaba 
l luv ia , l a bata l la r e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
D u r ó dos horas. Duran te este t iempo se 
t i ra ron millones de ramos. L a pis ta q u e d ó 
l i teralmente alfombrada de ramos y flores 
sueltas. 
E l acopio de proyectiles se renovaban 
continuamente, á fln de que los carruajes y 
las t r ibunas no carecieran de municiones. 
E l inofensivo combate fué muy vivo fren-
te á los pabellones mili tares, de A g r i c u l t u -
ra , del Ayuntamiento y t r ibuna de l a pren-
sa. 
Cuando los carruajes pasaban frente á es-
ta crec ía la l luv ia de ramos, y el t i roteo no 
cesaba. Este fuó, sin disputa, el si t io m á s 
bullicioso de la fiesta. 
E l Jurado ha concedido los siguientes 
premios: 
E l de la Reina Regente a l carruaje de l a 
viuda de Fontanals, que figuraba una con-
cha sobre las olas del mar; el de la infanta 
Isabel al carruaje del señor B e l t r á n , que re-
presentaba una mandolina; el del minis t ro 
de la Guerra a l carruaje del señor A m a t , 
que figuraba una pipa de fumar; el de l a 
Sociedad de Agr icu l tu ra al coche de l a b a -
ronesa de Ripalda, que representaba á la 
diosa Ceros. Los premios' del Ayuntamien to 
se han concedido á la baronesa de L l a u r i , 
b a r ó n de Cortes, señores de Mazarredo, 
viuda de Soto Ameno, Dotres y carro m i l i -
tar. 
E l Jurado abjudico el premio de 5.000 
pesetas al ganadero que ha presentado me-
jores roses en las c o m i d a s de la feria, se-
ñor m a r q u é s del Salt i l lo. 
Los juegos florales celebrados en Valencia 
han resultado tan bri l lantes como siempre. 
E l poeta premiado con la flor na tu ra l , don 
Carlos Salinas, el igió por reina de la fiesta á 
la señor i ta D'? Josefina Fr igola . 
E l presidente de l Jurado p r o n u n c i ó u n 
hermoso discurso, y o t ra el Alcalde, que fue-
ron muy aplaudidos. 
L a concurrencia s a l u d ó c a r i ñ o s a m e n t e á 
la reina de l a fiesta a l ocupar a l t rono. 
Aye r terminavon los festejos con l a cele-
b rac ión de la cabaigata h i s tó r i ca , en l a que 
figuraban m ú s i c a s , heraldos y carros a l egó-
ricos, entre los cuales l l a m ó la a t e n c i ó n el 
de Flora . 
E l templete del carro simulaba un bosque 
de flores; de los ángu los s u r g í a n cuatro sur-
tidores de agua; en las partes posterior y 
laterales del carro a p a r e c í a n , en bonitos ca 
nastillos, tres labradoras vestidas de blan-
co y delante otra; y á sus lados dos cisnes 
vivos. Inmediatamente d e s p u é s se elevaba 
una g r a d e r í a que daba acceso á un templo 
griego, en el que estaba sentada Flora . So 
bre la g r a d e r í a iban colocadas 11 labrado 
ras vestidas de blanco, y j u n t o á un pabete 
ro otra ofreciendo incienso á la diosa. 
E l carro iba arrastrado por 8 m u í a s . 
L a hesta resu l tó muy animada. 
Apenas h a b í a dado algunos pasos, cuan-
io Servoz le salió al encuentro. 
Inst int ivamente hizo un movimiento de 
retroceso. 
—¿Os asustolí—dijo con amargura el sa-
boyauo.—Lo siento. 
Juana se excusó. 
No en verdad, no la asustaba. 
El la le dijo esto procurando sonre í r . 
—Entonces—dijo Servoz,—no os n e g a r é i s 
á dar un paseo conmigo. 
—¡Foro! 
—Como comprenderé i s , yo no puedo creer 
que rehusé i s seriamente lo que os propongo. 
Y mo permi t i r é i s defender m i causa, a l me-
nos por ú l t i m a vez. ¡Después , si dec ís que 
no, s a b r é á qué atenerme! 
—¡Dios mío! si lo exigís 
—Entonces subamos hacia, el Luxembur-
go—la dijo. Estaremos m á s tranquilos. 
Juana no tuvo fuerzas para oponerse. 
¿Y qué pod ía temer? 
Servoz, aunque estaba pá l ido , casi l ívido, 
pa rec ía tranquilo. 
Atravesaron el boulevard San G e r m á n sin 
pronunciar una palabra. 
E n frente do ellos, del otro lado, estaba 
la callo Tournon, poco alumbrada. 
Siguieron por ella en el mismo silencio. 
Servoz tomó por fin su part ido. 
—Si no he entendido mal , h a b é i s dicho 
que no cuando os h a b l é esta tarde. 
—P̂ s verdad. 
— ¡ P a r a que no me que rá i s , pobre como 
sois, porque si m a ñ a n a se os pr iva de vues-
tra colocación os e n c o n t r a r é i s en la miseria, 
es preciso que me abo r r ezcá i s mucho! 
—Yo no os aborrezco. 
—¡O que a m é i s á otro! 
Juana cal ló . 
Precauciones contra el cólera en los 
Estados Unidos. 
Washington, 24 de agosto.— E l departa-
mento de Estado ha recibido noticias m á s 
tranquilizadoras de Francia relativas á la 
epidemia del cólera . E l cónsu l de los E . U . 
en el Havre, M r . Wi l l i ams , t e l eg ra f í a que 
los méd icos especialistas que se han ^en-
tregado á una inves t igac ión sobre l a epide-
mia en P a r í s y en el Havre reconocen la 
presencia del cólera nostras en las dos c iu-
dades, y niegan la existencia del có le ra a-
siá t ico . Por otra parto, l a epidemia no se 
propaga y la alarma empieza á calmar. Por 
lo d e m á s , agrega M r . "Williams, todas las 
precauciones posibles se han tomado en 
Francia para detener los progresos de la e-
pidemia. 
Las noticias recibidas de Hamburgo por 
el departamento de Estado son, por lo con-
trar io , m á s alarmantes. E l c ó n s u l de los 
Estados Unidos en dicho puerto t e l eg ra f í a : 
"Los emigrantes de Hamburgo deben ser 
considerados como procedentes de u n dis-
t r i t o infestado por ol cólera . V ig i l a ré para 
que los buques y equipajes de los pasajeros 
sean desinfectados antes de la par t ida ." 
E l departamento del Tesoro e s t á resuel-
to á tomar las medidas m á s ené rg i cas para 
prevenir, la impor t ac ión del có le ra en los 
Estados Unidos, h a b i é n d o s e puesto en co-
municac ión con los agentes de las diversas 
c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n entre Hamburgo 
y Bromen, de una parte, y Balt imore, de 
otra, y les ha ordenado que di r i jan sus bu-
ques h á c i a la cuarentena de Cape Charles 
(Vi rg in ia ) , antes de entrar en la b a h í a de 
Chesapeake. E n Cape Charles, los vapores 
s e r á n inspeccionados por los m é d i c o s del 
hospital de la marina. A d e m á s se ha d i r i -
gido una circular, acerca de las precaucio-
nes que deben tomarse, á los receptores de 
aduanas de todos los puertos, á los médicos 
inspectores locales y á los agentes de com-
p a ñ í a s do n a v e g a c i ó n . 
E l gobernador inter ino del estado do Ne-
brasha, M r . Majors, ha dir ig ido a l cirujano 
general de l a Mar ina una carta s e ñ a l á n d o -
le el peligro do la i m p o r t a c i ó n del có le ra 
por un cierto n ú m e r o de inmigrantes que 
ban de Hogar de las comarcas intestadas de 
Rusia. Han sido expedidos millares de b i -
lletes de pasaje por inmigrantes rusos esta-
blecidos en Nebraska á parientes y amigos 
suyos residentes en Rusia para que vengan 
cerca de ellos. L a mayor parte deben do 
pasar por el puerto de Nueva Y o r k , y el go-
bernador do Nebraska pide que sean espe-
cialmente vigilados á su llegada y reteni-
dos, se hubiese lugar, en cuarentena. 
Filadelfia, id .—El consejo do higiene de 
Filadelfia, habiendo sido oficialmente infor-
mado de la presencia del cólera en diversos 
puertos extranjeros, ha celebrado hoy una 
reun ión extraordinaria y decidido en ella 
tomar todas las medidas posibles para i m -
pedir que la epidemia llegue á este puerto. 
En adelante todos los buques procedentes 
de puertos infestados, s e r á n sometidos á 
cuarentena y minuciosamente desinfecta-
dos. E l vapor belga Switzerland, llegado 
hoy mismo de Ambcres á Filadelfia, ha si-
do retenido en cuarentena, aunque no ha 
tenido á bordo enfermedad sospechosa, y 
sUs 700 pasajeros han sido sometidos á u -
na inspecc ión cuidadosa—antes de ser au-
torizados á desembarcar. Sus equipajes y 
todo el inter ior del buque s e r á n desinfecta-
dos por medio de fumigacionos. 
Baltimore, i d . — M a ñ a n a se e fec tua rá una 
conferencia entre los representantes de las 
diversas c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n en esta 
ciudad, el comisario del servicio de l a Sa-
nidad, M r . M á c Shane, el médicojdol hospi-
t a l de la marina de los Estados Unidos y el 
méd ico de l a cuarentena, á fin de adoptar 
las mejores medios de desinfectar los bu-
ques, los equipajes de los pasajeros y las 
m e r c a n c í a s procedentes de puertos azota-
dos por el cólera . 
Nueva York, id.—Los m é d i c o s - i n s p e c t o -
res de este puerto y el consejo de Higiene 
de la ciudad se han puesto de acuerdo á fin 
do tomar medidas de p r e c a u c i ó n no menos 
ené rg i cas que en Filadelfia, contra todos los 
buques procedentes de los puertos infecta-
dos, sobre todo de Hamburgo, Havre y 
Amberes, donde el có le ra acaba de decla-
rarse. Se han dado ó r d e n e s para detener 
en cuarentena el vapor Sorrento, salido de 
Hamburgo el 11 de agosto, y el paquebote 
de la C o m p a ñ í a General T r a n s a t l á n t i c a 
francesa L a Touraine, que se espera. Los 
pasajeros de ambos buques, comprendidos 
en ellos los numerosos tomistas americanos 
que conduce el ú l t imo , s e r á n sometidos á 
un examen de los vate minuciosos y a ú n 
puestos en obse rvac ión , si se encuentra en 
ellos el menor indicio de enfermedad sos-
pechosa. 
E n el caso en que llegasen coléricos al 
puerto, no es probable que se los env íe á 
Servoz esperaba c o n t e s t a c i ó n ó un men-
t í s . 
No rec ib iéndolo , so m o r d i ó los labios has-
ta hacerlos brotar la sangre. 
—Que me abo r r ezcá i s ó que s i n t á i s por 
mí una indiferencia que me hiere, p o d r é 
tolerarlo; pero quo otro obtenga do vos lo 
que me negá i s , eso no lo puedo sufrir. 
Juana s iguió callada. 
T e n í a en la mano una antuca muy l igera, 
con p u ñ o de marf i l , que h a b í a debido cos-
t a r cien francos en casa de Verdier , y sobre 
su guante de Suecia, sin botones, l levaba 
una pulsera de oro, muy delgadita, con dos 
perlas, que no se paroc ía»en nada á esas a l -
hajas baratas que las j ó v e n e s pobres l l evan 
de ordinario. 
Sorvox las examinaba para demostrar 
presencia de áni ín .o 
Las negativas t a n terminantes de Juana 
le p o n í a n el cerebro en ebul l ic ión . 
Juana n i aun se tomaba el trabajo de dis 
culpar, de atenuar, lo que su respuesta p u -
diera tener de desatenta para é l . 
— T e n é i s muy buenas cosas—la d i jo ,— 
¿Son regalos? 
—Si, señor ; son antiguos regalos, 
—¡Oh! ¡Si vos qn i s ié ra i s ! 
—Señor Servoz—dijo Juana—os agradez-
co mucho vuestra oferta . 
—iPero l a r ehusá i s? 
—No soy l ib re para aceptarla, 
—¿Quién os lo impide? 
—Todo y nada. Se ré franca. Tengo e l co-
r a z ó n enfermo. Hemos sufrido mucho m i 
hermana y yo. Hoy m i co locac ión depende 
de un h i lo . M i hermana ha perdido l a suya. 
¡Quién sabe lo que va á ser de nosot ras? . . . 
— ¡ L u e g o lo que yo os propongo es la sal-
vación! ¡Y vos no l a a c e p t á i s ! 
Svrinburne Is land ó á Hoffman Island, co-
mo cuando l a epidemia del cólera en Italia, 
hace dos ó tres años . T r á t a s e de estable-
cer u n hospital provisional para los coléri-
cos, ya en N o r t h Brother Island, ya en cual-
quiera otra isla perteneciente á la ciudad, 
con el objeto, s e g ú n se dice, de reservarlas 
islas de la cuarentena para el aislamiento 
de los pasajeros que se juzgue convenienta 
poner en observac ión . 
Sea de ello lo que fuere, no hay la menor 
r a z ó n para alarmarse, por el momento, en 
Nueva York ; y , gracias á las medidas que 
desde ahora se toman, hay motivos para 
creer que se l o g r a r á impedir que el cólera 
invada l a ciudad, como se alcanzó cuando 
la epidemia reinaba en I ta l ia . Esta es la 
op in ión de las personas m á s competentes] 
s e ñ a l a d a m e n t e l a del doctor Foster, propie-
tario y director del MedicalJournal, j h 
del doctor Cyrus Edson, miembro del con-
sejo de higiene y jefe de la oficina de enfer-
medades contagiosas. 
" E l peligro, escribe el doctor Edson en la 
North American Eeview, no es tan grande 
como se imagina. E n primer lugar, la exis-
tencia de l a enfermedad es conocida, y con 
ello dicho se e s t á que el peligro está á me-
dias conjurado. Por ot ra parte, la dura-
c ión de i n c u b a c i ó n para el cólera es muy 
corta, y v a r í a de algunas horas á tres dias 
á lo sumo, de suerte que si se encuentra á 
bordo de u n buque alguna persona infecta-
da, l a enfermedad se man i fe s t a rá antes de 
l a l legada a l puerto. N i u n solo buque po-
d r á entrar en el puerto de Nueva York sin 
que los méd icos de la cuarentena no pue-
dan descubrir los casos que haya á bordo. 
P o d r á n , es cierto, los g é r m e n e s del cólera 
ser trasportados en g u i ñ a p o s , pero en estos 
dias no entran en los Estados Unidos, sin 
que sean desinfactados." 
Nueva York, 25 de agosto.—E\ paquebo-
te f r a n c é s Bri tannia , procedente de Mar-
sella, d e s e m b a r c ó ayer en El l i s Island, mu-
chos centenares de inmigrantes italianos, 
que fueron objeto de una inspección minu-
ciosa por parte de loa módicos de la oficina 
de emig rac ión . Todo inmigrante que no 
es té en perfecto estado de salud no será , en 
adelante, puesto en franquicia, antes de 
hallarse completamente restablecido. 
H a llegado hoy por la tarde el Italia, 
procedente de Ste t t in con 83 inmigrantes. 
El cónsul de los Estados Unidos en Stettin 
h a b í a telegrafiado á Wash ing ton que 10 de 
dichos inmigrantes p r o v e n í a n de un país 
atacado por el có lera : con este motivo, el 
Ital ia ha sido puesto en cuaro itena. 
E s p é r a n s e para m a ñ a n a el Augusta Fíe-
loria y el Séllert, el p r imero con 632 inmi-
grantes, y el segundo con 549, y todos serán 
examinados con el mayor cuidado antes de 
poder entrar en Nueva Y o r k , sometiéndose 
los equipajes y los buques á fumigaciones 
completas. 
Nueva Nork, 20 de agosto.—Después de 
una visi ta hecha á l a Cuarentena, el doctor 
Edson, jefe del servicio sanitario, ha dicho 
que se h a b í a n tomado toda clase de pre-
cauciones para impedi r l a invasión del có-
lera en Ndeva Y o r k . 
" U n milagro se rá , dijo, si la enfermedad 
no llega á la Cuarentena; pero trataremos 
que no salga de ella, y así esperamos lo-
grar lo ." 
H a n llegado dos vapores, el Germania, 
de Queenstown, y el Workendmn, de Rot-
terdam. D e s p u é s de u n examen minucioso 
de los pasajeros de c á m a r a y de los i nmi -
grantes, no se c o m p r o b ó la existencia de 
n i n g ú n caso sospechoso; y, en t a l v i r tud , 
uno y otro huquo entraron en puerto. Los 
inmigrantes desembarcaron en El l is Ibiand, 
donde fueron objeto de u n nuevo examen 
por parte de los méd icos de la oficina de 
emig rac ión : no se e n c o n t r ó n inguna enfer-
medad contagiosa en ellos. Por la noche, 
el vapor Sorrento, de Hamburgo, ha llega-
do á la Cuarentena, y aun admitiendo que 
no haya enfermo á bordo, el vapor no po> 
d r á entrar en Nueva Y o r k sino después de 
haber sufrido completas fumigaciones que 
se h a r á n extensivas á los equipajes de los 
pasajeros y á las m e r c a d e r í a s de la carga. 
Hoy debo llegar el paquebote francés L a 
Touraine, procedente del Havre, de donde 
sal ió poco d e s p u é s de haber aparecido el 
có le ra en dicha pob lac ión . L a Touraine 
conduce 256 pasajeros do 1" clase, 119 de 
2'.1, 455 de 3* y 280 hombres de t r ipu lac ión . 
E l doctor Yenkins m é d i c o do la cuarentena, 
ha dicho quo la llegada de ese vapor no l e í 
inquietaba m á s que l a do los quo le han • 
precedido ó le sigan. "Es toy prevenido á 
todo acontecimiento, ha manifestado, y si 
hay un solo caso á bordo de L a Touraine, 
pondré á todo el mundo, pasajeros y tr ipu-
lantes, en observac ión en Hoffman Island: 
los casos caracterizados s e r á n aislados en 
Spr íuburae Is land ó á bordo del buque-hoy-
pi ta l Garitón, especialmente dispuosto á es-
te objeto. Es inexacto, como ha dicho un 
per iódico, que L a Touraine e s t a r á obligado I 
á detenerse en la rada, pues v e n d r á á la 
cuarentena, donde e x a m i n a r é á los pasaje-
ros, y mis ayudantes y yo seremos los úni- ;1 
eos que suban á bordo, mientras no com-
pruebe yo que no hay n i n g ú n peligiode | 
contagio". 
E n una conversac ión sostenida con un " 
repórter, M r . Forget agente de la Cowpag-
nie Généralc Trasnnthinthiue, dijo: ' Noso- I 
tros hacemos uso de desinfectantes en el | 
Havre, conforme á las instrucciones del de-
partamento del Tesero. Desde hace dos I 
años la l í nea francesa no embarca emigran-
tes do Siria, de Palestina, do Arab ia , n i de 
n i n g ú n país donde reine el có le ra . Desde 
hace m á s de quince meses la l ínea francesa 
no t ransporta inmig i l in tes rusos. H a dos 
años quo nosotros hemos enviado á todos 
nuestros agentes en los Estados Unidos y 
cu el C a n a d á una ci rcular p roh ib iéndoles 
vender billetes pagados a q u í para personas 
que vengan de Oriente. Esta circular les 
ha sido, de nuevo, d i r i g i d a ol 2 do Mayo de " 
1892. Hemos, asimismo, dado aviso al Ha-
vre para que todos los equipajes de inmi - . 
grantes sean completamente desinfectados. 
Todos los bultos s e r á n abiertos y pasados 
por el vapor en una pieza h e r m é t i c a m e n t e 
cerrada: todos los objetos de cuero, tales 
como maletas y calzado s e r á n lavados con 
una solución de ác ido fénico" . 
E l Alcalde Gran t ha d i r ig ido cartas á to-
dos los jefes do los diversos servicios de la 
ciudad r e c o m e n d á n d o l e s que el personal á 
sus ó r d e n e s tome todas las posibles precau-
ciones contra el có le ra . Las casas de Nue-
va Y o r k van á ser inspeccionadas, á fin de 
ver si las medidas h i g i é n i c a s prescritas por 
la ley son bien observadas. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
P a r a examen. 
H a n sido admit idos por la Sala de Go-
bierno de esta Audienc ia los aspirantes & 
Procuradores siguientes: 
D . J o s é Luciano J i m é n e z , D . Nicolás Ra-
mos, D . Gonzalo Romero, D . Manuel Za-
r ragoi t ia , D . Adol fo Fon t , D . Enrique de 
Lara , D . Fel ipe de l a Maza y D. Pedro A. 
Boisier. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos p a r a hoy. 
E n la Secc ión Ia se v e r á n dos juicios: Con-
t r a D . J . A . R. p q ¿ i n j u r i a s al Minis t ro de U l -
t r amar Sr. Romero Robledo. DefenFor, doc-
tor Francisco; Procurador, N . Losada. Juz-
gado del Este, Secretario, Va ldés . 
Contra el pardo P. J . N . y otro? por hur-
to. Defensores, Ldos . H e r n á n d e z , Castañe-
da y P é r e z T r u j i l l o . Procuradores, Villar, 
Solis y V a l d é s Losada. Juzgado de la Au-
diencia. Relator, Odoardo. 
E n l a Secc ión 2^ t e n d r á efecto el juicio de 
la causa seguida en el Juzgado del Centro 
contra el pardo F . C. por hu r to . Defensa 
Ldo. Desvernine; Procurador, Vi l la r . Se-
cretario, L d o . Navar ro . 
—Dejadme t iempo para reflexionar, para 
acostumbrarme á esta v ida nueva, á la idea 
del mat r imonio . Permit idme resp i ra r . .^ 
ver 
L legaban al j a r d í n del Luxemburgo. 
E n t r a r o n en él . 
Servoz adivinaba en la l impidez de los 
ojos de Juana, en su pura y t ranqui la fiso-
nomía , que no p o d r í a el la avenirse con su 
c a r á c t e r duro y fiero; que e x i s t í a entre ellos 
una a n t i p a t í a de raza, por decirlo así, y i 
que rehusaba una alianza en l a cual los ele-
mentos eran t an diferentes y t a n contrarios. 
J uana hablaba sin incomodarse, con una 
dulzura angelical. 
Servoz se embriagaba, en medio de los 
paseos cercados de flores, con el vago per-
fume de los cabellos de Juana. Contempla-
ba á hur tadi l las le exquis i ta forma de su 
blanco cuello. B e b í a las palabras que salían 
de sus rojos labios y s e n t í a que sus deseos 
tomaban m á s fuerza. 
—Vamos, Juana,—la dijo—decidme toda 
la verdad. H a b é i s s o ñ a d o en medio de efa 
opulencia en que h a b é i s v iv ido , y os desa-
grada rebajaros hasta dar vuestra mano al 
hijo de u n obrero de los Alpes. 
(Se cont inuará) . 
•ísKifts-HÑOYe.4 
HABANA 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D í a 1? de agosto de 1892 $ 31.214 03 
C S O N I C A G E N E R A L . . 
Han entrado en puerto los vapores ame-
ricanos Orimha, de Veracruz y Progreso, 
Yumurí, de Nueva York, y c a ñ o n e r o ing lés 
Partridffc. 
—Han sido aprobados por el Gobiorno 
Genorallos acuerdos tomados por l a D i p u 
tación Provincial de la Habana, sobro au 
mentó de sueldos al oficial primero de la 
Contaduría y al segundo do la _ Sccrocrota-
ría, portero, ugior y mozo do oficios. 
—Hemos tenido el gusto do presenciar 
los primeros ejercicios de oposición á las 
escuelas municipales de n iñas de Regla, 
Tapaste y G ü i n e s , que se e s t á n efec-
tuando en la Escuela Normal de Maestras, 
ante numeroso y selecto públ ico y en los 
cuales ejercicios se han distinguido nota 
blemente las s eño ra s maestras D'1 Mar í a 
Teresa Ubecla, D1 Mar í a del Carmen Pel l i -
gero y D".1 Mar í a átna H ilauzat y Castro. 
Es ta noche so co lobra rá el ejercicio oral, 
sobro temas de P e d a g o g í a . 
— L a Sociedad A n ó n i m a "Salinaa do S¡in 
Rafael" ce l eb ra r á ju .ua general extraordi-
naria ol luned -1 del corriente, i l la una de 
la tarde, en la callo de O'ReUly, n? 36. 
—Por la Subi t ispección de Voluntarios se 
ha dispuesto la Imja del segundo teniente 
D . Fraucisco Arias. 
—Ha sido nombrado celador de policía 
de 2* clase D. Josó Ignacio C a s t a ñ e d a . 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A . " 
Nttevn Tork, 27 de aijosto 
L a apar ic ión del cólera on los países del 
norte do Europa ha causado en és te una 
alarma bastante justificada por las varias 
y frecuentes comunicaciones que hay entro 
este puerto y los de Inglaterra, Francia y 
Alemania. Con tiempo han d ic tad» enér -
gicas disposiciones no sólo las autoridades 
de esta metrópoli , sino t a m b i é n el gobierno 
goueral de la Repúbl ica , para impedir que 
esa peste so nos entre do rondón en el país , 
ya sea por loa puertos del l i tora l 6 ó t r a v é s 
do la frontera canadense. Aportando en 
Nueva York tantos vapores y buques de 
vola como vienen de Europa, es muy pro-
bable que en algunos do ellos se haya desa-
rrollado uno ó mós casos do cólera durante 
la t raves ía , y todos los esfuerzos de las au-
toridades sanitarias se dirigen á. establecer 
un riguro.sü si.noma do vigilancia y do pre-
vención en ol puerto, al mismo tiempo que 
se redobla ol servicio de limpieza en las ca-
lles y la rocomondación de medidas higiéni-
cas á los ciudadanos para evitar el contagio. 
Por su parto el gobierno federal ha dispues-
to que no so permita la entrada en Nueva 
Y o r k de buques cargados de trapos, y la 
inspección de Sanidad ha empezado á fu-
migar todos los buques procedentes de Eu-
ropa, y muy particularmente la correspon-
dencia, los equipajes y la carga. Tanto los 
pas.ijeros, como la oüeia l idad y los mari-
neros se someten Yi un oxámon escrupulo-
so, y si se hallase entro ellos a lgún caso 
indudable ó sospechoso, ol buque q u e d a r á 
incomunicado, se fumigará con vapor, se 
l a v a r á n los lugares donde no alcance el va-
por con una solución de bicloruro de mer-
curio, y las personas que inspiren sospechas 
de estar atacadas se t r a s l a d a r á n á un laza-
reto, donde e s t a r á n en observación de cinco 
A siete días . 
Iguales precauciones se t o m a r á n en la 
frontera del Canadá , para impedir que pue-
da venir á los Estados Unidos cualquiera 
persona atacada del cólera que haya desem-
barcado en algún puerto, del Dominio. Las 
compañías de los vapores t r a sa t l án t i cos han 
ofrecido cooperar con las autoridades do 
Sanidad para evitar la in t roducc ión de ca-
sos coléricos en este país , y una de ellas, la 
de Bremen á Nueva York , 'ha cambiado su 
puerto de salida, que será Southampton 
mientras no desaparezca el cólera de Bró 
rnen y puedan venir los vapores con paten-
to l impia. Casi todas las Compañías han 
dictado disposiciones con ol l indo disminuir 
las posibilidades do que entre los emigran-
tes so embarque a lgún individuo que Heve 
consigo el gérmen do esa epidemia, y so cree 
que la suma do precauciones que so toman 
por todos lados se rán olicact'ü pura l ibrar 
de semejante azote á los habitantes do los 
Estados Unidos. 
Poco á poco se va despojando el horizonte 
en el campo del trabajo. Ha terminado la 
huelga do los guarda-agujas do BuHii lo, .1 
consecuencia de la acti tud do los jefes de 
los demás gremios en la conferencia á que 
me referí en mi ú l t ima carta. Uno do ellos, 
ol gran maestro de la orden de los anar-
quistas, do abstuvo de asistir á dicho conci-
liábulo, qui tándolo el peso do su influencia, 
que es mucha la que tiene entre los emplea-
dos do ferrocarriles y en general entre la 
clase obrera, y los jefes de los d e m á s gre-
mios, después de oir las explicaciones que 
les dió Mr . Sirveenoy, que lo es del de los 
guarda-agujas, determinaron no apoyar la 
huelga de eatos por no encontrar causa sufl-
cioute para extenderla á los d e m á s . En vis-
ta do osa resolución no le quedó á M r . S i -
veeney otro remedio que declarso vencido y 
poner t é rmino á la huelga, lo cual hizo au-
torizando á los huelguistas á que volvieran 
al trabajo. 
No hubo necesidad de repet í rse lo , porque 
estaban ya los obreros cansados de la huel-
ga, y en cuanto recibieron el aviso acudie-
ron en el acto á las empresas solicitando los 
puestos que hab ían abandonado. Pero no 
estaban las empresas dispuestas á admitir-
los á todos, pues ya h a b í a n tomado á otros 
en su reemplazo, y a d e m á s para castigar á 
los jefes y causantes d é l a huelga resolvie-
ron no volver á tomar á los que h a b í a n i n -
citado á los huelguistas á dejar sus puestos 
y cometer desmanes. Uno do esos cabeci-
llas, a l verse repudiado por la empresa y 
sin trabajo, fué en busca de Mr . Siveenoy 
on compañ ía de otros huelguistas y, enca-
r á n d o s e con él, lo acusó do ser la causa do 
que se hubiesen quedado sin pan, y después 
de darle una trompada que hizo rodar á Mr . 
Siveeney por el suelo, lo p a t e ó do mala ma-
nera, dejándolo mal trecho y sin sentido. 
En cuanto las autoridades se percataron 
del giro que h a b í a tomado el asunto y vie-
ron que no h a b í a probabilidades do que vol-
viese á alterararso el orden, dispusieron el 
regreso do la mil icia á sus casas, lo cual e-
fectuaron los voluntarios de buena gana, 
siendo recibidos en Nueva York y Brooklyn 
con demostraciones de júbi lo y entusiasmo. 
Ciertamente que su presencia en Búllalo 
puso coto á las demostraciones do los huel-
guistas, quienes sin duda hubieran causado 
daños considerables á las empresas de los 
ferrocarriles si no les hubiesen infundido 
respeto las bayonetas do la Guardia Nacio-
nal . Y oso demuestra que la huelga no ten ía 
r a / n n de ser, puesto que solo hubiese podi-
do existir por medio do la violencia y del 
crimen. De desear es que este fracaso haga 
abrir los ojos á los huelguistas do Homes-
tead y ponga íin al conflicto que allí se sos-
tiene todav ía y (pie, según dice uno de los 
jefes de aquellos obreros, Mr . O' Doneli, se 
p r o l o n g a r á hasta que la compañ ía de Car-
negie reconozco á la Asociación Amalga-
da, como representac ión oílcial de los obro-
ros. Pero la organización obrera ha sufrido 
ú l t i m a m e n t e muy duros descalabros en va-
rias partes, y solo se r e p o n d r á de ellos 
cuando renuncie á medidas v iolentas y á 
pretensioues injustas, man ten i éndose dentro 
do la legalidad para el lo^ro do BUS fine;-;. 
L a llegada del señor 1). Enrique Dupuy 
de Lome, acompañado de su distinguida es-
posa, pond rá nuestra Legación en Washin-
ton en manos do un hábi l d ip lamát ico que 
e s t á á l a altura do los requerimientos do ese 
puesto. Los órganos del partido republicano 
dicen que la elección do Mr . Cleveland y el 
tr iunfo do los demócra tas significarían la 
abol ic ión de las primas sobre el a z ú c a r ela-
borado en el p a í s y la renuncia do los tra-
tados de reciprocidad, especialmente del 
que afecta á Ja isla de Cuba. L a elección de 
M r . Cleveland parece m á s que probable, y 
si llegase á cumplirse la predicción de los 
órganos republicanos, E s p a ñ a neces i ta r ía 
tener en Washington á una persona idónea 
para t ra tar asuntos do esa naturaleza. Los 
conocimientos que tieno el señor Dupuy do 
Lome de asuntos comerciales y del idioma, 
costumbre y modo de sor de este país , don-
de ya ha d e s e m p e ñ a d o ol cargo do Secreta-
rlo de la Legación de E s p a ñ a , constituyen 
una patente de idoneidad puo naco resaltar 
el acierto do su nombramiento pora ol cargo 
diplomático más difícil y delicado que tiene 
Españaen el extranjero. Dados los anteceden 
tas del nueve ministro y sus dotes personales, 
la colonia española de los Estados Unidos 
tiene motivos para acoger con júb i lo su l le-
gada, é igual regocijo debo alcanzar á la 
isla de Cuba, cuyos intereses mercantiles 




R B 8 T O S D E UN C A D A V E R . 
En la m a ñ a n a de ayer, fueron hallados de-
bajo de loa muelles do Paula, las piernas de 
uua criatura recién nacida, las que fueron 
remitidas al Necrocomio á disposición del 
$r. Juez del Esto. 
H U R T O S . 
Estando dormido en el Parque Central 
D . Pedro F e r n á n d e z Bermejo, le h u r t ó $5 
B^B. otro individuo de su clase que fué de-
tenido por el celador del barrio de Ta -
cón. 
—Por hurto de un reloj y leopoldina de 
oro á D . Kamón Diaz, detuvo el celador del 
barrio do Colón á dos morenos. 
—D11 Mar í a Bravo y Yanos, pa r t i c ipó al 
celador del barrio de P e ñ a l v e r , que de su 
habi tac ión , Peña lve r 88, le h a b í a n hurtado 
dos anafes con seis planchas, una s a r t é n y 
dos tapas de cazuelas, ignorando quien fue-
se el autor. 
T K N T A T I V A 1>K I I U I I T O . 
Una pareja de Orden Público detuvo á la 
voz do ¡ataja! á un individuo blanco, que á 
las nueve y media de la noche del miércoles 
t r a tó do cometer un hurto en la bodega 
Habana uúrn, 1 ocul tándose d e t r á s del mos-
trador donde fué sorprendido. 
UN C A D A V E R . 
En un cuarto interior do la calle de Luis , 
esquina á División, en Ouanabacoa, encon-
t ró el colador del barrio do Corral Falso, el 
cadáve r de un asiát ico que no pudo sor 
idontirioadri, no precisando las causas que 
motivaron su muerte. 
V K A C T U R A . 
Kn la calle do Cruz Verde n ú m e r o Ip , on 
la rüisma V i l l a ; sufrió la fractura del brazo 
derecho, el menor Horacio Delobad. Este 
bocho se produjo ca.;.ualmente. 
D E T E N I D O S . 
El celador del bai rio do J e sús del Monte 
detuvo á un individuo, autor del hurto de 
varios canarios, á I ) . Francisco Amat , de 
cuyo hecho hemos dado cuenta oportuua-
mento. 
—Por el colador del barrio de Corral Fal -
so en Guanabacoa, fué detenido un pardo 
por hu r tó de varias prendas de ropa y otros 
objetos á la morena Luisa Gómez, vecina de 
la calle de los Cocos núm. 18. 
R O B O . 
A don Bonito Menéudoz F e r n á n d e z , ve-
cino do la calle do Rodríguez Batista n ú m e -
ro 3, en Regla, le hurtaron de 4 á 5 m i l ta-
bacos, ignorando quien fuese el autor. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O . 
En la noche de ayer manifestó un colono 
del ingenio Nena, en Colón, que cinco hom-
bres le hab ían exigido mi l pesos, cuya can-
tidad venían á recojer á las inmediaciones 
de Cárdenas . 
C A P T U R A . 
En el potrero "F lor do Cuba", en Pijuan, 
fué capturado el moreno Remigio Pérez , 
natural de Tapaste, que se hallaba recla-
mado por ol Juez Instructor de Colón, en 
causa que so lo sigue por asesinato y robo 
en despoblado. 
L a captura fué llevada á cabo por el A l -
calde de barrio y fuerza de la guardia Ci-
v i l . 
ULTIMOS SUCESOS. 
A( ( 1 D E N T E D E S G R A C I A D O . 
A la 1} de la tarde de ayer condujo 
D. Francisco Alvarez Pérez , vecino do E m -
pedrado número 32, á la casa de socorro de 
la 1? demarcación, á su hijo del mismo nom-
bre y de cuatro años do edad, que hab ía 
sido arrollado por un carro del Urbano. 
Reconocido por el médico de guardia on 
la referida casa de socorro, certificó que 
presentaba la fractura completa de la pior-
na derecha, una contusión de segundo gra-
do con escoriaciones ep idé rmicas en la re-
gión costo-mamaria derecha, y otra igual 
en la región h ipogás t r ica , mortales por ne-
cesidad. 
Según las noticias que oficialmente so tie-
nen de este suceso, es que el precitado me-
nor se en t r e t en ía en subir á la plataforma 
de los carros que llegan á San Juande Dios, 
y al t ratar ayor de subir al marcado con el 
número 13 de la linea de Je sús del Monte, 
en los momentos que esto doblaba la curva 
de las calles de Empedrado y Aguiar , cayó 
al suelo, siendo arrollado por el mencionado 
carro, causándolo las lesiones que le causa-
ron la muerte. 
E l celador del barrio del Angel detuvo al 
conductor y al cochero del citado ómnibu, 
y juntamente con el atestado levantado lo 
en t r egó al Sr. Juez Municipal del distr i to 
de Belén, que por delegación del de IÜS-
t ruec ióu do la Audiencia, so hizo cargo de 
la, ociirrenoia. 
E l c adáve r del niño fué remitido al Ne-
crocomio para hacerlo la autopsia en lama-
ñ a u a de hoy, viernes. 
CIRCUÍ.AOOS. 
E l celador del barrio del :Angol detuvo 
durante el mos de agosto úl t imo, 22 Indivi -
duos que se hallaban circulados por dife-
rentes Centros y autoridades. 
P O E I C I A J W U T Í I C I P A Í . . 
E l guardia número 22 presen tó en la ce-
ladur ía del barrio del Arsenal a l menor don 
Angel Regó, el cual presentaba una heri-
da que se produjo al caerse casualmente. 
—La pareja de guardias números 143 y 
05, condujeron á la celadur ía do Tacón á 
Dn Prudencia Díaz F e r n á n d e z , por haberle 
desobedecido y faltado do palabras. 
— E l guardia n ú m e r o 128 p resen tó en la 
ce ladur ía de Colón á D. Ramón Diaz y á los 
morenos Ramón Sicar y José Inés Cabrera, 
por quejarse el primero do que los dos se-
gundos le h a b í a n hurtado un reloj con leon-
tina. 
G A C E T I L L A . 
PLAYA DE MABIANAO.—Cundo y so ex-
tiende la animación entro la juventud mas-
culina y femenina para asistir al baile d iu r -
no que ha do celebrarse el domingo próxi -
mo on la hermosa glorieta de la encantado-
ra Playa de Marianao. Como los productos 
del indicado baile se destinan ín tegros al 
sostenimiento de la escuela " L a Caridad," 
un grupo do señor i tas portonecientes al 
"mundo elegante" so ha encargado de dis-
t r ibui r los billetes personales y familiares, 
y desdo ahora puede contarso, de fijo, con 
un contingente tan numeroso como esco-
gido. 
E l secretario de la Comisión, nuestro ami-
go el entusiasta Sr. D . Juan M. Ferrer, nos 
comunica que el tren extraordinaria sa ld rá 
del paradero do Concha ol día 4 á las 121 
on punto; que la Glorieta e s t a r á de gala con 
uniforme; que se cuenta con la cooperación 
musical del imprescindible Valonzuela; que 
un buen fotógrafo so ha comprometido á 
sacar vistas y retratos en grupos, y por ú l -
t imo, que se ruega á las damas do la " D i -
roctiva do Honor" lleven sus correspon-
dientes distintivos ó la mónita regalada por 
" L a Elegante." 
¡Bien haya, lector, bien haya - o l que ha-
ce un bien efectivol—No olvidéis el distinti-
vo,—nmna, y el 4 á la Playa—que el baile es 
caritativo. 
GRAN SÜKTIDO DE CORONAS FÚNEBRES. 
—En la popular sedería " L a Epoca"—Nep-
tuno esquina á San Nicolás—so acaban de 
recibir diez cajas procedentes de Francia ó 
Inglaterra, conteniendo coronas do todas 
clases y t amaños , propias para rendir un 
tributo de car iño y respeto á los seres que-
ridos que nos dan su eterna despedida. En 
ese establecimiento do los laboriosos é inte-
ligentes jóvenes Sros. Peón y Blanco, se ex-
hiben actualmente tres de esas coronas, de 
t a m a ñ o colosal: una on forma de cruz, y las 
otras figurando un enlace de aros, las 
tres adornadas con poluche, cordón y borlas 
de oro. flores de gusto exquisito y de rolo-
ros apropiados a l objeto á que se las des-
t ina. 
Las familias d é l o s barrios de Colón y San 
L á z a r o acuden á dicha tienda con objeto de 
examinar esas novedades y otras que so han 
recibido allí, de los centros do la moda eu-
ropeos, destinadas á la comodidad y embe-
llecimiento de las señoras y señori tas . 
Coronas almacenadas,—en armatostes y 
alcobas;—coronas en las vidrieras;—repleta 
la sala toda—por paredes, entresuelos,—pa-
sillos y barbacoas, . . .—A " L a Epoca" le d i -
cen—"la casa de las coronas." 
NUEVA MARCA.—La Vencedora, fábrica 
de tabacos conocidís ima en esta Isla, y en 
los morcados extranjeros, ha abierto gran-
de talleres de cigarros y paquetes de pica-
dura. Y a so encuentran cajetillas en todos 
los puestos de tabacos y, según la opinión 
de los fumadores inteligentes, pueden com-
petir, tanto en la calidad del tabaco que 
se emplea on ellos, como por su papel exce-
lente, con los mejores conocidos. 
M. López , propietario de L a Vencedora, 
es un fabricante inteligente y honrado que 
cifra todo su orgullo en dar á los con-
sumidores lo mejor y lo m á s escogido del 
tabaco que producen las vegas do Vuolta-
abajo. Por eso la marca os do las más acre-
ditadas. 
Nosotros invitamos al públ ico á que prue-
bo sus cajetillas do cigarros y sus paquetes 
do picadura, on la seguridad de que nos lo 
han de agradecer y estimar. 
SALÓN MODELO.—Anteanoche tuvo efecto 
la'apertura de este establecimiento, en donde 
el Sr. Alvarez ha instalado el laboratorio y 
depós i to de pasta y pintura higiénicas do 
su invención. Tuvimos el gusto de concu-
r r i r , y.hemos podido apreciar los beneficios 
que la salud públ ica y privada pueden ob-
tener haciendo uso de los desinfectantes que 
expende dicho señor . Las sustancias han 
sido analizadas por nuestra Academia de 
Ciencias, do manera qpe por este solo hecho 
se ve que ol Sr. Alvarez no es un c h a r l a t á n 
que pretenda lucrar con la ignorancia del 
público, 
Dos clases de deainfoctaatee se espomien 
en el "Sa lón Modelo": unos polvos en que 
se asocian varios agentes microbicidas y l i -
na pasta de la misma clase. Aquellos sir-
ven para las letrinas, sumideros y caños , y 
la pasta, asociada á la cal, se emplea pa-
ra dar lechada á las casas infectadas. 
E n los momentos presentes, en que todos 
nos preocupamos de la desinfección, por la 
epidemia que tantos estragos hace en Eu-
ropa, el establecimiento del Sr. Alvarez 
Viene á poner a l alcance todos, los medios 
más apropiados para lograr el saneamiento 
de las casas. 
E l "Sa lón Modelo" se halla situado en la 
calle de la Habana n ú m e r o 125. 
E L GÍ VTL Ax.—Esta Sociedad Coral ca-
t;il;ina, compuesta por entusiastas y decidí 
dos mantenedores de las glorias del inolvi-
dable Clavé, ha trasladado su domicilio á 
la calle del Sol, casa que ocupó el Cuerpo 
de Bomberos dol Comercio, donde existen 
unos hermosos salones, muy frescos y con 
pisos do mármol , propios para dar concier 
tos y bailes. 
Y a tocan á su té rmino las obras que so 
llevan á cabo para su inaugurac ión , la 
que no dudamos constituya un aconteci-
miento, oada la iniciat iva do su presi-
dente D. Juan Calverons, y los conoci-
miento? dol inteligente maestro-director del 
coro, D . Rafael Palau, que tantas s impat ías 
cuenta entra la colonia catalana. 
Deseamos á los gavilanes prosperidad y 
fortuna oh su nuevo local, que do seguro las 
ob tend rán en un sitio tan á propósi to como 
el que ahora ocupan. 
NUEVOS PORMENORES.—Cuando nos pre-
pa rábamos á escribir acerca del concierto 
benéfico que ha de efectuarse el domingo 4 
en Payrot, llega á, nuestras manos el Diario 
del Ejército del d ía 31 del pasado, y en él 
leemos los siguientes párrafos sobre la mis-
ma fiesta musical, escritos por el bion ente-
rado "Músico Viejo", que nos hacen desis-
t i r de nuestro propósi to . Véase el t i jere-
tazo: 
"Hoy puedo comunicar á mis lectores al-
gunos detalles del gran concierto vocal é 
instrumental que á beneficio de las Reales 
escuelas Dominicales, t e n d r á lugar en el 
teatro de Payret la noche dol próximo do-
mingo. 
Los palcos es tán todos colocados entre 
nuestra sociedad elegante, por lo cual será 
hermosís imo ol aspecto que p r e s e n t a r á el 
coliseo de la calle del Prado. 
L a distinguida Srita. G i l del Real canta-
rá, con su exquisito buen gusto ó irrepro-
chable escuela, un vals de concierto y con 
la Sra. Terzi el dito de la linda zarzuela de 
Chapí " L a Tempestad." Mar ía Luisa Char-
trand, una rubia de temperamento ar t ís t ico 
y pianista de gran ejecución, nos h a r á oir la 
Berceusc do Chopín, y la t rascr ipc ión de 
Rigoletto de Listz , y la Sra. Estela Bussetti, 
ex-artista, cantante de méri to , prestando su 
concurso, como siempre lo ha hecho para 
fiestas benéficas, nos de le i t a rá con el Vals 
de Vcnzano y ol aria de Dinorah. 
Y t ambién toma parte en esa función la 
aplaudida violinista, laureada del Consér-
vatorio de Madrid, Srita. Luisa Terzi, eje-
cutando al violín el Andante y Rondó ruso 
de Beriot y una Polka-Capricho de Wien-
siaski. C a n t a r á el Ave María de Gounod y 
sus célebres Peteneras y Malagueñas, con 
la novedad de acompañarse ella en la gui-
tarra, así como el profesor Sr. Batalla que 
punteará como en la clásica t ierra de esas 
composiciones. 
Se dice que en el programa figurará "la 
sociedad coral "Ecos de Galicia", bajo la 
dirección de m i comprofesor y amigo Rafael 
Palau, y que toca rá selectas piezas en el 
pórt ico del teatro, la banda de Isabel la Ca-
tólica que dirige el maestro Sr. L a Rubia. 
Con estos elementos tan valiosos, es lógi-
co creer que la fiesta ar t ís t ica resulte es-
pléndida , y que su producto sea satisfacto-
rio; á todo lo cual es acreedora la Asocia-
ción de las Escuelas Dominicales, que tanto 
bion hacen al país , y que tanto deben á las 
distinguidas damas Sras. Mendizába l de 
Salterain, y Castillo de Triay, Presidenta y 
Secretaria de esta benéfica sociedad". 
E L INDULTO GENERAL.—Desde que apa-
reció la idoa del indulto general á loa pena-
das, para solemnizar el cuarto centenario dol 
descubrimiento de Amér ica , dice E l Impar-
ciai de Madr id , el Parlamento, Diputacio-
nes y tyimtamientos de casi toda E s p a ñ a , 
corpuraci m v- ilustres y hombres de pro-
fundo saber y gran val ía , so han asociado 
al pensamiento, di r ig iéndose á los poderes 
públicos impetrando la concesión de la 
gracia. 
E l ilustre poeta D . Manuel del Palacio, 
t ambién ha puesto su inspirada inteligencia 
al servicio de los pobres reclusos. He a q u í 
la exposición que dirige á S. M . , la augusta 
señora que rige nuestros destinos: 
A Su Majestad la Bcina. 
Memorial. 
SEÑORA: un viejo poeta 
que j a m á s al infortunio 
n i dol hogar n i del alma 
cerradas las puertas tuvo: 
dócil al ruego, y en nombre 
de millares de reclusos, 
que á los reales pies se postran 
de nuestro monarca augusto, 
á vos en súplica acude 
adhir iéndose á los muchos 
que á vuestra piedad demandan 
amplio y generoso indulto, 
y ponen por abogado 
al descubridor de un mundo. 
Como aquella noble reina 
fué del gran Colón escudo, 
scdlo vos do los caídos, 
que acaso con ese impulso 
ab r i r án sus corazones 
á sentimientos m á s puros; 
sed clemente para todos, 
sin exclusión de ninguno, 
y Dios, Señora, os conserve 
para bien de vuestros súbdi tos , 
que de serlo y proclamarlo 
sienten legít imo orgullo. 
E n nombre y á ruego de los penados de 
Ceuta y Alcalá, 
Manuel del Palacio. 
E l autógrafo, de esta composición, a ñ a d e 
dicho colega, va unido á un trabajo cal igrá-
fico hecho por los penados en la peniten-
ciaria de Alcalá de Henares, alusivo á la 
marina y al descubrimiento del Nuevo Mun-
do. Este trabajo lo guarda un marco cons-
truido por dichos penados con madera do 
nogal, figurando un artesonado, y en la 
parte superior lleva una dedicatoria á S. M . 
la Reina y un medal lón con el busto de don 
Alfonso X I I Í , grabado en boj. Todo ello 
forma un conjunto agradable y de buen 
gusto ar t ís t ico, según el parecer de perso-
nas que han tenido ocasión de admirarlo. 
ALUISU.—Las calandrias ygilgueros—qae 
ya han echado la pluma—y Robillot cuida y 
nutro,--hoy nos c a n t a r á n L a Bruja.—Cuan-
do nubes de tristeza—por el horizonte apun-
tan—y el espír i tu decae,—se piensa en tras-
gos y en t royas .—Chapí , que toca las fibras 
—del corazón con su música ,—vert ió rau-
dales de lágr imas—on las notas do L a B r u -
ja.—¡Dios bendiga al Empresario—que sabe 
entender la b r ú j u l a , - y haco reir con IMS 
Lobos—y hace llorar con L a Bruja ! 
SEMANARIOS FESTIVOS.—En la "Ga le r í a 
Literaria"—Obispo número 55—se acaban 
de recibir colecciones de los periódicos con 
caricaturas que so publican en Madrid, Bar-
celona y Sevilla, entro los que sobresalen 
L a Vc'nda, Blanco •/ Negro, Madrid Cómico, 
L a Campana de Gracia, Doña Tomasa, Bar-
celona Cómica, L a Semana Cómica, Los Su-
cesos, L a Lidia , E l Torco, L a Muleta, E l 
Toreo Cómico y L a Saeta. Cada ejemplar de 
ostos semanarios festivos so vende á cinco 
ce ir. aves plata, en la indicada librería. 
E l Madrid Cómico comunica á sus lecto-
res que el autor del precioso soneto "No sé 
decirte m á s , " premiado con 100 pesetas (y 
que hace poco se reprodujo en esta sección) 
se llama D . Felipe Ur iba r r i y es tá avecin-
dado en Cáceres . Eso mismo papel chirigo-
tero, el mejor de los que se importan de la 
Península , ha inaugurado una nueva sec-
ción con el t í tu lo de Sistemas de Mcer co-
medias, y en la cual expl icarán su "manera" 
de escribir obras para el teatro los señores 
Echegaray (Don J . y Don M. ) , Ramos Ca-
rrión, Sellés, Aza, Estremera, Jackson, 
Manzano, I ráyzos, Vega, Lucoño, Burgos, 
Ansorena, Sánchez Pastor, Sierra, Monas-
torio, Pérez y González, Pina Domínguez, 
Flores García , Silva, Zúñiga y muchos 
más . 
AÍDA MORALES.—Dice el amigo y com-
pañero D . Antonio Delmonto, en E l P a í s de 
antier: 
" E l domingo pasado recibió en la vi l la de 
Guanabacoa las aguas del bautismo, una 
l indísima niña , hija do nuestro querido ami 
go y compañero el Sr. D . Gabriel Morales 
Valvcrdo (Edgardo). Púsole por nombre 
Aida y fueron sus padrinos el Sr. D . Mateo 
Lago y la Sra. D* Florinda Luján do V . Va-
leuzuela.» 
¡Que reciba mimos y halagos ahora, y 
cuando on la primavera de la vida abra 
Aída su corazón al amor, que encuentro un 
Badamés amante y fiel, que la haga muy 
feliz!" 
Nos unimos do muy buen grado á los de 
seos del aludido gacetillero, haciendo votos 
porque el cielo derrame sobro la neófita to 
da clase de bienandanzas. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Está de p láce-
mes la juventud que forma esta alegre so-
ciedad. En la primera quincena del presen 
te mes ce lebrará una espléndida Mirec en la 
morada del Sr. D . Francisco H e r n á n d e z He 
rrera, calle de San Nicolás n? 10í}. 
L a Direct iva no d^cansa n i un momento 
para que dicho asalto quede tan lucido co 
mo los anteriores. 
Felicitamos & esa incansable Direc t iva , y 
nos alegramos de que dicha sociedad se sos 
tenga en auge como hasta el presente. 
UNA VISITA Á MANÍN.—En días pasados 
leímos en un anuncio de este periódico las 
palabras siguientes: " L a "Taberna As tu 
riana" constituyo una especialidad para vo 
sotros, donde podéis esparcir el án imo aba 
tido por el trabajo cotidiano, tomando rica 
sidra asturiana" y anoche nos dirigimos allí, 
teniendo el gusto de ver congregados buen 
número de ricos comerciantes asturianos. 
Entre los referidos se hallaba uno -de San 
Nicolás, al que, al son de la armoniosa gai-
ta, le oímos cantar esta copla: 
"Yo no me voy para Asturias 
sin llevarme una cubana 
para que admire el tesoro 
de los campos de m i patria." 
¿Cuál será la n iña del citado pueblo, p ró -
xima á visitar los altaios de Himeneo? 
Mientras Ruiz Balbíu se ocupa eu averi-
guarlo, sépase que ol mir.mo Manín ven Je 
sidras superiores, por vasos y xarras; queso 
Cabrales, por libras ó latas; vinos blancos y 
tintos, puros; etc. 
En la "Taberna Asturiana,"—sita en I n -
dustria noventa,—se pasan buenos domin-
gos—echando al aire las penas. 
ALHAMBRA.—La compañía de Varieda-
des que dirige D . Regino López en el salón-
teatro-Consulado esquina á Virtudes,—ha 
elegido para la función por tandas de hoy, 
viernes, los juguetes que se nombran á con-
t inuación: 
A las 8: E l Marqués de Taco-Taco. Baile. 
A las 9: Sesión Espiritista. Baile. 
A las 10: Certamen de Bellezas. Baile. 
POBRES, "PERO" DIGNOS.—Entre deshe-
redados de la suerte. 
Uno muy abatido: 
—No hemos sido j a m á s comerciantes que-
brados, n i t ahúres , ni ganchos, n i y 
por eso somos pobres. 
E l otro con energía: 
—¡Sí, pero no somos viejos y a ú n es t iem-
po! 
Es frecuente el quejarse de tanto niño ra-
quítico, do rostro enfermizo, agotados por 
el estudio, debilitados por el airo viciado de 
las escuelas, sin pensar que se conoce el re-
medio al mal; en efecto, basta con adminis-
t rar á los niños el Vino ó Jarabe de Dusart 
al lactofosfato de cal, para secundar su cre-
cimiento, excitar el apetito, afianzar las 
carnes y los músculos , consolidar los hue-
sos, despertar los hermosos coloros y la ale-
gr ía de la salud. 
Escelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. 
Siempre agradable. 
D r . D e s v e r n i v c . 
C 1151 R 1-St 
¿NFERi«EDAOES^ESTOr»lAGO«V!noC!i3ssaiiio» 
El Aceite de h í g a d o de bacalao d« 
E e i ' t h é es el único que es t á preparado 
por pi'ocedimientos aprobados por la 
Aci. (éiOjM de Medicinu de Par ís ; es dos 
veces más rico eu principios activos que 
los aceites de bacalao preparados de 
modo dil'oroiite. 
o E l aceita moreno es el que se debe 
em/./("(>• éü ynedicína, con exclusión de loa 
Otros dos. » PROFESOR TROUÍMÍU. 
LÜ< iiiños aceptan f;<Qilmonte el aceite 
de Borlhé y no tardan en pedirlo porque 
a no es yepugnunte, » PCOFBSOR UOUCUIRPAT. 
El A c e i t e de B e r t h ó es un reconsti-
tuyenUi de. primer ó'.deu, de naturaleza 
propLi para forüticar las constuucionjs 
déb i l e s , los pechos delicados. Por su uso 
com'nuo so dasarrollaii las carnes; ~s 
uno de los medios más seguros de t r iun -
far del ennaqücc imien to . Merece ocupar 
lügar piviVret 'ie en c i tratamiento de las 
broMquitis cionicas, de los constipados 
aiitiiuios, de las escrófulas y los infartos 
de las t-dándulas. 
El A c e i t e do B e r t h é es el aceite de 
hÍp,Hi¡o de bacalao natural, preparado con 
libados frescos, importados directamente 
perla casa L . FUKHE, A. Cliampigny y 0 , 
Sucrt', 19. ruó Jacob, Paris. 
No só vende más que en irascos acompa-
ñados do una instrucción. 
Secci is íattó p e i l 
Muchas señoras ignoran que on L A F A S I I I O N A -
B L E se confeccionan cou elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
L A P A S H I O N A B L E 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los ilo sombreros y capotas, asi como también otros 
muchos artículos de fantasía para sefioras y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. 119, OBISPO, 119. 
C 1451 P 1-St 
PARA LAS DISPEPSIAS 
DE GANDUL. 
C 1462 P alt 3-2 
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Conservatorio de Música 
SECRETARIA. 
Desde el día 1? al 8 del entrante mes de septiem-
bre, se presentarán en este Instituto los alumnos va 
matriculadog en el mismo, para enterarse de los días 
y horas de clase que les correspondo. 
Del 8 al 15, se admitirán nuevas inscripciones. 
lloras de despacho: de 8 á 10 de la mañana. 
Se entregará un reglamento á cuantas personas lo 
soliciten. 
Habana, 29 do agosto de 1892.—£. Morales V a l -
venle. C U18 P 5-30 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA íí D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en Ntra. Sra. del Pilar. 
San Estoban, rey de Ilungria, confesor, y San A n -
tolín mártir . 
San Estoban, rey de l lungi ia : el cual adornado con 
divinas virtudes fué el primero que convirtió á los 
húngaros á la fe de Cristo, y fué recibido en el cielo 
por la misma Virgen Madre de Dios en el dia de la 
Asunciún: su festividad, por decrcio del papa Ino-
cencio X I , se celebra particularuionte en este dia, en 
el cual por intercesión del Sauto Be j fué recup«rado 
de los turcos por el ejército cristiano la inexpugnable 
fortaleza de Buda. 
F I E S T A S E l . SABADO. 
Misas Solemnes.—En la (.Medra! la de Tercia, á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2 — Correspondo visitar á 
NIIM. Sra. do la Candelaria en San Agustín. 
Iglesia de Sau Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Guardia de Ilonor su fiesta meneu:'!. La comunión 
será á las siete. E l Stmo. estará expuesto todo el día: 
los asociados harán la vela y por la noche los ejerci-
eios con ssrmón. 10299 3-2 
C E N T R O 6 A L L 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A 
Por causas ajenas á esta Sección, se transfiere el 
acto de apertura del curso escolar de 1892 á 93 
fiara el dia 4 del próximo septiembre, á las siete de a noche. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, agosto 30 de 1892.—El Secretario, Ldo. 
Carlos García Sánchez. 
C 1428 al-31 d4-l 
ASOCIACION 
GREMIO TALLERES DE LAVADO. 
En Junta general celebrada el día 28 del anterior 
Sor este Gremio, se acordó acceder á la petición justa e los obreros do este ramo, de hacer efectivo el i m -
porte de su trabajo en metálico; que por más que va-
rios Industriales ya lo venían efectuande desde d i -
ciembre último, sucedía que alguno no lo hacía, y á 
esto obedece la petición de dichos obreros. 
Lo que se publica por este medio para que entien-
dan los que mandan su ropa á los talleres do lavado, 
que los Industriales se ven en la precisa necesidad de 
hacer sus cobros en metálico, según la reclamación 
de los obreros. 
Habana, 1? de septiembre de 1892.—El Secretario, 
Saturnino Morante. 
10291 '. a l -1 d2-2 
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V e n d i d o por 
Teniente Rey 16. Plaza Tieja. 
C 1420 8fc-a0 8iJ-31 
C U R A C I O N N O T A B L E . 
I la l láuddmo bajo dlajnióstico facultativo de ser 
precisa la amputación da mi pierna izquierda, confu-
so con la idea de mi porvenir, debía oponerme; y en 
este caso, sin saber el resultado, y debido á favor es-
pecial de buenas y caritativas personas (á las que de-
dico sincero agradecimiento) me recomendaron al j o -
ven v aventajado Dr . D . Ramón G. Echevarr ía , callo 
de Campanario n. 156, el que hecho cargo de mi difí-
cil estado, con muy asiduos y desinteresados cuidados 
científicos y personales, ha logrado en un mes la cu-
ración completa de mi terrible mal, que como he d i -
cho, hacía necesaria la amputación, de la que me he 
salvado. 
Recomendar en bien de la humanidad el loable pro-
ceder de tan esclarecido y oblieado Doctor, es hoy mi 
deber, por tanto favor y consideración como he reci-
bido, así como por el satisfactorio resultado obtenido, 
que honra tanto al individuo que los lleva á cabo co-
mo á la facultad que cuenta en su seno tales apósteles. 
Antidjiáiidole, Sr. Director, las gracias por su i n -
serc ió i f l^ ieda do V. aftrao. S. S. Q. B . 8. M.—Ja i -
me !ZViefZ?(.—Habana, 27 de agosto d» 1892.—Src cal-
zada de la Infanta n. 42. 10180 3-31 
- '.y ' 
Agosto 30. 
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M I O I Ü T E Y B O P A Z O 
82 Mercaderes 81 
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Se pagau en el acto por 
Manuel Gutiérrez. daliauo ISC. 












































































































































NOTA. Sin embargo del descuento que 
hace el gobierno en los números premiados, 
esta casa seguirá pagando los premios pe-
queños sin descuento. 
Los billetes de esta casa Ueyan un sello 
que dice, se pagan sin descuento los pro 
mios pequeños. 
S e r e c t i f i c a r á n por 
MIGUEL MU HIEDAS. 
SAN E A F A E L N ? 1, 
C1426 02-1 aa-31 
C E M E N T O P O R T L A N D , superior, legítimo do tan celebrada marca. Tenemos 
también cementos más Inferiores, desdo $1J en adelanto, el barri l . 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S refractarios, ingleses y ameriennos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegantes dibn 
jos de novedad. 
L O S E T A S r e f o r m a d a s de Z A B I S E A L , legítimas de la tan jostamente renom-
brada marca P e d r o P a s c u a l , clase superior. 
A Z U L E J O S linos, blancos y pintados: preciosos dibüjos. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y de h i e r r o esmaltado; INODOROS, AGUAMA-
N I L E S y LAVABOS iugleses, ft*anceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y dcmfis 
objetos de ediücacitfn y ornato. P R E C I O S M O D I C O S . 
P O N S H N O S , E G i - I D O , 4 y 6 . C o r r e o s : A p a r t a d o , 1 6 9 . T e l é f o n o , 1 8 2 . 
10001 10d-2ó 5a-25 | 
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NU 
I L A N C O PULIDO, 
Z D I B J I I J ! I V T ^ l . T O T ^ 
Y MAS BAKATO D E LOS é É i f M f ó S QUE 8E CONOCEN HASTA E L 
DiA FA5M E L USO DI ARIO, 
SCm LOS LE M E T A L 
nuevamente reciMos en el - A . Z Í T J X J Z D - A J S T U I B Z O 
que se detallan del modo siguiente: 
12 cuchillos, n i 2 cucharas, 
12 tenedores, 12 cucharitas. 
liPOIEÓ S O L O S B . 3 0 3yC"JEüT_A.I_ITCO. 
Seguimos vemíiemlo platos hondos y llanos ÍÍ 50 cts. la docona. 
Surtido general de toda clíise de objetos de mesa y otras especialidades á 
precios excepcioualmente baratos. 
AZUL © A N Ü B I O , O'REILLY 83. 
C l - m 7 4a- l 2(1-3 
POR 
t-'JSt. t; i i7i 
del MOLINO I11DRAUIICO del ( erro, Voñóu n. 1, á 85 centavos oro la arroba en sacos 6 
barriles y lí raztín do 1M) centavos oro detallada. 
De Tenta en el deposito L A VIÑA, Reina mímero 21. 
Esta harina de maiz del país es la mejor que so conoce. E l quo uooosite do esto ar-
tículo, debe examinarlo, compararlo y preguntar precio en L A V I Ñ A , Reina 21, autos do 
comprarlo en otra parte. 
En L A V I Ñ A , Reina 2T, so oncontrarA constantomeuto harina do maiz dol país , me-
jor, raiis barata y bien posada quo en otras partos, como resulta on todo lo quo so vendo 
en L A VIÑA, l levándose al domicilio dol comprador. 
Dentro del mercado de T a c ó n se vendo esta harina al precio aquí anunciado, en el 
puesto do D . Pablo Planas, cerca de la entrada de Galiano. 
C1158 4-2 
F Á B R I C A S D E T A B A C O S 
(MARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
L U I T A N O . W. l O O . 
r5 Bi 
el m u m m 
M A N H I Q T J i S , 2 2 6 . 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
o'SEZCii/sr s 
O 1003 m-min 
V I k 
p r e p a r a d o p o r e l 
Ledo. Ernesto A r a g ó n . 
Este precioso modicamonto, que ofrece-
mos al p ú b l i c o eon la g a r a n t í a de haberlo 
probado ya los m á a dist inguidos m é d i c o s de 
la Habana, cura en breyo plazo l a dispep-
sia, desgano (falta de apo í i t o ) y el g rupo 
de dolenoias que tienen por cansa estas en-
fermedades, como las D I A R R E A S , V O M I -
T O S , D E B I L I D A D G E N E R A L , F L O R E S 
B L A N C A S , D E S A R R E G L O menstraal , 
MAREOS, etc. 
Se lo faci l i tan ocmtro cucharadas g r á t i s , á 
todo el que desee probarlo. 
De venta a l pormenor en todas las b o t i -
cas, al precio de 65 ota. en me tó l i co . 
Laboratorio y venta a i por mayor, farma* 
cia del L d o . Ernusto A r a g ó n , Salud 46, t e -
léfono 1,597. Q Í W 26-10Ag 
D E L 
Dr. JOIOSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L PRINCIPIO F E R R U G I N O S O 
NATURAL DE L A S A N G R E . 
Sanara normal. Satiyre en tus anemias. 
G I R A C I O N RAPÍJ)A Y S E G U R A D E 
LA ANEMIA. 
lM(iis¡)eiisiibIe on )a convalecencia de 
la^ lowea jialndicas y liebre tifoideas 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
e l - m i - s t 
P H O r E S I O l T B S 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIKÜJANO-DJINTISTA. 
;{e la tfacultaú del Colegio ilo PenHylvania y de la 
IJniverHidad de la JÍnliiiiu. Aguacate 136 entre Mu-
ral la j Sol. C l'WO 2 6 1 St 
R A F A i i L GHAtifflAOEDA \ NAV ARRO. 
DOCTOK. E N V l l t V G l X D K N T A U 
leí Colegio do Pemjlvania, 6 incorporudo & la Uii l -
i'ernidad d é l a l iaban». Contultas: do 8 él 4. Pra-
•lo frátaerA 79 A.. C1423 fJ6- St. 
D K . C - U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de E:!:>jenados.—líecibe aviso 
lodos ion días, y da coubiiltas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ](ta jueves, de 11A 1, en la 
Kcdar'MÓti do L u A b i j a Mt'ili'ca, Kan Kiüolás n. 38. 
1018» 26-30 A 
M U Ñ O Z B Ü B X A M A K T E . M E D I C O - C I -
Jauo. TTa tnisladado .«u domicilio <l la calle do 
las Animaa n. 117. Consultas y operaciones de 2 á 4. 
Uec.ibo avi-osen ta Farúwola " l . a Reina,', Boina 13, 
de I I á 1, Telefono 1o2ij. C 1394 28-S8 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A H O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 & 3. E x p e n s a r á n 
los asuntos que. acepten, previo acuerdo con lo¿ inte-
resados. 8520 alt 26-20,11 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro oaia y $2-25 cts. oro docena. 
8-27 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y llores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados-Unido», Francia, Alema-
nia y España. , , , , . , 3 , 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, soti de las clases mas superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Preciog equitativos 
J o s é Sagarmma§;a, sucesor do redregul, Obispo (>(>, Haluuia. 
10197 20-31 Ag! 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
1)E YENTA EN SAN IGNACIO W . (; »P i-st. 
O U M F O 
A L M A C E N " D E M t T S I C A , P I A N O S É 
I N S T R U M E N T O S . 
So acaban de recibir los acreditados pianos del fabrinuiio A. POMARKS 
y se venden :í ( ATOIK E ONZAS OKO al coníado y á plazo con nn pequeño 
aumento. 
Se aliñan y componen pianos á precios módicos. 
4=73 OTJIB.A.7 47. 
lOgfiO 
l ¡ r a p i i mwmm 
P O R J 3 L J A R A B E 
C E BEOMÜEO M ESTRONCIO PORO 
D E L 
I M I . T O X I I s T B O I s r - i 
¡DE V E N T A : Droguería de Johnson, Obispo] 
n ú m . 53.--Habana. C1440 1ST 
J U n í e z m e d a d e s d e l F e c h o 
de G R I M A U L T y Q \ Farmacéuticos en P A R I S 
Este Jarabe, universalmento reconiciulado por los faoultalivos, es de gran] 
eficacia en las E n í e i i n e d H d e s do Jos Bronquios y del P a J m ó t t ; cura los 
Resfriados, Bronquit i s y G á f a n o s más tenaces, cicatriza los t n b é r c n j o s i 
del P u l m ó n de loa T í s i c o s y feuprime los ataques incesantes do ¿os que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos] 
y el enfermo recobra rápidamente la salud, 
P A R I S , S , R a o V i v i e n n e , y on i « s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
e c c i o n d o G r i m a u l t y C 
a l B E Á T I C O 
Preparada con hojas del M á t i c o del P e r ú , tan populares para | 
la curación de la blenorragia, esta inyección lia adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuapor no contener j 
sino liuellas de las sales aslriní:enles que las otras poseen eu abun-
dancia. Corla con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito on Paris : GRIMAÜLT y C" 
8, Une Vivienne, 9 
Cada frasco lleva la Maroa de Fábrica, la F i r m a y el Sello de GRIMAÜLT y Cu. 
D r . Joaquín Diago. 
Especialista en afeccioucs del riíírtn v vías urina-
rias. ConsuKns y oporaciouos do 12 á 1. IllunRn 37. 
alt 2C-r)Á.') 
D R . C A l T T E R O ' C r A I l C I A . 
UNICO K S I ' K O I A U S T A KN K N K E R M E D A D K S CEONICA8 
Y BBbBtOMh—CURACION R A D I C A L . 
Sífilis, gota militar; escrófulas, tisis principiante, 
ojiiplesia, corea, histórico, oatalepsia, reumatismo, 
liidrócelos, hemorroides, elefantiasis del escroto, este-
rilidad, impolcncia premalura, etc. 
Consultin de S á 11 y do 2 á 4, San José 2 A , entre 
ladustria y CoiiBiilado. 10039 r.H 26-27AK 
DR. F . ARROYO H E R E M A . 
Consultas: para pasmos v trastornos neiTiosoB. á 
todas horas, y para las dcmfís enfermedadea do 2 á 4. 
O-I le i l ly 33, altos. Teléfono número (iO-t. 
9Ü08 26-23ag 
Luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado nrtmero l l ü . 9872 26-23Ag 
Dr. J. B. de Landeta. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
l i a Irasladado su domicilio & Ucina 88. Consulías 
de 12 á 2. 9868 26-23Ag 
Dr. F é l i x Qiralt . 
Consultas do 12 á 2. Enfermedades de los oidos de 
12 (l 1. Consulado 95. 9799 2(5-20 ag 
D r . f a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
D i e n t e s p o s t i z o s do todos l o s m a -
t e r i a l e s y s i s t o m a s c o n o c i d o s . S u s 
p r e c i o s m o d e r a d o s . — A m a r g u r a , 7 4 . 
9300 grtjg Ag 
Juan Ü L . Murga. 
A B O G A D O . 
íínhaua 48. Telefono 134. 
C U18 l-St 
Dr. José María do Jaureguízar, 
M E I ) 1C O - l IO M K O P A T A. 
Curación radical del hidrocelo por un procedimiento 
concillo sin extracción del liquido.—Especialidad en 
aolires palúdicas. Obrapía 48. C M U 1-St 
Dr. Guillermo Domínguez. 
A B O B A D O . 
i'.studio. Empedrado 42.- Consultas diarlas de 1 ¿ 4. 
970S 26-19Ag 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico do la sala de IOCOÍ? del hospital Municipal. 
Bbiraoiálista en enfermedades del ccit^iro. Consultas; 
(¿ártoi, jueves y sálmdos, do 12 á 2. l ioiua número 3. 
lince emhn'samamienios. 5783 S12-I7My 
Dr. Heni y ilobelín. 
ENFERMEDADES DE LA i ' l E L . 
Jcnús María n. 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 7Ó,7. 
Kein.1 39, do 7 íUO maímna. V M50 1 St 
be. m m 
Galiano 134, altos, esquina ó D r a g O M f t s 
Espodulista en enfermedades venérco-sifllitioaB j 
Afecciones do lu piel. 
Consultas do 2 & 4. 
T E L E F O N O tt. 1,318. 
c iur. i-st Guadalupe G. de Pastorino. 
COiHAHRONA F A C U L T A T I V A . 
Conanltas de 12 S 1. Consulado n. 76. 
araa i5-i8Ag 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UKIDüH. 
I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O I i 
Extracto - Ungüento 
Para toda claso de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO I'ARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O n R A N A 8 
B 
M 
T R A N Q U I L I Z A 
ft 
Dr. M%erto S. de Bustamante. 
Í. J U E D I C O - C I R Ü J A N O . 
' Consultas 3é á 1 en su domicilio San Nicólás 
m i m . 105 y en: Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
84S3 52-20.T1 
D r . F r a n c i s c o D o m i n g u e a 
ü e las facultades de P a r í s y Madrid . Consultas 
diarias de 1 á. 4. Miércoles y sábados especiales para 
señoras . Prado 33, Telefono 700. 
9709 26-19 ag 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
de la Habana. 
Director, D r . I G N A C I O K Q J A S . — M E D I C O -
C I R Ü J A K O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A . Espe-
cialidad; enfermedades de la boca y vías respiratorias. 
Aplicación de los diversos agentes A N E S T E S I -
COS locales y generales para los que quieran operar-
se sin dolor. Consultas y operaciones, do 8 á 5. L a m -
pari l la 74, altos. Telefono 795. 
9272 2&-7Ag 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , P R O F E S O R A de música , que posee bien el inglés y el francés, 
<ie -ca encontrar alguna clase de estos ramos á cam-
ba' de casa v comida. In fo rmarán en el Almacén de 
m ú s i c a de D . Anselmo López , Obrapía 21. 
103C . 4-1 
1 N T E R E S A N T E . C L A S E S D E I N S T R U C C I O N 
JLprimaria á domicilio á $7 oro al mes; método espe-
cial , rápido, p rác t ico y explicativo; conocimiento 
real de las cosas y de las ciencias; concepción y de-
sarrollo de las ideas, educación intelectual, moral y 
social, enseñanza intuit iva, razonada, subjetiva, ana l í -
t ica y experimental: informarán Amistad 136, segundo 
Jiiso. 10293 4-2 
T T N P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P l í l M A 
U ' la elemental, hombre de edad, formal y sin v i -
cios de n ingún genero, se ofrece para educar é ins-
t ru i r niños en el campo; no tiene pretensiones y pue-
de dar buenas referencias al que las solicite. Da rán 
r azón á todas boras en Inquisidor n. 24, entresuelos 
c u a r t ó n . 3. 10300 4-2 
Colegio San Miguel Arcángel" 
de 1" y 2" Eusefiauzn, incorporado al 
Instituto y Academia Comercial. 
Este acreditadísimo plantel de enseñanza se ba tras-
ladado á la hermosa y espaciosa casa Consulado n ú -
mero 124, esquina á Animas. Posee carruajes para 
l levar y traer los alumnos sean del barrio que fueren. 
10205 alt 5a-30 5d-31 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -lar desea colocarse á leche entera; es sana y r o -
busta y tiene personas que respondan por su conduc-
ta: igualmente su marido para el campo ó encargado 
en casa de vivienda: no dejan de salir á fuera si les 
conviniere. Calzada de San Láza ro número 42. 
10288 4^2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 14 á 18 años de edad, con bue-
nas referencias." Damas número-59. 
1031G 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qué sepa cumplir con su obliga-
ción, sea aseado y tenga personas que lo recomienden; 
es para Marianao: informan Galiano número 84 
10320 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano ó manejadora: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán Compostela n. 20. 
10289 4-2 
A V I S O . 
Se necesitan de tres á cuatro ebanistas: Concordia 
esquina á Galiano, Ebanis ter ía Francesa: también un 
silletero. 10308 4-2 
DESEA C O L O C A R S E l ' N G E N E R A L C O C I -nero, aseado y de formalidad, bien, sea en casa 
parHculaf ó en establecimiento: tiene personas que 
garanticen por su conducta. Compostela número 205 
darán razón á todas boras. 10301 4^2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de criado en una casa de comercio, en hotel 
ó casa de huéspedes: también para alguna linea en el 
campo. Informarán Industria 160, ó San Ignacio 50. 
10303 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de 14 á 16 años, 
que tenga buenas referencias. Obrapía 10. 
10332 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SE O F J I E -cen para dependientes, ayudantes Je carpeta ó 
cualquier otro trabajo, no les importa el i r al campo: 
informarán Santa Clara n. 5. 10310 -1-2 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S , E S P A Ñ O L j música, da clases á domicilio y no tiene incon-
veniente en i r al campo; para más informes en Prado 
» . 93. 10280 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación y a-
yudar á los quehaceres en casa do un matrimonio. 
Santa Clara numero 19, bíyos. 
10312 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N F I N O Y E X C E -lente criado de mano, tiene informes de haber 
servido á satisfacción de dignas familias y con 8 años 
de práct ica en dicho servicio. Luz 36, bodega. 
10314 4-2 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
je t iva , para niños de ambos sexos. Educación cui -
«iadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
Jos sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henrieta H . Dorcbester. 
Clases de idiomas y piano para seusritas y caballe-
ros. H A B A N A N Ú M . 93. 
10254 26-1S 
NTEA. SHA. SANTA ANA. 
COLEGIO DE 1? T 2'} ENSEÑANZA PAllA SEÑORITAS 
INCOKTOnAlJO AL INSTITUTO. 
DIRECTORA: Francisca V . de Cortina. 
Campafiario 126, Telé/onol ,S72. 
L a Directora de este Colegio recuerda á los señores 
padres de familia que deseen matricular á sus niñas 
en la 2? Enseñanza , que desde el dia 19 del próximo 
mes queda abierta la matr ícula para el entrante cur-
so académico. 
Se admiten pupilas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. Para más pormenores pídase el Reglamento. 
Habana y agosto 31 de 1892. 10282 4-1 
¡INGLES! INGLES! 
Mrs. Dorcbester, conocida lingüista alemana, tiene 
vacantes tres plazas de alumnos de inglés, clase noc-
turna. 
Los caballeros que deseen llenarlas pueden ocurrir 
á la calle de la Habana número 93, altos, en donde 
con pocas lacciones se les pond iá en aptitud de visitar 
la Exposición de Chicago y de manejarse por sí solos, 
sin necesidad de intérpretes. 10256 4-1 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carsc con una familia para enseñar inglés y pia-
no ó acompañar á una señorita, no tiene inconve-
niente ir al campo, inmejorables referencias: dirigirse 
á las oficinas de este periódico, profesora americana. 
10181 4-30 
M o n s i e u r A l f r e á B o i s s i é 
designará profesoras y profesores de toda su confian-
za, enseñando por su sistema, para las personas á 
quienes no pueda atender. Aquellos que deseen ser sus 
discípulos durante el próximu invierno harán bien en 
inscribirse, Galiano 130. 10144 '1-30 
SAN RAMON. 
Colegio de Ia y 2a. Enseñanza de 1" clase. 
7!.1 N . 103 .—VEDADO. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2i.1 Enseñanzn. 
D I R E C T O R : Ldo. Maunel Núnez y Nú-
ñcz. 1015« 10-01 
T A E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! { P U E D E 
J_JV. i r á verla sin hablar inglé.íí No por cierto. A -
cudid á la Academia do inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es rápido, práctico y explicati-
vo. Desde ahora hasta el mes de mayo próximo, los 
precios son notablemente rebajados. "Villegas 59. «s-
quina á Obispo. 10098 4-28 
C O L E G I O P A K A S E Ñ O R I T A S 
NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO 
Directora: Sita. M'1 Amparo García y Diaz. 
En primero de sopüombre empieza sns trabajos este 
plantel do educación ó instrucción, haciéndolo pre-
sente á los señores padres de familia que quieran 
bonrarlo. J e sús Maria número 103. 
C1411 8-27 
SE S O L I C I T A N C A M A R E R A S A 17 PESOS oro; manejadoras á $12 oro; criadas, cocheros y 
muchachos; también se ofrecen criados de mano, co-
cineros y porteros. Dirigirse á Aguacate 58, entre 
O'Roilly v Obispo, Telefono 590, J . Mart ínez. 
10323 4-2 
AP R O V E C H A R . E L T I E M P O ES D I N E R O en Aguiar 75, se necesitan: una camarera de ho-
tel, 2 criadas, 2 manejadoras, 3 cocineras, 1 criande-
ra. 3 criados, 2 cocineros, J jardinero, 1 camarero y 
vengan todos los que deseen colocarse; los señores 
dueños pidan á M . Valiña y C? 
10327 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Consulado 21. 
10322 4-2 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E M O R A L I D A D sin hyos y de mediana edad, desearla hallar una 
familia respetable para la costura, el gobierno de una 
casa ó acompañar á una señora ó señori tas: tiene bue-
nas referencias: impondrán Obrapía 87. 
10321 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y es cariñosa con los niños, pue-
den informar Suarez J3, á todas horas. 
10317 4-2 
UN A S E Ñ O R A P A R I D A D E U N M E S D E S E A criar un niño en su casa, por causa de babérsele 
muerto el suyo; tiene quien responda por su con-
ducta: impondrán San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
10294 . 4-2 
M e r c a d e r e s 1 6 , p r i n c i p a l 
Se solicitan cocinera y criada de mano. 
10295 4-2 
UN - .CRIADO D E M A N O D E C O L O R S O L I -cita colocación: es formal y no tiene vicios. San 
Miguel número 119, informarán "de su conducta. 
10311 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, activa é inteligente, de criada de mano en 
casa de una familia decente: sabe cumplir con au o-
bligacíón y tiene quien responda por ella: impondrán 
San Ignacio 96. 10313 4r-2 
S e p a g a e l u n o y c u a r t o 
por 800 pesos en oro para reedificar la casa O'Farr i l l 
5, entre Egido y Compostela; pormenores Neptuno 
n. 156, de 8 á 12. 10329 4-2 
DESEA C O L O C A R S E .UNA B U E N A C R I A D A de mano, peninsular, de mediana edad, acostum-
brada á este servicio: tiene personas que garanticen 
su conducta: Bernaza 36, impondrán. 
10300 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O J O -ven, de color, aseado y trabajador, en casa par-
ticular ó establecimiento; tiene quien informo de su 
conducta: impondrán Cuba y Acosta, bodega. 
10302 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para una corta cocina ó bien para cria-
da de mano ó manejar un niño, bien para aquí ó para 
el campo. Economía 42. 10305 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn inatrimonio peninsular, sin hijos, bien sea para la 
ciudad ó el campo. Teniente Rev número 24. 
10244 * " 2a-31 2 d - l 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F . de Herrera, establecida en 1802.—Amargura 
n'.' 72.—Idioma inglés, teneduría de libros, ari tmética 
mercantil, letra inglesa, comercial, etc. También se 
dan clases á domicilio.—El Director se hace cargo, 
además , de traducciones y de la correspondencia de 
cualquier escritorio. 1006S 15-27A 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA D E 
\ J instrucción en general, idiomas y piano, se ofrece 
ú dar clases á domicilio y en su residencia. Referen-
cias inmejorables. Troeadero número 83. 
10021 8-26 
P r o f e s o r a de c a n t o . 
Procedente del Conservatorio de Milán, se ofrece 
i l público. Un peso oro por lección. Villegas ni 6. 
9976 8-25 
J . H . S . 
Real Colegio de Belén. 
E l día 8 de septiembre deberán pernoctar en el Co-
legio los alumnos internos de este Establecimiento: 
para dar comienzo al día siguiente á las clases del 
eurso de 1892-93. 
A . M . D . G. 
98.'!5 15-21 A g 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Gnanaliacoa. 
Desde el día 19 de septiembre quedará abierta la 
matricula para la primera y segunda enseñanza y es-
tudios de aplicación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio el 
dia 12 de septiembre por la noche, para la apertura 
del nuevo curso, que se verificará el día 13. 
9737 A . M . P. I . 26-19 ag 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 9332 26-9 A 
J O m PARA E L COMERCIO 
de 16 á 18 años y sin pretensiones, se desea uno para 
meritorio de una casa importadora, que tenga buena 
letra y disposición, que sepa bien las cuatro reglas y 
mejor si tiene algnn estudio. Dirí jase con datos solo 
por escrito al Sr. D . Manuel Senra p. S. B . C. A g u i -
a 185, panader ía E l Aguila. 
10214 3d-31 3a-31 
EN A G U A C A T E 54 SE S O L I C I T A N C R I A D A S y criados, blancos ó de color y manejadoras; tene-
mos buenos cocineros, porteros, cocheros, crianderas; 
los señores que deséen buenos criados, diríjanse á la 
Agencia de Alvarez y Rodríguez. 
10278 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante l o -
«he para criar á leche entera uno ó dos niños: en la 
misma se coloca una manejadora. Impondrán calle 
del Sol n . 26. 1Ó272 4-1 
O ' R E I L L Y N0 1 3 . 
Se necesitan oficiales de carpintería, inteligentes en 
todos los trabajos de ingenios. También se necesitan' 
trabajadores. 10270 4-1 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E SEPA C O -ser á mano y en máquina, y para ayudar á los que-
haceres de una casa de corta famila: se le darán $30 
billetes de sueldo, ropa limpia y buen trato: que ten-
ga buenas referencias Informarán Zulueta n. 10, al 
lado del hotel y restaurant E l Bazar, entro Dragones 
y Monte. 10251 4-1 
S E N E C E S I T A 
un oficial de barbero para sábados y domingos, ó bien 
para seguir acomodado: que sea bueno, y si no que no 
se presente. Suárez número 116. 
10248 4-1 
XT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -J centrar una casa para acompañar á una señora ó 
señorita, ó para aya de unos niños y enseñarles las 
primeras letras: no tiene inconveniente en salir de la 
Habiiua. Troeadero número 37, botica, informarán. 
C 1432 4-1 
$ 5 0 , 0 0 0 . 
8 p o r c i en to a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca basta en partidas de á $500, 
Empedrado 22, Sr. Castellano, ó Amistad 142, barbe-
ría, pregunte por Aguilera, 10247 4r-l 
L I B B O S D E A M É R I C A . 
Se realiza una famosa biblioteca de obras de histo-
rias y particularmente de América. Pídase el catála-
go que se dará grátis. Neptuno número 124, librería. 
10097 . 4-28 
¡ r j al Xovísimo Manual del cocinero cubano que contie-
ne además dulcería, repostería, pastelería y fabrica-
ción de licores y vinos, néctares, hacer jamones de 
Cuba, arte de trincbar, servicio de mesa y otras mu-
chas cosas útiles, un tomo solo un peso billetes, Salud 
número 23, librería. 
JL p ié y descalzo 
de Trinidad á Cuba (reciierdos de campaña) por R. 
M . Roa, ayudante Secretario de Agrámente , un tomo 
40 centavos plata, Salud 23 librería. 
Canciones cubanas 
Colección completa de todas las que so lian cantado 
en Cuba desde la amorosa bayamesa hasta las más 
modernas; ua tomo con más de 300 canciones, precio 
40 centavos plata. De venta Salud 23, librería. 
C 1417 5-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, joven, sana y robusta con 
buena y abundante leche para criar á leche entera; 
tiene tres meses de parida y quien responda por ella; 
impondrán Corrales 12. 10236 4-1 
IJ N A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A C R I A -J do otra vea en esta capital, desea colocarse de 
criandera á leche entera. No tiene pretensiones y 
puede presentar cuantos informes se deseen de su 
comportamiento y de su abundante y excelente 
leche. Suplica á las familias que lo soliciten, 
que lo hagan por medio de persona que pueda tratar 
del precio y demás, para no verse obligados á salir 
sin tener la seguridad de la colocación. De 7 de la 
mañana á 5 do la tarde en Virtudes 156, pues vive en 
el Vedado. 10269 4-1 
y Ins supersticiones de la humanidad. Los Oráculos, 
Las Sibilas, La Agorería, E l Aruspioio, Los sueños 
proféticos. La Nicromancia, L a Cábala, Los demo-
nios y demás ciencias ocultas, 2 tomos gran folio ilus-
tradas con multitud de magníficas láminas y lujosa 
pasta á todo chagrén, se vendo barata. Neptuno 124 
librería. lOOPO -1-28 
f t l E O R I A Y P Ü A C T I C A D E L A T E N E D U R I A 
I de libros por F . de Herrera, 2:.1 edición, declara-
da útil para la enseñanza. Arreglada al'programa del 
Instituto. Contiene los últimos adelantos de la conta-
bilidad. De venta á $'2 plata en las librerías de Ricoy 
Obispo 86: Galer ía Literaria, Obispo 55; O'Reilly 96 
y Valilepares. Muralla 61. 9931 8-24 
A R T E S Y OFICIOS. 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
PÜLTEITTS G - I R A X - T 
36. O ' R E I L L Y 36. 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 1021'.) 26-1 St 
H A B A N A 1 0 7 
Se despachas cantinas á domicilio á $8-50 centavos 
por persona, so entiende el pago en plata ú oro, bue-
na comida. Habana 107, entre Muralla y Teniente-
Rey, 1U315 4-2 
fíRAIÍ FÁBRICA ESPECIAL 
de H . A . Vega. IniposibLa la competencia con los 
bragueros sistema Baró: todo se i¡Aoe por medida. 
O B I S P O 3 1 * . 
C 1472 ÍO-» 
DESEA C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N cocinero, aseado y de moralidad, bien sea en ca 
6b particular ó establecimiento, teniendo buenos in 
formes de su comportamiento: impondrán calzada del 
Monte esquina á Zulueta, bodega. 
10261 4-1 
S E S O L I C I T A 
uu segundo dependiente de farmacia con buenas re-
ferencias: informarán Mercaderes 19, Farmacia San-
ta Rita. 10268 4-1 
UN A S E Ñ O R A A C O S T U M B R A D A A S E R V I R en casas respetables desea encontrar una familia 
para servicio de una señora ó señorita, sabe coser y 
peinar y tiene quien responda por su conducta y hon" 
radez: informarán Muralla 125, sedería. 
10283 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S U N O D E 17 A Ñ O S D E edad solicita colocación para criado da mano y 
otro de mediana edad para cocinero en casa de co-
mercio ó criado de mano ó portero, está práct ico en 
todo; tiene quien responda por su conducta; informa-
rán Egido n. 2, A . mueblería . 
10249 . 4-1 
SE S O L I C I T A P A R A U N A S E Ñ O R A S O L A extranjera una criada muy aseada, que entienda 
algo de cocina, so da la preferencia á una alemana ó 
inglesa v que duerma en sn caso. Dirigirse á Habana 
n. 93, altos. 10255 4-1 
OBISPO N U M E R O 67, I N T E R I O R . N E C E S I -to una criada de mediana edad, que sepa coser, 
marca y zurcir $14 oro. cocineras 2 centenes, dos 
criadas de mano, un camarero, un cocinero de hotel 
$34 oro, hay porteros y ciiados de todas edades, p i -
dan. 10246 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que soa entendida en sn 
obligación y tenga buenas referencias de su conducta. 
Ancha del Ñ o r t e 224. 10250 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criaxla de mano que traiga buenas referencias, en 
Sol n. 49. 10257 • 4-1 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S Q U E H A C E poco vino de la Península , desea colocarse en 
una casa particular, sea en esta ó en el campo, saben 
desempeñar las obligaciones domésticas. San Pedro 6, 
fonda La Perla, darán razón. 10263 4-1 
DON S E V E R I N O D O M I N G U E Z G O N Z A L E Z , natural de la Gran Canaria, desea saber el para-
dero de su hermana, D'.' Basilia Domínguez González: 
la persona que dé razón cierta de ella, además de 
agradecérselo, se le gratüicará en Sol número 15. 
10235 4-31 
DESEAN E N C O N T R A R U N A F A M I L I A Q U E vaya á la Península, una muchacha para acompa-
ñarla y servirla, ó bien un muchacho haría ese mismo 
servicio: arabos tienen quien los garantice. Impon-
drán Picota n. 64. 10210 4-31 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r 
una buena cocinera que tenga buenas referencias, 
prefiriéndola blanca y que duerma en el acomodo. I n -
formarán en la calle de la Habana número 202. 
10233 4-31 
C R I A D O . 
Se solicita un criado peninsular con buenos infor-
mes. Neptuno 112, esquina á Perseverancia, botica. 
10231 4-31 
I M P O R T A N T E . 
Se solicita una señora que se haga cargo de criar 
una niñi ta de dos meses en su casa, á pecho: ha de ser 
formal y cariñosa con los niños. Calzada de Vives n ú -
mero 136, darán razón. 10224 4-31 
UN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de criada de mano. Informarán 
calle de la Esperanza número 20. 
10222 4-31 
SE S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O N . 238, U N A manejadora de color de 30 á 45 años de edad, para 
un niño de dos años: teniendo que ser muy cariñosa 
para con él. Sueldo, 30 pesos billetes y ropa l impia. 
10217 4-31 
DOS E X C E L E N T E S C R I A D A S D E M A N O Y manejadoras desean colocarse: tienen quien ga-
rantice su conducta. Informarán Esperanza n. 111. 
En la misma se arrienda un solar. 
10195 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga personas que la reco-
mienden. Concordia número 44, esquina á Manrique. 
10200 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular de mediana edad, aseada y traba-
jadora, en casa particular ó a lmacén: tiene buenos 
informes de su conducta. Impondrán Acosta n. 23. 
10199 4r-31 
DESEA C O L O C A R S E U N G A L L E G O D E 26 años de edad para los trabajos domésticos de una 
casa ó para acompañar á un caballero solo, tanto en 
esta como para otra parte, sabe leer y escribir alguna 
cosa: tiene personas que respondan por BU conducta. 
Para más informes dirigirse á Empedrado número 3, 
fonda La Vencedora. 10234 4-31 
PO R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N H Ü M -bre do regular edad, trabajador y formal, que ha 
servido en casas de reputación en esta, ó para sereno 
del campo, para criado de corta familia ó para lo que 
se le presente: tiene buenos informes que presenta 
donde ha estado: informarán Galiano 14, bodega es-
quina á Lagunas. 10227 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de buena y abundante leche: informarán 
Moloja número 161, esquina á Escobar. 
10201 4-31 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
esiafilecimiento: Impondrán Bernaza 47. 
10202 4^31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea joven y tenga quien alione por 
ella para el servicio de uu matrimonio, sueldo 15 pe-
sos billetes. Misión 107. 10207 4-31 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
20,000, 16,000 y 15,000 pesos se dan en hipotecas de 
casas en la Habana: informarán en Compostela 23 ó 
en O'Reilly 12, Eduardo Alvarado. 
10208 6-31 
U N C O C I N E R O 
ó cocinera blanca, se solicita en Neptuno 70. 
10204 4-31 
LA M O R E N A M A D R E D E L M O R E N O D O -mingo Calderón que está en Vuelta Abajo, si de-
sea saber de él venga Prado número 108. 
10139 4-30 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O O de color, de 10 á 14 años, para enseñarle un buen 
oficio: en la misma se desea también una chiquita de 
10 á 12 años, para enseñarle á leer y escribir y los de-
más quehaceres de la casa. Obrapía núm. 56, entre 
Compostela y Aguacate. 10188 4-30 
T T N A S E N O U I T A Q U E P U E D E D A R LOS 
informes que le pidan, desea encontrar una casa 
particular ó un colegio donde dar clase á niñas, en la 
primera enseñanza; sabe algo de piano. Animas 119. 
10170 - 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada, cou la condición que vaya á mandados. 
Cuba n. 111. 10181 4-30 
A b o g a d o y p r o c u r a d o r . 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo todos los gastos has-
ta concluir el negocio. Concordia 87. 
10146 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le -
che, para criar á leche entera: tiene quien responda 
por ella. Oficios número 15 dan razón. 
10164 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena recién parida, á leche entera: tiene quien 
responda por su conducta. Desamparados n. 42, da-
rán razón. 101fi3 4-30 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J ^ n e r a , aseada y de buenas costumbres, teniendo 
quien responda por ella. Impondrán Aguacate n. 61, 
sastrería. 10160 4-30 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, cou estas garantías . Habana n. 190 y Neptu-
no número 125, pueden dejar aviso. 
10147 4-30 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
se desean alquilar tres habitaciones altas ó unos altos 
con asistencia, para dos personas: se exigen referen-
cias. Informarán Perseverancia número 30. 
10168 4-30 
FN A J O V E N P E N I N S U L A R D E U N MES Y medio de parida, con buena y abundonte leche, 
desea cóloca^ae para orianderá. Informarán Lealtad 
¡¡úmtro 47. 10157 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Galiano número 116 
(altos), entre Dragones y Zanja. 
10166 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sea aseada y 
tenga buenas referencias. Informarán Chacón n. 32. 
10134 4-30 
"p\ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-
_L/diana edad peninsular para el servicio de criada 
de mano de corta familia ó matrimonio: no sale para 
fuera de la Habana. Amargura núm. 65 impondrán. 
10137 4-30 
8 P O R I C O A L A N O . 
No se cobra corretíy'e y se trata cou el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
10148 4^30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Habana 73. 10126 4-30 
A P R E N D I C E S 
Se admiten para enseñarles la tapicería y barnizar 
muebles finos. Mueblería Obispo n. 42. 
10173 4-30 
" D A R A C U I D A R U N N I Ñ O SE S O L I C I T A tina 
JCmorenita de 12 á 14 años. Egido 2, relojería infor-
marán. 10129 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, cou buena y 
abundante leche, de pocos meses de parida; tiene 
quien informe.de su buena conducta y moralidad: i n -
formarán Picota 64 á todas horas; en la misma una 
criada de mano peninsular que sabe bien su obliga-
ción. 10132 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho pai-a mandados v demás quehaceres en 
la librería Obispo 86. 10151 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera de mediana edad: informarán callo de las 
Virtudes n. 121, accesria, al lado do la carbonería. 
10133 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E I ^ P E N I N -sular, sana y robusta, con buena y abundante le -
che, de criandera á leche entera; es cariñosa con los 
niños y tiene quien garantice su conducta: impondrán 
Oficios 15. fonda E l Porvenir. 10124 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 18 años para hacer mandados y 
ayudar algo en los quehaceres de la casa. Sol 73. 
10196 4-30 
S E S O L I C I T A N 
un aprendiz de sastre, al que se le irá dando el sueldo 
que sus trabajos merezcan, una cocinera de edad y 
de pocas pretensiones. Dirigirse á Esperanza n. 6. 
10182 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó do manejadora de 
niños ó para acompañar una señora, y también desea 
colocarse una muchacha joven para lo mismo: darán 
razón Ancha del Norte 315, 10179 4-30 
E L B R I L L A N T E . 
En este taller de lavado se solicita un almidonador, 
265 Calzada de Jesús del Monte 205. 
10193 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinero ó criado de mano, tiene quien 
garantice su conducta: informarán en Obispo 80, 
barbería, por Villegas^ 10174 4-30 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una en Perseverancia número 7. 
10172 4-30 
UN A C R I A D A M U Y I N T E L I G E N T E Y G E -neral en todo, desea encontrar una casa que sea 
decente, para servir á la mano. Lamparilla 98. 
10169 4-30 
DESEA C O L O C A C I O N U N B U E N C O C I N E -ro asiático, al estilo del país y de España , en ca-
sa particular ó almacén, calle de Revillagigcdo n ú -
mero 72. 10165 4T80 
T r a b a j a d o r e s . — O ' R e i l l y 1 3 . 
Se necesitan para el campo, salida el miércoles: se 
solicitan dependientes de todas clases y sirvientes y 
sirvientas para el servicio doméstico, con referencia». 
10162 1-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de 30 á 45 años, con referencias; 
se desea entienda de niños pequeños y sea amable y 
cariñosa con ellos. Amargura 28. 
10158 4-30 
K E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 15 
"años en un taller de modista para el aseo de la 
casa por un corto sueldo y que la enseñen. Calzada 
de Vives n. 6-1. 10159 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E -diana edad, honrado y trabajador, de portero en 
asa particular ó de comercio: tiene quien lo garanti-
ce: impondrán Animas 60. 10152 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para acompañar á una se-
ñora ó los quehaceres de una casa: sabe coser á mano 
y máquina: tiene personas que respondan por ella: 
impondrán Villegas 75, t intorer ía francesa. 
10150 4-30 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Juan y D . Qpferino González Posada, en casa de 
los Sres. J . Aridés y Comp., Obrapía n . 8. Se su-
plica la reproduccióli á todos los periódicos de la Isla. 
10091 4-28 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana edad, para cocinar y aseo 
de la casa de una corta familia, que sea aseada y de 
moralidad, sueldo dos centenes. Revillagigedo n. 48, 
principal. 10141 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de 14 á 16 años, para acompañar 
y peinar una señora. Debe traer referencias. Aguiar 
...f. innnr; A <To 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo, que sea aseada 
y tenga buenas referencias. Egido número 6; 
10213 fr-31 
número 76. 10095 4-28 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse en una casa respetable, para acompañar 
niñas ó acompañar á una señora 6 señorita y ayudar á 
otros quehaceres de la casa. Impoa^rííii Acosta a, 93. 
mi > 8 8 
S E D E S E A 
un criado de mano en la calle de Aguacate n. 136. Se 
prelierp de color. 10161 4^30 
UN S E Ñ O R D E E X P E R I E N C I A Y L A R G A práct ica comercial, pues ha tenido establecimien-
tos y dirigido empresas, se ofrece á los señores comer-
ciantes e industriales, empresas y bancos, lo misino 
que para cualquier negocio de comisiones. Cuenta 
con relaciones en toda la Isla, Europa y Estados 
Unidos. No tiene inconveniente en i r al campo. 
Personas de respeto en esta plaza y en la de Nueva 
York lo garantizan y recomiendan. Informará el 
Ldo. Irizar en su bufete, Cuba n. 39, de una á cuatro. 
10106 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S S E Ñ O R A S P E -üinsulares de crianderas á leche enlom, que l l e -
garon el 26 de agosto en un vapor f raned^ informa-
rán Oficios n . 15, fonda E l Porvenir. 
10107 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el servicio de una 
corta familia. Economía n. 2. 10120 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E -sea encontrar una buena colocación sin preten-
siones, ha trabajado en algunas casas de esta capital 
y tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta. Informarán fonda Los Voluntarios, Puerta de 
Tieira. 10102 4^28 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Manuel Saraalea y González, natural del Infiesto, 
que hace 18 años reside en esta Isla y 4 que se ignora 
su residencia: se suplica á la persona que pueda dar 
razón de él lo avise en el despacho de esta imprenta, 
pues su hermano D . Rafael lo solicita. 19062 4-27 
Q U I N T A D E D E P E N D I E N T E S 
Se solicitan ayudantes de enfermeros: 
10089 • 4-27 
UN A C R I A N D E R A M O N T A Ñ E S A D E S E A colocarse á loche entera. Informarán Oficios 8. 
10074 4-27 
SE N E C E S I T A N 
una buena ojaladora de camisas y una costurera, y 
una apreudiza del mismo ramo. l í a b a n a , n. 188, en-
tre Luz y Acosta. 10064 4-27 
AV I S O , Y A L L E G O . SE F A C I L I T A N G R A T I S y en el día cuantos dependientes y sirvientes j i i -
dan: sean para el campo ó en la Habana; necesito 6 
criadas, 3 cocineras, una lavandera, 3 criados, un co-
cinero y todos los que quieran colocarse. M . Valiña y 
Cp., Aguiar 75, se hacen instancias, etc. etc. 
10086 4-27 
1 6 , 0 0 0 p e s o s . 
Se toman con hipoteca: se dá á escoger tres casas 
que cada una gana 15 onzas de alquiler y vale cada 
una $40,000 oro. Concordia 99 ó Muralla 64. 
10072 4-27 
AG C A C A T E 5 4 . — F A C I L I T A M O S E X C E L E N -tes cocineros, buenos porteros, cocheros, camare-
ros, criados y criadas, costureras, manejadoras, crian-
deras; necesitamos criadas blancas y de color y seis 
muchachos de 14 á 20 años, los que deseen buenos 
sirvientes ocurran Agencia de Alvarez y Rodríguez. 
10067 4-27 
O . pesos oro. 
Se desean tomar al 1^ por 100 por un año, dando 
como garant ía en hipoteca una linca de 30 caballerías 
de lierra, parte sembrada de caña y repartida en co-
lonias, libre de todo gravamen y contribuciones al 
día. luformarán Obispo n. 40; café 
10027 6-27 
U T I L I D A D "ST E C O N O M I A . 
E l que desee tener la contabilidad de sus negocios 
con toda claridad, llevar á cabo cualquier liquidación 
ó balance y todo cuanto á libros de comercio se refie-
ra sin hacer grandes erogaciones, no tiene más que a-
visar á la Gran Academia Moderna, San Ignacio 49, 
en la que por un corto estipendió se le facilitará per-
sona idónea muy versada en el comercio que des-
empeñará á conciencia los encargos que so lo confien. 
9969 8-25 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Q U E T I E -
\J ue quien responda por su conducta, desea colo-
carse en casa de familia en la Habana ó bien para el 
campo como criado de mano, portero, etc. Informa-
rán Riela 78. 9912 9-24 
Mñkí 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y métodos de música. Neptuno n. 121, 
librería. 10285 4r-l 
MUEBLES Y PRENDAS 
de todas clases, se compran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
L A Z I L I A . 
10265 26-lSt 
Alhajas de oro, brillantes, oro y plata vieja, se com-
pran pagando altos precios. Neptuno esquina á A -
mistad. 9742 15-19Ag 
S E C O M P R A 
una estancia situada en calzada, próxima á la Haba-
na, con buena casa de vivienda y aguada fértil . Pra-
do 78. . 9674 15-18ag 
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n . 8 , s e c o m p r a n todos l o s q u e p r o 
p o n g a n e n g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r 
t i d a s , p a g á n d o l o s a l m á s alto p r e c i o , 
lo m i s m o q u e p r e n d a s de oro, p l a t a 
y toda c l a s e de obje tos de v a l o r . T e 
l é í o n o n . 5 1 0 . 
C 1346 26-1 OAg 
Q E D E S E A C O M P Ü A I I U N A CASA D E M A M 
joi 'ostcria, en J e sús del Monte, prefiriéndola que sea 
pasado Toyo y cuyo importe no exceda de 1500 á 2000 
pesos. Dirigirse á O'Rcillv 9.', de 11 á 6 de la tarde 
100CO 4-27 
Q E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A D E 
Kjcolor negro, con las cuatro pát icas amarillas y una 
mancha blanca en el pecho: entiende por "Habane 
ra." Se gratificará al que la entregue en Aguacate n 
58 ó dé razón de ella, 10273 4-1 
SE H A E X T R A V I A D O U N A M A L E T A CON las iniciales P. I , P., quien la entregue en Prado 
número 111, será gratificado generosamente sin ave 
riguaciones, 10187 4-30 
HOTEL Y RESTAURANT 
O A R D O • 
D E 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor míms. 52 y 54.—Pinar del Eio. 
E l nuevo ostablecimionto que ee ofrece al 
público, seba montado con arreglo á todos 
los adelantos de la época. Su dueño , gene 
r a í m e n t e conocido dentro y fuera de la pro 
vincia, es g a r a n t í a del esmorado trato que 
rec ib i rán los señores pasajeros que visiten 
dícbo establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto m á s ro í inado. 
Para los asuntos judiciales, administrat i -
vos, etc,, etc., so d i spond rá siempre de per 
soual idóneo ó inteligente. 
0 1200 78-17.71 
A I Q E E M 
Aviso. Se traspasa la acción do un local situado cu magnífico punto para un establecimiento por 
estar frente á uno de los paraderos del ferrocarril Ur 
baño. Informarán en el café Marte y Belona y en 
Ancha del Norte y Uelascoaín, puesto de frutas. 
10280 4-2 
L a p l a n t a b a j a 
de la casa Amargura n. 74 se alquila. Es á propósito 
para familia que no sea muy numerosa, lo mismo qne 
para bufete ó escritorio, por su situación céntrica. En 
los altos de la misma informarán. 
10318 4-2 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Amargura.n. 32. Infor-
marán O'Reilly n. 53: la llave en Amargura n. 30. 
10290 10-2 
Cí e alquilan juntas ó separadas dos espaciosas acce-
iosorias, tienen cada una sala, aposento y un local 
al fondo para desabogo. Luz esquina á Inquisidor 
Las llaves en la barbería. 10324 4-2 
S E A L Q U I L A 
una cochera con 4 cuartos altos, caballerizas para 5 
caballos, local para 4 coches, patio, agua corriente 
cloaca, muy fresca y seca, en $34 oro. E l Fénix 
II ierro y C? . el cajero. C1437 4-2 
Altos do J a n é . En precio módico y en casa partí cular de corta familia, se alquilan dos preciosas y 
ventiladas habitaciones seguidas con pisos de mármol 
y balcón á la calle. Dragones altos de J a n é , frente al 
teatro de Iri joa informarán. 10258 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 55, propia para establecimiento. In -
formarán en la misma. También se venden unas vi-
drieras-y armatostes. 10375 4-1 
Z U L U E T A 3 6 
esquina á Teniente-Rey, en el punto más fresco de la 
población se alquilan habitaciones cou toda asistencia 
todas de balcones á dos calles. 
10253 8-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación á hombres solos ó á matrimonio sin 
hijos. Lealtad n. 168. 10262 4-1 
Se alquila un zaguán con una división á persona de moralidad en media onza oro al mes, propio para 
cualquier giro, tiene agua y excusado. Obrapía 44^. 
10264 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Cerro 602 y 604: las llaves en la fonda del 
frente é Impondrán, San Ignacio 44, altos, de 12 á 4. 
10213 4-1 
Z a r a g o z a n ú m e r o 1 3 , C e r r o 
Esta hermosa casa-quinta á media cuadra do la 
calzada se alquila en diez centenes: la llave en la ca l -
zada n. 572 B . Su dueño Concordia 24. 
10221 4-31 
Habitaciones.—Se alquilan dos amuebladas y con toda asistencia á hombre solo ó matrimonio sin 
niños, en uno de los mejores puntos, advirtiendo que 
tienen que ser de moralidad y honradez para vivir en 
familia. Prado n. 89. 10216 4-31 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A L I N D A Y her-mosa casa situada en la calzada de J e s ú s del M o n -
te número 120, próxima al Puente do Agua Dulce; 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, baño, cocina, patio y traspatio con árboles f r u -
tales y dos posesiones al fondo, propias para criados: 
informarán en la misma. 10240 10-lSt 
S a n I g n a c i o n . SO, 
esquina á Lamparilla, se alquilan hermosas y venti la-
das habitaciones con pisos de mármol , á precios m ó -
dicos, propias para bufetes de abogados ó escritorios. 
10198 8-31 
Se alquilan los ventilados altos de la casa calle de Compostela número 213, muy saludables, con 
vistas á la bahía: la llave en el cafá situado en los ba-
jos; informarán callo de San Nicolás n. 96. 
10206 4-31 
G-al iano 1 2 2 , a l to , 
entre Dragones y Zanja, se alquila una espléndida 
habi tación muy fresca á hombre solo y que dé las 
mejores referencias. 10215 4-31 
Callo de Lamparil la esquina á la plaza del Cristo, se alquila un salón con piso de mármol , acabado 
de pintar, sirve para poner cualquier negocio: en la 
misma darán razón á todas horas, es el número 68. 
10122 4-30 
B e r n a z a n . 6 0 . 
Se alquilan dos berniosas habitaciones amuebladas, 
con vista á la calle y muy frescas, juntas é separadas: 
también una baja interior: casa do familia y á perso-
nas de moralidad. 10171 4-30 
Teniente Rey número 102, entre Prado y Zulueta, ó sea en el punto más céntrico de la ciudad, se a l -
quilan una hermosa sala con gabinete y varias habita-
ciones más , sumamente frescas y cómodas, á precios 
módicos. Infórmense y se convencerán. 
10194 8-30 
E n e l V e d a d o 
calle F n. 8, á media cuadra de los baños de mar, en 
casa de corta familia y casa tranquila, ee alquilan 
frescas 3' hermosas habitaciones, con ventanas á la 
brisa y al mar: también una hermosa sala y gabinete: 
la casa tiene un magnífico lamo de agua dulce: precios 
módicos. E n la misma se solicita una muchacha de 
doce á catorce años para la limpieza de la casa, en 
cambio de enseñar la y vestirla, ó un corto sueldo. 
10192 4-30 
M U Y " B A R A T A 
para estableciiniento se alquila la casa Galiano n. 55; 
su dueño Concordia número 24. 
10220 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos muy ventilados de la casa recién construida, 
Pr íncipe Alfonso 212, casi esquina á Belascaaín, con 
entrada independiente, propios para corta familia; en 
los bajos dan razón. 10127 4-30 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi -
cos. 10167 6-30 
B A R B E R O S . 
So vende una barber ía en punto céntrico y esquina 
acreditada, se dá barata por ausentarse el dueño: i n -
formarán Empedrado 30, barbería , bajos de la D i p u -
tación. 17276 4-1 
LA CASA C A L L E D E L A M E R C E D E N 3.200, dos esquinas una cu Revillagigedo y otra Con-
cepción de la Valla, tres casas en lote á lo que ofrez-
can; una Indio, dos en Corrales, la casa Suarez 3,500, 
en Alambique una 600, esto todo es oro, y otras de 
2,500 B . hasta 4,000. Angeles 54. 10232 4-31 
S E V E N D E 
una casilla de carne acreditada, situada en un buen 
barrio. Informarán Amistad n. 73, á cualquier hora. 
10219 6-31 
B O T I C A 
Por razones que se le expondrán al comprador, se 
vende una muy antigua en uno de los puntos mejores 
de esta capital, perfectamente atendida y con vida 
propia, en la mitad de su valor: informarán Crespo 
n. 13, A , de 10 de la m a ñ a n a á 7 de la noche. 
10229 15-31ag 
AT E N C I O N P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A -blecersc ó hacerse propietario. Se venden cafés 
en buenos puntos, bodegas sin competencia, una v i -
driera de tabacos que deja $150 al mes, una casa do 
alto, el l i solares que dan el 18 por 100 anual. In for -
mes Reina n. 2, cafñ do 12 á 4. 
10191 4-30 
GA N G A . SE V E N D E E N 300 PESOS ORO una casa en Regla con sala, comedor, tres cuar-
tos, agua y cocina, gana $15 y una estancia á media 
hora de la Habana con inmejorables terrenos, buena 
casa y muchos frutales en $1,500 oro libres para el 
vendedor. Tejadillo 17. 10185 4-30 
SE V E N D E E N 5,300 PESOS U N A CASA S i -tuada en lo mejor del Vedado, fabricada en Holar, 
compuesta de sala, saleta y 4 famosos cuartos, j a rd ín 
al frente y costado, con agua: cu 3,000 pesos una Es-
cobar, entre Neptuno y Concordia: en 10,000 pesos 
una idem de alto, barrio do Colón. Neptuno 125 ó 
Luz 19. 10149 4^30 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C v i r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA i . SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precioSi 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10267 26-1 St 
MU E B L E S D E B A R C E L O N A . P A R A U N A familia que no llegó á usarlos se ha recibido un 
magnífico juego de cuarto, de nogal con escaparate 
de tres lunas: puede verse todo el día en los bajos del 
que fué hotel L a Paz, frente á Ursulinas. 
10203 8-31 
E l g r a n n e g o c i o d e l d i a . 
F O N O G R A F O S de Edison reformados, con ins-
trucción para su manejo.—Precios convencionales. 
E . DE CASTKO.—HOTEL ROMA. 
10211 6-31 
niíisica, pianos e m u 
DE ANSELMO LOPEZ 
O b r a p i a n ú m e r o s 2 1 y 2 3 . 
Pianos de uso en buen estado, de venta. 
U n Stemberg, de Bruselas $ 100 oro. 
Un Boisselot fils de Marsella $ 160 oro. 
Un Montano $ 120 oro. 
U n Faibre $ 120 oro. 
So alquilan pianos, también sé afinan y componen. 
10225 4-31 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E cuarto de palisandro, compuesto de espléndida 
cama de dosel, escaparate de dos lunas biseladas, 
mesa de noche, mesa de centro, gran lavabo con es-
pléndida luna biselada y elegantísimo veslidor. Se da 
muy barato: también se venden otros muebles. . Con-
sulado número 112. entre Animas y Troeadero. 
10154 4-30 
S E A L Q U I L A N 
pianos cou y sin derecho á la propiedad. Métodos de 
' ís lava, Lecarpentier, gramát icas por Homero, Pan-
eron A . B . C., Viquerie, Crercy, Cauone, Lemoine, 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende muy en propurción la acreditada fábrica 
de cordelería titulada " L a Risa," contigua al parade-
ro de los vapores de la Empresa vieja de Regla: i n -
formarán en la misma á todas horas. 
10153 20-30Ag__ 
VE D A D O . — S E V E N D E O SE A L Q U I L A U N A casa acabada de construir en uno de los mejores 
puntos y próxima á la linea, con sala, comedor y 4 
cuartos, portal, de azotea, agua, mide de terreno 16 
varas el frente y 60 de fondo, gana 21 onzas de alqui-
ler y se dá en $3,500. Calle O1.' esquina á 12, bodega, 
informarán ó Cuba esquina á Empedrado. 
10128 6-30 
TT^n casa de faiiiilia decente se alquila un entresuelo 
Xlicompuesto de sala y dos cuartos, todos con vista 
á la calle. Amargura 94. 10138 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, cou su comedorcito, 
fresca y ventilada, en el punto más céntrico de la 
Habana: Obrapía 56, entro Compostela y Aguacate. 
10145 -4-30 
Se alquila la casa calle do Cuba 127 acabada de p in -tar, propia para una numerosa familia. Informarán 
calle de la Habana n. 51. 
10177 4-30 
Q e alquila la casa calle de San J o s é n. 32 de alto y 
kjbajo , distante una cuadra do la calzada de Galiano 
Informarán Habana n. 51. 10178 4-30 
Habana n. 3 se alquila esta casa de alto y bajo, muy cómoda y fresca, en $32 en oro. L a llave al 
lado y muy próxima á desocupar Compostela 199 en 
$34 en oro. Informarán San Rafael 71 entre Campa-
nario y Lealtad. 10189 4-30 
Sen alquila en CMicios n. 68, un hermoso departa-mento compuesto de sala, uno ó dos cuartos y co-
medor, propio para nn matrimonio de gusto, en la 
misma hay varias habitaciones interiores y con ba l -
cón ú la calle, todas son frescas y ventiladas por estar 
en alto y tener frente á la brisa. 
10100 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos Indio n . 13, esquina á Monte, propios para 
una corta familia, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, agua y entrada independiente: en los de al 
lado informaráii. 10092 4-28 
En $42-50 oro la casa Prado 28, pintada al óleo, agua, gas, tres habitaciones y demás servidumbre: 
en 40$ oro la casa Aguila 15, capaz para dos familias, 
con 7 habitaciones alto y bajo, pintada de nuevo, a-
gua y gas; en 34$ oro la casa Barcelona núm. 9, entre 
Aguila y Galiano, con 4 habitaciones: informarán 
Aguacate 12. 10113 4-28 
E n O ' R e i l l y n" 2 3 
se alquilan espléndidas habitaciones altas, con vista á 
la calle, y una cocina. 
10094 4-28 
Se dá en arrendamiento una ciudadela acabada de fabricar. Informarán en Neptuno 63, altos, entre 
Aguila y Galiano. 17238 4-1 
En el mejor punto de la calzada do San Lázaro, (¡n casa particular de corta familia, se alquilan una ó 
dos hermosas habitaciones, á un matrimonio siu n i -
ños ó señoras solas do moralidad. San Lázaro 31, i m -
pondrán. 10245 - 4-1 
Se alquilan los hermosos bajos de la calle de Aguiar número 68, entre Empedrado y Tejadillo, con lier 
mosa sala de tres ventanas, seis cuartos, saleta de co-
mer, antesala, baño espacioso y demás comodidades; 
impondrán en los altos de la misma. 10252 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Consulado-25, tiene tres cuartos, agua 
y demás comodidades. Impondrán Prado 41, entre 
Refugio y Colón. 10260 4-1 
TTabltaciones altas y bajas, con balcón á la calle, 
i l frescas, espaciosas é independientes, con entrada 
libre á todas horas, amuebladas y con toda la asisten-
cia que se desee, mesa redonda ó particular, y lugar 
para escritorios, para depósitos, carruajes y caballeri-
zas, á una cuadra del Parque Central. Neptuno 19. 
10121 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas Consulado 79 y 81, de alto y bajo, con a-
blindante agua y muchas comodidades. Impondrán 
San Ignacio 5i). 10119 4-28 
lEln Gruanabacoa 
Paloblanco 54 esquina á Luz, se vende barata una ca-
sa de mamposter ía , pocos años de fabricada y de por-
tal, con un magnífico pozo de agua; se da barata ó se 
cambia por otra ó un solar que tenga una ó dos babi-
taciones y que se halle situado en las afueras de la 
Habana, es libre de gravamen, tiene todas las contri 
buciones pagas y por lo regular se halla siempre a l -
quilada: su dueño en la Habana Estevcz 84, a todas 
horas. 10176 4-30 
COMO N E G O C I O SE V E N D E E N L A C A L L E del Municipio una casa en $1,500 oro de tablas y 
tejas; otra en $1,100 en Apodaca entre Suárez y Re-
villagigedo; dos en "Factoría á $2,500; en la calle de 
Peña lve r 2,200; en Amistad 4,500 con 4.0 varas de 
fondo: ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
10175 4-30 
EN M U C H O M E N O S D E SU V A L O R POR tener que ausentarse su dueño se vende libre de 
gravamen en $3,500 oro la casa calle de San J o s é n . 
73, con 4 cuartos, patio, traspatio, entrada de carrua-
ge, agua y azotea, construida para resistir altos: se 
t ra ía directamente. Aguacate número 12. 
10114 4-28 
SE V E N D E U N A C A S A D E T A B L A Y T E J A , calle del Consulado n. 14, con 26 varas de fondo 
por 7 de frente, libre de gravamen, se da en la canti-
dad de 2,000 pesos oro, libre para el vendedor, darán 
razón en San Miguel n . 9>, de nueve á d o c e de la ma-
ñana . 10011 6-26 
EN B A R R I O M U Y B U E N O V E N D E M O S U N A botica: despacha más de veinte recetas diarias, á 
más de el menudeo, que pasa de $30: los qne deséen 
establecerse, con $3,700 oro pueden hacerse ricos: 
para más detalles. Aguacate n. 54, Alvarez y R o d r í -
guez. 10060 4-27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O E S T A B L E C I -mk-uto de víveres situado en un punto céntrico y 
con buena marebanter ía , alquiler el más barato que 
se paga en la Habana. Informes San Ignacio 49, de 
10 á 12. 10088 4-27 
CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S . NOS !1A-eétnoB cargo do la compra y venta, fuera y dentro 
de la Habana; tenemos una bodega que es una ganga, 
una fonda barat ís ima, una carbonería regalada, una 
carnicería de barrio y casas en todos puntos y precios 
baratos. M . Valiña y Cp. Aguiar 75. 
10085 4-27 
S E V E N D E N 
en 2,000 oro las casas Escobar números 3 y 6: en esta 
última darán razón. . 10077 4-27 
B e r n a z a n . 1, a l t o s . 
Se alquila una babitación con balcón á la calle 
frente á los parques y teatros, se dá Uavín. 
10103 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas, con un 
balcón corrido á un precioso ja rd ín , muy próximo á 
Albisu, entrada independiente á cualquiera bora. O-
Ueilly u. 104. C 1415 1 -28 
Amargura número 31, esquina á Habana se alqu lan dos habitaciones muy frescas y con balcón 
la calle, en el piso principal, propias para escritorio 
vivienda de un caballero: en la misma informarán. 
10075 10-27 
TTin $25.50 oro.—En Je sús del Monte se alquí la la 
Xljmaguílica casa Marqués de la Torre número 45, 
esquina á Madrid y á una cuadra de la calzada, con 
sala, zaguán, saleta, tres hermosas habitaciones, co-
cina, lavadero y agua abundante: la llave en la calza 
da esquina á Madrid y su dueña en Lealtad 96. 
10069 5-27 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con ó sin comi-
da, en Troeadero número 83, esquina á Blanco, dos 
cuadras de los baños de mar. 
10020 8-27 
Se alquila una herniosa casa propia para una dilata da familia, con nueve cuartos, suelos de mármol, 
espaciosa cocina, buen pozo, en la calzada del Cerro 
número 618: en el n. 616 está la llave, y en Salud nú-
mero 83 impondrán: se da barata. 
10058 8-26 
CJe alquila Hiimamente barata, la casa Pocito n. 34, 
j o c o n cinco cuarsos, sala, comedor, agua, con insta-
lación de gas, toda de azotea y muy fresca; tiene pa-
tio y traspatio: informan Paseo de Tacón n. 159, es 
quina á Belascoaíii, fábrica de tabacos. 
9962 8-25 
En Prado 78, se alquilan frescas y elegantes babita cienes, todas á l a brisa y enfrente de los baños de 
Belot: En esta casa se. vive cómodamente á precios 
sumamente módicos. 9991 8-25 
Se alquila la casa número 230 de la calle de Manr i -que, de alto y bajo; informarán Dragones n. 1, pe-
letería; además los altos de la esquina Figuras 19, 
que unidos á la primera, hay lugar para cigarrería, 
tabaquería, etc. La llave cu la esquina, bodega. 
9904 8-24 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados entresuelos, con buen pi 
so y vista á la calle: en la misma informarán. Aguiar 
número 99. 9936 8-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso loca! para restaurant y fonda: en la mis 
ma se venden nueve banaderas de mármol. Egido 
número 7. 9903 8-24 
A h o m b r e s s o l o s . 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy ventilados, 
con vista á la calle, cou asistencia o sin ella. Amar-
gura n. 12. 10082 4d-27 la-27 
En casa particular se alquilan hermosas babitacio-nes altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños 
y toda asistencia, á personas decentes y con referen-
cias. Zulueta número 3, frente al Parque Central y 
Piopaganda Literaria. 10070 4-27 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de Concordia n. 89; sala, cuatro cuar-
tos, zaguán, cocina. E n los altos informan. 
10087 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Neptuno n. 80, esquina á Manrique, 
propia para establecimiento por su buena situación y 
comodidades; en la misma informarán. 
10081 4-27 
E s c o b a r 4 1 , a l to s . 
Se alquilan estos bonitos altos, con entrada indo-
pendienle, en 28 pesos oro cada mes y fiador: la llave 
al frente número 52: su dueño O'Reilly n. 75, . 1 
10078 4-27 
V E D A D O . 
Se alquila la pintoresca y cómoda casita-quinta do 
las rosas. Calle 6 n. 5, entre calzada y 5!.1 Imponen 
en la misma. 10076 '1-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de manipostería de alto y bajo en el 
punto más fresco del Tul ipán, Falgueras 27. En la 
bodega inmediata t ra ta rán . 9988 6-25 
C í e arrienda la finca San Rafael, de tres y media ca-
O b a l l c r í a s de buena tierra muchos árboles frutales, 
magnífica casa de vivienda, casa de encargado, co-
chera, caballeriza, etc., está situada en la calzada de 
Ouanajay, entre la Liza y Arroyo Arena, á un cuarto 
lo hora tlel ferrocarril de Marianao. Para más infor-
mes Ancha del Norte n. 237 ó San Pedro n. 14. 
9877 8-23 
A p a r t a m e n t o s 
independientes y muy ventilados, con tres babitacio-
nes, cocina, agua y gas, se alquilan en Obispo 2 es-
quina á Mercaderes. 9886 8-23 
ileci 
OJO.—POR D I F E R E N T E S CAUSAS SE ven-den bodegas desde $600 oro hasta $7,000 billetes; 
bay una verdadera ganga en $3,000; fondas, cafés, 
trenes de layado, carnicerías y otros cstablcciniiciitos; 
hay donde escojer: vista hace fe: también casas de to -
los precios en esta ciudad: dirijirse á M . Valiña y C?, 
Aguiar n . 75. 10326 4-2 
D E V E N D E E N $10,000 U N A CASA E N E L 
£_)barrio do Colón, nueva, con zaguán, sala, comedor 
i cuartos bajos y 2 altos. En $3,000 una id. Escobar, 
entre Neptuno y Concordia. En $5,000 una id . Amis-
tad, entre Neptuno y San Miguel. E n $2,000 una casa 
de zaguán en Guanabacoa, con 7 cuartos, inmediata 
al ferrocarril. Concordia número 99. 
10073 4-27 
Q E V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E JESUS 
)Odt ' l Monte, con zaguán y dos ventanas, libre de 
gravámen en $2,500 oro y la de Madrid, de zaguán y 3 
ventanas, con siete cüarto», de mamposter ía , en 1500 
oro: de más pormenores Rayo 38 t ra ta rán , 
10079 4-27 
B E M I A L E S . 
T71N L A Q U I N T A " L A I N T E G R I D A D N A -
JCjcional" so venden tres chivas de leche, clase isle-
ña: en la cantina de al lado informarán. 
10287 8-2 
Bertini , etc. Galiano 106. 10112 4-30 
U N P I A N O 
Erard de excelentes voces y en buen estado, se ven-
de barato. Manrique 44, esquina á Virtudes. 
10143 - 4-30 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E Ple-yel, casi nuevo, de muy poco uso, moderno. In fo r -
marán San Rafael 71. 10190 4-30 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E E S P E J O de regular t amaño , un vestidor y una mesa de no-
che, todo de nogal, se venden juntos ó separados: se 
dan baratos por tener que ausentarse su dueño: pue-
den verse á todas horas en Amistad n . 136, altos. 
10115 4-28 
S E V E N D E N 
muy eu proporción dos armatostes propios para un 
establecimiento de bodega; informarán Baratillo n ú -
mero 4. 10104 5-28 
L A E S T R E L L A D E O R O 
Coíupostela n ú m . 4(í, entre Obispo y Ob rap í a 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos los mejores juegos de sala, de comedor 
y de cuarto de $50 á 400 oro; camas de 10 á 70, pei-
nadores de 30 á 50, escaparates, piónos, l ámparas , es-
pejos, sillas y sillones Relojes de oro y de plata de $5 
á 90; sortijas de brillantes de 10, 20, 30, 50 y 200. 
Compramos joyas de oro, plata, brillantes, muebles y 
objetos de arte. 9982 8-25 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza. Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de úti les para 
los mismos, especialidad en las bolas do billar. 
9395 26-9 A g 
TI 
J i i 
E O Ü i A M . 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N P O R N O N E -cesitarse una locomotora y un carro de pasajeros 
de vía estrecha, en buen estado. De más ponnenores 
informarán de 12 á 5 de la tarde en Habana n. 198. 
10259 8-1 
S E V E N D E 
una máquina de moler vertical, de Flecher, montada 
sobre seis columnas, trapicho de seis pies, en finca 
con chucho á estación de la l ínea de Regla. Barati l lo 
n ú m e r o S . 10226 8-31 
C A R R O S 
Se venden unos cincuenta carritos ppra caña, todos 
do hierro. Sirven indistintamente para vía estrecha, 
fija y portát i l , de 30 pulgadas inglesas de ancho. A u n -
que de uso están en buen estado; se hallan actual-
mente en la estación de Villanueva y hay uno de 
muestra en casa de los Sres. Bridat, Mont 'Ros y Cp., 
calle de Amargura núm. 5. Para mayores detalles, 
dirigirse á la calle del Obispo 65, altos, habi tación n ú -
mero 2. 9968 10-25 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por A M A T y C O M P í j comerciantes é importa-
dores do toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 316. Habana. 
Cn 1446 1-St 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de ciase 
superior. En venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP. , comerciauíos importadores de toda clase de 
maquinaria v efectos de agricultura. 
Tenienle-Rey 21.—Apartado 316—Habana. 
C 1447 1-St 
¡ ¡ R a t o n e r o s f inos!! 
Parejitas muy monas, tan chicas, que viajan en b o l -
sillo: bay cachorritos Pugs, y un Chihuahua de un 
año; un buen loro, gallo-faisán; todo muy barato por 
irse su dueño. Aguila n. 69 A, altos. 
10325 4r-2 
P A V O S R E A L E S . 
So venden machos y bembras. Informarán Obispo 
esquina á Habana, tienda de ropas Las Ninfas. 
10304 15-2St 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
do gas, motores para elevar agua. Calderas de seyu-
r idad . Carritps para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. En venta por A M A ' l y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase do maquinaria 4 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar 
tado 346.—Habana. C 1448 a l i 1-Si 
F P e r t e e r l a . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A J A C A , C O L O R dorado, cerca de siete cuartas, buena caminadora 
sana y sin resabios, propia para una persona de gusto; 
también se vende un galápago y demás enseres, j u n -
tos ó separados, puede verse á todas horas. J e sús del 
Monte 120. 10239 10-1 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas de al-
zada, sauos y nuevos, á propósito para coches parti-
culares, calle de San Rafael número 152. 
10212 8-31 
S E V E N D E 
un caballo criollo, color moro, de 7 cuartas, sano, j o -
ven y sin defecto alguno, maestro de tiro y muy fino 
caminador para monta. Galiano 91 informan. 
10123 4-30 
RE G A L A D A S , P A R A R E A L I Z A R L A S P O -cas que me quedan vendo á peso oro la paloma 
mensajera francesa, á dos idem la belga, .se garanti-
zan su calidad, aprovechen ganga. Se rebaja nn ter-
cio de su valor al que las compre todas. Consulado 
132, de 11 á 5. 10108 4-28 
Q E V E N D E N B A R A T O S DOS C A B A L L O S 
lOamericanos, maestros de tiro y gordos, sirven para 
coche y carro por sus buenas condiciones, y también 
se vende un faetón marca Courtillicr casi nuevo y un 
coupé de la misma marca también cusi nuevo: se 
puede ver á todas horas Animas 127 y su ajuste San 
Ba lad 34. 10116 4-28 
IE M B Ü A J E S . 
o J O . 
Se vende una hermosa duquesa francesa: se puede 
ver á todas horas, Zanja y Chávez: en la bodega da-
rán razón. 10297 4-2 
E V E N D E N DOS CARROS D E C U A T R O rue-
das, una muía, una nevera, vidrieras y armatostes 
en Reina n, 55: se cede en alquiler el local. 
10274 4-1 
M e n o s de s u costo . 
Un hermoso y flamante milord-duquesa, francés, 
recibido úl t imamente , con arreos. Teniente Rey 25. 
10279 15-lfet. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B R O D E cuatro ruedas, cerrado, propio para cigarros, pa-
nales, huevos, víveres y ropa: se da muyliarato: en 
" L a Palma," sastrería, dan razón, ó Compostela 109. 
C 1422 d3-31 al-31 
\ L A S PERSONAS D E GUSTO. SE V E N D E 
X X u u coupé del mejor fabricante, de medio uso; un 
caballo criollo de paso y gualtrapeo, do color dorado 
y 6A cuartas de alzada y un caballo de raza inglesa, 
maestre de tiro, de 7k cuartas de alzada. Se pueden 
ver á todas horas en Neptuno 57. 
10118 4-28 
S E V E N D E 
barato un faetón y un coupé, todo en buen estado, y 
dos caballos americanos, maestros de tiro y gordos: á 
todas horas Animas 127 y de su ajuste San Bafael 
número 34. 10117 '1-28 
T 7 N E L D E P O S I T O D E C A L D E L M A R A T O N 
JJiDragones esquina á Zulueta, se vende un t í lbnry 
retocado de nuevo y un caballo psopio para una per-
sona de gusto: se dá en proporción: se pueden ver á 
todas boras. 10110 4-28 
§ 
PEREÜ-CARRILLO | 
inmejorable para calmar la p icaz im que a- ffi 
compaña á las enfermeda les de la piel; C u - jíj 
ración de los herpes y demás enfermedades m 
análogas. Produce efectos sorprendentes en s ] 
las erupciones que salen eu las ingles, debajo fQ 
i de los brazos y de los peches durante el ve- Kl 
rano. Se vende cn todas las boticas. fjl 
C 1459 alt 6-2 St S 
N O M A S C A N A S . 
La mejor preparación que puede usarse paro las 
canas, es el 
A C E I T E BAU1UN.4T. 
Se vende en tpdas las boticas, droguerías y perfu-
merías . 9639 86-17Ag 
i S C E L M E A . 
V e g i g a s d e M é j i c o . 
Para guardar "y conservar los tabacos y vain illas de 
Méjico. Sn único depósito en el dcposilo de tabacos y 
cigarros L a Honradez, Obispo 15, Plaza de Armas, 
10209 4a-30 4d-Sl 
Elástico, sin corroas Jebsjo de los muslos, para varico-
celes, hidroceles, etc. — líxijase el se'lo del inventor 
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En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y ZanetU 
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El mejor y el mas paro -mprime copaiba y cn-
bebo, cur» los derrames, sin ter.,or de raoidlTa. 
Se emplea tolo ó al mismo tfempo qno U Z n -
y e c c l o n V e r d n . 
lAH mm 
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mi h 
c a ú s t i c o ni irrlituue_ 
s i n t e m o r ú e eati-eohez, haca cesar los pudo-
cimientos en las 24 horas, y onra m«s prcato y mes 
rápidamente que cualquier otro. 
s i n . l y C e r o n r i o 
Extracio concentrado de z a r z a p i i r r i l l a , colo-
r a d a , el teas secruro y el mas sjavo de loa depo-
ratlyos. Especlíco rie los TldDS ca la Sa-ffTt, SiílIU, 
Rioniatismcs. Euiercieibiisi út la Piel. 
X'íiJiAiV. LA FHUtA DKX 1'J.Ü.IICAXTa 
DüPIRñOW, U m * ü i ' C¡-, S " , n» des Hosiers, PASIS 
SE HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DKOCUKR1A 
En la Hatana ; JOSÉ S411RA; LOBÉy TORBilBAS. 
MNTEPLLÁ m m m . 
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| SE m Z í m EN íiüEN ESTADO OURÁSTE J 
•:' EL m m FAG CALüR^D. i 
V I S t G S DE L A S A M E I 
| Productos TG.'Ualeros fcoiliactilo idcmlos S 
por el estomngo y lus lul^stinos, 3 
Ejaijame fus Firntái asi 
© : G i í ^ T y d a B O U T i e K V « b i t e e ¡ É i N i 
Presento-i por los primeros mtdlcta / n 
I V • : 
Populares cn FRÁltbÍA, Í>!á2P.¡GA, 
ESPAÑA, 3HASi.l,«tii donde 
están autorizarío% ps? '-i Coswjo rfa High 
Sffluatcaeisn Beimi^ativa y H 
c o u s t i t a y e n t e , pQímiUemíú cmldai 
solo, coa poco ^aslo y pronlu curacic 
Expele prdntatftepto ios humores, 
b i l i s , ücmas vioiaqas que causan 
eñlreliouen las «-•ulerniedados; puií-
üca la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
« GRADOS, flosados según la edad cól 
viniendo sobre lodo en las S a f e r m e 
zarlos en las personas á ornónos ró-wr 
pugnan los pnrgaUvoá líquidos. W 
Son soocranos contra el A a t n a , GS 
U i f a r y o , « e « a , K e t t j u a f i s m o , W 
r t t n M t - e H , Í J l t e z - n n , J P é r t H t l a d e l 
a p e t i t o , V a l e n t t t r a s , V o n a e i -
t i f í i i G S , J í n J ' e s - i i i o í S f i d e s d e l H U 
H?, ? J í á S J , e " 1 ® * » JBubivnt i iSea , , 
todo producto cjueno nave las señas déla 
pcia mm, yerno de Le Roy 
B i n e d o ^eJnt ' , 5 1 , P A ^ I I S 
D2PÓSITO EK TODAS UAS PAnítXCIAS. 
, TINTURA INGLESA !H8TlifmiE¿ S A 
t i A Ú N I C A para lefiir los Cabellos y ¡a Par;-.;, en todos colora», ^ g ^ " . - f 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v « c w 1 SH E ^ r , • :• g a? f*. A S A W antes do su 
a p l i c a c i ó n . — Se gávIuilUan Ur» of.-ctoó. 
D$p6tlto goneral or. It Hibuna •• L A REISíJA D E S»AD F L í 3 . E S . DO • • VM KAÜ.SUM-<»« 0»W» r*» 
SALO.NES ESPECIALES PARA APLiCAGlHA ;: ; L ' , : ;.. ,-IVtííl-. 
E V E N D E U N C A B K O D E C U A T l í O K U E -
das casi uuevo, ú propósito para venta de cigarros 
ó dulces ó cosa por el estilo, o se trata por otro que 
efté en mal estado: puedo verse á todas horas llelas-
coaín 71, esquina á Safl-Rafael. 9933 15-21 
B E M U E B L E S . 
SE V E N D E N : U N M A G N I F I C O C A F E E N $2,000 oro, bien situado y una botica en $3,500 
oro cou buen surtido y venta. Diríjase Aguacate 54, 
Alvarez y Rodríguez. -10277 • 4-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto espacioso: impondrán San Nicolás 91, 
entro Salud y Dragones. 10211 4-31 
En la casa San Ignacio número 39 se alquilan dos accesejaas separadas con entrada por Sol, com-
piu'stas traídos grandes liabitaoioncB, alta y baja, con 
servicio al ptUio, W ¿-31 
283 solares en el litoral de la Bahía 
100 caMerías Se tierra en Sapa 
Los solares estíin lindando con los almacenes de 
Hacendados, ferrocarril de Villanueva y fábrica de 
Gas y las 100 caballerías con los mejores ingenios de 
la Jurisdicción de Sagua, se vende en pacto ó venta 
real. Concordia 87. 10242 4-1 
T 3 0 R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
JtTun capital de censo de $1500 oro sobre 3 buenas 
casas con 125$ caldo, se dacn $750 oro, magnífico ne-
gocio para el que quiera tener bien asegurado su ca-
pital con buen interós y tendencia á. quedarse con las 
fincas aseguradas por el censo que las grava; docu-
mentas limpios, Dan razón Pefialver35. 
10381 4-1 
Surtido de muebles de relance, escaparates de 10 á 
$40 oro, con espejos hasta $130; juegos Luis X I V , 
X V y de Viena á como quieran, sillas de todas clases, 
jarreros, mesas, lavabos de deposito, vestidores, pe i -
nadores, camas, aparadores y otros más. Alhajas de 
oro y brillantes al peso. 
X J J Í L H E P J U J t ^ / X j _ A _ 3 
C O M P O S T E L 5 0 , A . 
C1473 4-2 
MTJElíLEKIA D E EllANCISCO F E R N A N D E Z 
V I L I L L E G - A S 3 9 , 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
T E L E F O N O 714, 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También so compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se íilqullau sillas para bailes, fmicioues y 
reuuioues. 10292 10.2 
AL KUCALYPTOl. AUSOLfrO lOBOfORHCMSQB 
M E O I C A M E N T O S I N R I V A k ¡ 'ARA LA 
Exigli- las yewmdoras CAPSI-XA!". COGNliT, con la í iv.cu 4al Iirrénlbr f j ' 
M P a r i a , 4 , R u é d o C h a r c n n e . - Pn liabaisvj SAI-RA.Í OSÉ T 
A P R O B A C I O N D E UA ACAO ce. MEDIC1M A o s F A R I S 
J Para la curación de las A F E C C I O N E S de l e s P U L M O N E S y de los !ff 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y súDiitae el I N S O M N I O 
F . GOMAR 6 Hijo, 28, R u é Saint-Claude. P A R I S . - EN T0t>flS U S FARMACIAS. ^ft 
' N U E V A S OBLEAS AZlfMS OVALAS L & 
S S , Á^za tfos j f V a i i c s - S o a i T , ' o o ¿ s - P A K l á S 
^ M e n c i ó n . IETOÍI-C^ « . t o l o , E a r & o f i i c r i ó z i "CT n i -ver - ŝ a, l e 3. B B S 
BRÉVEfÉ 
La heohv.ra de c¿ta 
Oblea, la hace umclio 
mas fácil para absorbar 
le da uun. aparieucii mas 
reducida, que la de todas 
las qne so conocen, v 
BU capacidad ca sin em- fr.j?**'!?^"'"-J '^w.'-^.¿'s' .h 
borgormiplio mas grande. Mi4¿j^^l^í^tó?&*i5^,!S-p 
Cada Oblea podiendese cerrar a Tolrmtad por medio du mía ra: 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades 
miiqnina :le cerrar 
- O t.-cr-S se reco-
•M't» por sn simpü-
cioad, su rdpldea de cer-
i-ai varias c Uloas a la re^ ' 
ireeio módico. 
Oiíísitarioen LA HiBAHá! 
JOSÉ SAARA 
o . i o s 2 laiuaSot 
